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Señores Miembro del Jurado: 
Siguiendo la normatividad y el espíritu fomentado por la Universidad en relación a 
la investigación dada al alumno para graduarse como profesional en la rama 
estudiada durante los cinco años académicos profesionales, y siguiendo la 
normatividad adoptada por la Escuela de Administración en Turismo y Hotelería, 
Facultad de Ciencias Empresariales, me es grato el poder presentarles el trabajo 
de investigación titulado: “Potencial turístico del distrito de Huallanca-Ancash 
2017”, abarca siete capítulos; con respecto al primer capítulo es la introducción, 
donde se plasma la realidad problemática del distrito de Huallanca, así también 
los antecedentes que son tesis nacionales e internacionales de doctorado y 
licenciatura redactados por diferentes autores que ayudaron para mejorar la 
investigación y de donde se lograron recopilar información de los subtemas de las 
teorías desarrollada. También se presenta la formulación del problema general y 
específicos, así mismo, se plantea la justificación de la investigación en donde se 
desarrolla la finalidad y argumentos por el cual se elaboró la investigación y por 
último se plantea el objetivo general y específicos.  
En el segundo capítulo se presenta la metodología en donde se desarrolla el 
diseño de investigación que es de tipo fenomenológico, así también se expone la 
variable de estudio; la investigación es cualitativa de muestreo no probabilístico y 
de muestra diversa de máxima variación, y para finalizar las técnicas que se 
emplearon para la recolección de datos son la observación y entrevistas, también 
se presentan los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos.  
En el tercer capítulo se desarrolló los resultados donde se realizó el análisis de la 
información que se recolecto siempre apoyados en el sistema turístico. En el 
cuarto capítulo se presenta la discusión basándose en el marco teórico de los 
elementos que componen el sistema turístico y conjuntamente en contraste con 
los resultados obtenidos. 
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En  el quinto capítulo se muestra las conclusiones basándose en los objetivos 
anteriormente formulados; por otro lado, en el capítulo sexto se desarrolla las 
recomendaciones para ayudar a  potencializar turísticamente el distrito de 
Huallanca tanto recursos turísticos,  equipamiento e instalaciones, infraestructura, 
superestructura y comunidad local; y por último , las referencias bibliográficas 
donde se muestra las fuentes de donde se han recolectado información de los 
autores que facilitaron información para redactar la investigación.  
Esperando cumplir con las exigencias del riguroso jurado, agradezco su atención 
e interés de conocer más acerca de esta investigación, llevada a cabo en un 
periodo de tiempo determinado, mismo que contribuye a enriquecer y actualizar 
sus conocimientos personales.  
Atentamente  
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El trabajo de investigación lleva por título Potencial Turístico del distrito de 
Huallanca- Ancash 2017. 
Los resultados del estudio realizado logro responder al problema general 
planteado, lo cual fue: ¿Cuál es el potencial turístico en el distrito de Huallanca – 
Ancash, 2017? para poder obtener el resultado se empleó como técnica la 
entrevista y la observación de campo. Mediante las técnicas que se emplearon 
para la recopilación de la información se pudo identificar que el distrito de 
Huallanca cuenta con gran potencial en sus recursos turísticos, pero falta mejorar 
los sub sistemas del sistema turístico como: equipamiento e instalaciones; 
infraestructura; superestructura y la comunidad receptora. Los componentes 
mencionados permitieron alcanzar el objetivo principal que es: Determinar el 
potencial turístico en el distrito de Huallanca – Ancash, 2017. 
 
Finalmente se concluyó que el distrito de Huallanca tiene alto potencial turístico 
según la evaluación realizado de algunos ítems que son como cercanía de las 
áreas a centros de recepción, condiciones de accesibilidad de combinar diferentes 
tipos de transporte, condiciones de accesibilidad existente y presencia de 
recursos turísticos y entres otros así también se acota que el distrito posee 
diversidad de recursos naturales como también recursos culturales, pero 
necesitan potenciarlos. En cuanto a los equipamientos e instalaciones, la 
infraestructura, la superestructura y la comunidad local no tienen implicancia 
dentro del sistema Turístico porque la actividad turística todavía no se no está 
desarrollando, pero es importante analizarlos. Por ello, se recomienda la 
integración de los subsistemas del sistema turístico para que se pueda trabajar 
bajo un mismo objetivo que es el desarrollo de la actividad turística en el distrito 
de Huallanca ya que posee alto potencial turístico en sus recursos turísticos, y así 
considerarlo como un nuevo turístico a nivel de Ancash y el Perú. 
Palabras claves: Potencial turístico, sistema turístico, producto turístico 
equipamiento e instalaciones, infraestructura, superestructura, comunidad 





The research work is entitled Potencial Turístico de Huallanca-Ancash 2017. 
The results of the study made it possible to respond to the general problem posed, 
which was: What is the tourism potential in the district of Huallanca - Ancash, 
2017? In order to obtain the result, the interview and field observation were used 
as a technique. Using the techniques used to collect the information, it was 
possible to identify that the district of Huallanca has great potential in its tourist 
resources, but it is necessary to improve the sub systems of the tourist system 
such as: equipment and facilities; infrastructure; superstructure and the receiving 
community. The mentioned components allowed to reach the main objective that 
is: Determine the tourist potential in the district of Huallanca - Ancash, 2017. 
 
Finally, it was concluded that the district of Huallanca has high tourism potential 
according to the evaluation made of some items that are as proximity of the areas 
to reception centers, accessibility conditions to combine different types of 
transportation, existing accessibility conditions and presence of tourism resources 
and enter others so it is also noted that the district has diversity of natural 
resources as well as cultural resources, but they need to enhance them. As for the 
equipment and facilities, the infrastructure, the superstructure and the local 
community have no implication within the Tourist system because the tourist 
activity is still not being developed, but it is important to analyze them. Therefore, it 
is recommended the integration of the subsystems of the tourism system so that 
you can work under the same objective that is the development of tourism in the 
district of Huallanca as it has high tourism potential in its tourism resources, and 
thus consider it as a new tourist at the level of Ancash and Peru. 
 
Key words: Tourism potential, tourist system, tourism product, equipment and 




1.1  Realidad problemática 
 
El potencial turístico específicamente plantea una dimensión de análisis de un 
territorio o de un grupo de ellas refiriéndose a la aptitud de uso del lugar en 
estudio. 
Para que se pueda realizar la evaluación es indispensable reconocer cual 
es la situación turística actual para que se pueda diagnosticar de qué modo los 
recursos turísticos contribuyen al turismo de la zona evaluada, así lo menciono 
Covarrubias (2015), que mediante la evaluación del potencial turístico se pueda 
encontrar el aprovechamiento de nuevas formas y que se pueda ofertar nuevos 
productos tomando relevancia a las nuevas tendencias para tener ventaja ante la 
competencia, siempre tomando en cuenta la planificación de la actividad turística 
de un territorio mediante los componentes del sistema turístico como es la planta 
turística, infraestructura, superestructura, recurso turístico y la población, con la 
integración de todos estos componentes se podrá realizar un turismo más 
ordenado y planificado para que se pueda brindar un servicio y producto acorde a 
las necesidades de los visitantes. 
Ecuador por su ubicación geográfica es un país que cuenta con riqueza 
natural y cultural, así mismo posee condiciones para desarrollarse variedad de 
actividades turísticas. Para dar certeza a lo que se menciona según Cadena 
(2012) explica que Ecuador se encuentra en una zona privilegiada que posee 
hermosos ríos, paisajes y diversidad de recursos naturales como paisajes con 
existencia de abundante vegetación y fauna, un claro ejemplo es el pueblo de 
Kichwa de Rukullakta existe un gran potencial turístico, este territorio cuenta con 
variedad de recursos naturales y culturales que le hace digno de visitar y 
candidato para que se desarrolle la actividad turística, lo cual sería una alternativa 
de desarrollo económico de la comunidad mencionada que ayudara a mejorar la 
calidad de vida de los pobladores, utilizando los recursos del espacio de forma 
justa con el ambiente. La intervención activa de las entidades públicas, privadas y 
comunidades es muy importante en el desarrollo de las actividades turísticas en 
Ecuador, el desarrollo de las actividades turísticas en dicho país involucrar 
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bastante a la integración a de servicios hoteleros, planta turística, alimentación, 
operadores turísticos, transporte, y actividades desarrolladas que atraen bastante 
a los turistas.  
Es así como el lugar antes mencionado logro desarrollar la actividad 
turística, aprovechando los recursos naturales y culturales que posee dicho lugar, 
mediante las intervenciones continuas de los entes públicas, privadas y en 
coordinación con la comunidad lograron desarrollar la actividad turística de 
manera más organizada y ordenada. 
Por otro lado, nuestro país posee una gran diversidad de recursos 
naturales riqueza histórica y cultural, diversidad de flora y fauna, gran cantidad de 
gastronomía, artesanía y entre otros recursos por mencionar, por ejemplo Cortez 
(2003) explica que el distrito de Huanchaco posee un conjunto de recursos 
naturales y culturales, todos esos recursos convierten a Huanchaco en un 
potencial turístico, la región La Libertad ha sido ajena a la tendencia creciente del 
turismo en el Perú en los últimos 6 años, por ello la actividad turística regional 
está llamada a prepararse para aprovechar el panorama beneficioso del turismo y 
la gran cantidad de recursos turísticos con los que cuenta, el sector turístico de 
Huanchaco presenta una alta competitividad sustentable en factores básicos, 
cuenta con varios recursos y una ancestral envidiable, pero no se encuentra 
preparada para atender un flujo turístico como el del sur del país por ello la 
necesidad de mejorar algunos aspectos de su oferta turística. Por tanto, se debe 
integrar a Huanchaco en circuitos turísticos desarrollados en el norte del Perú, 
buscando el apoyo de las autoridades locales y mejorar en la atención de flujo de 
turistas. 
A nivel local no se encontraron investigaciones del potencial turístico del 
distrito de Huallanca, sin embargo, a nivel nacional e internacional si existen 
investigaciones que han ayudado a saber los potenciales turísticos de un territorio 
analizado y luego mediante el estudio realizado se proponen la implementación 
del turismo como alternativa de desarrollo económico, social, cultural y ambiental 
para los pobladores. 
En esta investigación se aborda al distrito de Huallanca, provincia de 
Bolognesi región Ancash, el distrito no cuenta con una óptima organización en la 
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actividad turística, se ha realizado el turismo de forma improvisada, las 
autoridades y pobladores están ajenos a esta actividad, el distrito de Huallanca 
existe muchos recursos naturales, culturales , folclore, festividades y gastronomía, 
sin embargo para que sea un potencial turístico se requiere de otros aspectos 
importantes como: una buena  infraestructura, planta turística, participación de 
entes públicos y privados conjuntamente con la comunidad para un turismo más 
planificado mediante un sistema organizado para lograr un turismo armonizado. 
Por estos fundamentos fue necesario realizar un estudio de investigación 





















1.2 Trabajos previos  
 
Con respecto a las tesis nacionales se tiene a Miranda (2016) llamada                  
“Potencial Turístico del Palacio de Torre Tagle, Lima”, que tuvo como problema 
general ¿Cuál es el potencial turístico del Palacio de Torre Tagle ubicado en el 
centro Histórico de Lima para el año 2016? , el objetivo es determinar el potencial 
turístico del Palacio de Torre Tagle ubicado en el Centro Histórico de Lima para el 
año 2016, para lo cual desarrollo una investigación de enfoque cualitativo cuyo 
diseño de estudio de casos único, realizo la técnica de observación documental , 
observación participante y entrevista a profundidad, llegó a la siguiente 
conclusión: En el Palacio de Torre Tagle es muy complicado brindar servicios 
turísticos, principalmente el problema se basa en el marco legal que requieren 
muchos requisitos para que se pueda ejercer esta actividad, así mismo no hay 
intención política que incentive esta idea; en cuanto a la accesibilidad son 
adecuados, sin embargo el problema radica en la existencia en el comercio 
ambulatorio ilegal como también la existencia de muchos delincuentes  y el 
embotellamiento vehicular en las avenidas aledañas, respecto a la infraestructura 
el distrito tiene los servicios básicos, la fortaleza más importante de este lugares 
su valor histórico, y por ello la prioridad que tienen es el cuidado y mantenimiento 
de los componentes que forman el Palacio mencionado. 
 
Otro autor es Villanueva, (2016) quien tiene un trabajo llamada                  
“Potencial Turístico del distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral, 
región Lima”, que tuvo como problema general ¿Cuál es la situación actual del 
potencial turístico del distrito de Santa cruz de Andamarca, 2016?, el objetivo es 
determinar cuál es el Potencial turístico en Santa Cruz de Andamarca, Huaral 
septiembre 2015- junio 2016, para lo cual desarrollo una investigación de tipo 
básica o pura de nivel descriptivo de enfoque cualitativo, realizo la técnica de la 
encuesta e instrumentos que se utilizo fue la guía de entrevista, ficha de 
observación y el inventario turístico, llegó a la siguiente conclusión: El distrito de 
Santa Cruz de Andamarca no cuenta con potencial turístico porque no tiene una 
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buena infraestructura, superestructura, equipamiento e instalaciones adecuadas 
para el funcionamiento del turismo en el lugar mencionado, sin estos 
componentes no puede hacer que funcione un sistema turístico, la situación 
actual de los atractivos turísticos no cuentan con difusión turística solo conocen 
Collpa que son baños termales.  
 
Pérez (2013) llamada “Análisis del potencial turístico de los humedales de 
Ventanilla, Callao 2013”, que tuvo como problema general “¿Cuál es el potencial 
turístico del área de conservación regional humedales de Ventanilla?”, el objetivo 
es identificar el potencial turístico del área de conservación regional humedales de 
Ventanilla, para lo cual desarrollo una investigación de enfoque cuantitativa, cuyo 
diseño es no experimental, realizó encuestas, llegó a la siguiente conclusión: El 
potencial turístico del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla se 
enfoca primordialmente en las motivaciones de los turistas nacionales, dicha área 
posee con infraestructura, accesibilidad necesaria y recursos naturales que en 
conjuntamente se encuentre con capacidad de desarrollarse la actividad turística. 
 
Así también, Alberca (2013) llamada “Potencial turístico de Ayabaca como 
destino cultural. Una nueva metodología 2013.”, que tuvo como problema general 
“¿Cuál es el potencial turístico del distrito de Ayabaca como destino cultural?”, 
objetivo principal determinar el potencial turístico del distrito de Ayabaca como 
destino cultural, se desarrolló una investigación de enfoque mixto, cuyo diseño es 
no experimental y realizo encuestas, entrevistas y observación, y llegó a la 
conclusión: Se precisó la existencia de potencial turístico, Ayabaca  cuenta con la 
capacidad de que se desarrolle como un turismo cultural especialmente religioso, 
pero tomando en cuenta en mejorar los accesos, seguridad, cobertura de 
servicios básicos, y maximizando los servicios que se ofrecen. 
Por otro lado se tiene a Castro (2016) su tesis llamada “Potencial turístico 
del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima Perú 2016”, que tuvo como problema 
general ¿Cuál es el potencial turístico del distrito San Juan de Lurigancho 2016? y 
el objetivo principal fue evaluar el potencial turístico del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima-Perú 2016, para lo cual se desarrolló una investigación de 
enfoque cualitativo, cuyo diseño fenomenológico y realizo entrevistas, llego a la 
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conclusión esta investigación se ha enfocado desde una perspectiva urbano lo 
cual por la pluralidad de recursos que posee el distrito y la accesibilidad , así 
también está en proceso de desarrollo la planta turística que se da la posibilidad 
de obtener visitantes para que se convierta en atractivo turístico, así mismo la 
infraestructura se desarrolla de forma globalizado haciendo más fácil el 
intercambio de turistas. Los recursos han formado parte de programas con el 
objetivo de su conservación, por consiguiente, lograron el reconocimiento, 
identidad y valoramiento de los pobladores sobre la identidad de su distrito, así 
mismo la municipalidad del distrito de Lurigancho está considerando en mejorar la 
imagen de los recursos turísticos para que se desarrolle el turismo más factible. 
También se tiene a Vivar (2016) en su tesis llamada “Potencial turístico del 
distrito de Ancón, provincia de Lima, región de Lima”, que tuvo como problema 
general ¿Cuál es el potencial turístico que tiene el distrito de Ancón, provincia de 
Lima, región de Lima?, para lo cual desarrollo una investigación de enfoque 
cualitativo, cuyo diseño fenomenológico, diseño etnográfico e investigación-
acción, realizo entrevistas y observación de campo, llego a la conclusión el distrito 
de Ancón cuenta con potencial turístico porque posee enorme cantidad de 
recursos turístico naturales y como también recursos culturales, sin embargo falta 
desarrollarlos, igualmente la infraestructura, la superestructura, equipamiento e 
instalaciones se encuentran ajenos a la participación turística . 
Con respecto a las tesis internacionales se tiene de Carvajal (2015) 
llamada “Diagnóstico del potencial turístico de la parroquia Chongón para 
proponer rutas agroturísticas.”, que tuvo como problema general “¿De qué 
manera contribuirá el diagnóstico del potencial turístico que posee la parroquia 
Chongón, cantón Guayaquil, provincia de Guayas, para el impulso del 
agroturísmo?” y el objetivo principal fue diagnosticar el potencial turístico de la 
parroquia Chongón para mejorar la economía del sector a través de un circuito 
agro turístico, para lo cual desarrollo una investigación de enfoque mixto, cuyo 
diseño es no experimental y realizo una entrevista, observación y encuestas, llegó 
a la siguiente conclusión se pudo revelar que los dueños de las fincas con la 
implementación del agroturismo en sus propiedades ellos obtendrían desarrollar 
su bienestar social y económico mejorando su calidad de vida satisfactoriamente 





 Chicazia (2016) llamada “Análisis del potencial turístico de la comuna 
curia de Santa Elena para la elaboración del plan de promoción.”, que tuvo como 
problema general “¿Cómo un plan de promoción turística impulsará el desarrollo 
de la Comuna Curia a través de sus recursos turísticos?”, el objetivo principal 
Analizar los recursos turísticos de la Comuna Curia, provincia de Santa Elena, 
para el desarrollo de un plan de promoción turística, para lo cual desarrollo una 
investigación de enfoque mixto, cuyo diseño es no experimental y realizo una 
entrevista, observación y encuesta llegó a la siguiente  
La comuna Curia posee recursos turísticos, pero se reconoce que el agente 
negativo para poder potencializar como un destino turístico es por falta de 
promoción como un atractivo turístico y como también los escases de una planta 
turística, esto conlleva a que no se pueda desarrollar en turismo en la comuna 
Curia. 
Asimismo, según García (2012) en su tesis de maestría titulada 
“Evaluación del potencial turístico en la playa norte de El Mogote, Bahía de la 
Paz, B.C.S”. formuló como objetivo general evaluar el potencial turístico de la 
playa norte de El Mogote a través del análisis de variables socioeconómicas como 
son la oferta, demanda y competencia, así como determinar la aptitud recreativa 
de la playa, la cual es obtenida mediante indicadores biofísicos para lograr con 
dicho fin se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo se utilizó la 
encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento aplicada en las playas 
norte de El Mogote, Bahía de la Paz en México para medir la percepción de los 
usuarios, llegando así el autor a la siguiente conclusión:  
La investigación permitió saber que el lugar disfruta de un gran potencial 
turístico como hermosas playas y sus bondades, esto puede ayudar a que se 
desarrolle de manera exitosa la actividad turística generando más visitantes que 
serán para el beneficio de las empresas del rubro turístico y hotelero como 
también beneficio para la comunidad y para la conservación, preservación y 







1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1 Potencial turístico 
Según Diaz B, (2012) se define como conjunto de bienes materiales o 
inmateriales que se pueden utilizar para satisfacer necesidades turísticas (p.15).  
Según SECTUR (2002, citado por Covarrubias, 2015) el potencial turístico 
es la adaptación de la oferta del servicio y los productos de un determinado lugar 
para satisfacer las necesidades de los visitantes (p.24). 
Por otro lado, Zimmer y Grassman (1996), en la realización de una “Guía 
para la Evaluar el Potencial Turístico” menciona, para determinar si un lugar goza 
de verdadero potencial turístico para que se desarrolle el turismo es necesario la 
evaluación severa de la demanda, competencia, ofertas y tendencias de 
mercados, también los autores indican para la evaluación del potencial turístico 







            Figura 1: Sustentación de la evaluación de potencial turístico 
 
En base a la figura previa, el análisis de la situación turística real, esta 
fase es muy importante es donde se examina cual es la oferta, tendencia de 
Potencial turístico 
Análisis de la 
Situación 
El diagnóstico  
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mercados, demanda y competencias. En segundo lugar, la es la fase del 
diagnóstico se compara con los resultados del análisis, esto ayudará a identificar 
los aspectos débiles, fuertes, las oportunidades y riesgos del lugar de estudio, 
esta es la etapa en que se decidirá si es adecuado el desarrollo del turismo en el 
lugar estudiado. 
 
Así mismo Ritchie y Crouch (2005, citado por Covarrubias, 2015) 
mencionan que los elementos principales para diagnosticar si un lugar tiene 
potencial turístico es necesario que cuente con recursos y atracciones principales: 
clima, cultura e historia, variedad de actividades turísticas, superestructura como 
también agentes de apoyo como la accesibilidad y la planta turística (p.22). 
De similar contenido, Mass (2009, citado por Covarrubias ,2015) señala 
que el potencial turístico de un territorio necesita ser evaluado mediante sus 
recursos principalmente incluyendo la etapa previa la realización de un inventario 
con información importante que describa los recursos estudiados (p.32). 
Para realizar la evaluación del potencial turístico en un lugar es importante 
organizar y planificar turísticamente el lugar investigado, así también es vital 
abordar de forma singular aquellos factores que poseen cada uno de ellos para 
luego desarrollarlos por ejemplo Lopez  (2014) nos dice que, los principales 
factores que intervienen en la evaluación del potencial turístico de un determinado 
territorio y que finalmente permite el índice de potencialidad turística 
principalmente es el recurso, los factores accesibilidad y equipamiento, los dos 
factores mencionados son lo que determinan si el lugar estudiado cuenta con 
potencialidad turística (p.42).  
Factor recurso: Se tiene que conocer su distribución, su valor jerárquico y su valor 
turístico. 
Factor accesibilidad: Se evalúa no solo la distancia, sino también las dificultades 
que presenta el recorrido. 
Equipamiento turístico: El equipamiento turístico básico está compuesto por 
alojamiento, restaurantes y las actividades complementarias se evaluará si están 
en condiciones necesarias para el servicio turístico.  
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Sandoval (2006), realizó una matriz donde ayuda a identificar si un 
determinado lugar que nivel de potencial posee siendo el “operador receptivo 
quien establece una escala de evaluación referencial que permita determinar el 
potencial que presentan las zonas analizadas, para seleccionar como área 
operativa” (p.89). 
 A continuación, se presenta la matriz de potencialidad donde muestra 
algunos indicadores que se miden mediante valores numéricos que determinan si 
un lugar tiene mayor potencial, mediano potencial o bajo potencial turístico.  
TABLA 1. Matriz de evaluación del potencial turístico 




Valores numéricos 3 2 1 
Cercanía del área con 







trayecto hacia el área. 
Cómodo. Fácil. Peligroso. 
La zona ofrece 
posibilidades de 
desarrollar atractivos 











La observación de la 
fauna es… 
Garantizada. Frecuente. Depende de la 
época. 
La zona ofrece… Varias 
características de 
interés. 






Ofrece la zona… Gran interés 
cultural. 





Las características de la 
zona son… 
 Únicas  Algo diferente. Similares a 
otras zonas. 
Los alrededores de la 
zona son… 





De poco interés. 
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La cercanía de la zona 
con otros sitios de interés 
turístico le confiere … 
Gran potencial 
para integrarla a 
un circuito 
turístico. 
Potencial moderado. Poco potencial. 
Fuente: Sandoval (2006). 
Seguidamente se presenta la escala de evaluación numérica propuesta 
por el autor antes mencionado: De 30 a 25 alto potencial, de 24 a 15 mediana 
potencia y de 14 a 10 bajo potencial turístico. 
 
1.3.2. Sistema turístico 
Sobre sistemas turísticos se encuentran una variedad de conceptos, 
muchos de ellos se enfocan en describirlo como un conjunto de elementos que se 
encuentran relacionados entre sub sistemas que hacen que funcione el turismo de 
una forma más ordenada y planificada en un territorio determinado. 
Según Sancho (1998) el sistema turístico es un conjunto de elementos 
relacionados que se desarrollan dinámicamente, que poseen diferentes factores 
pero que están compuestos sistemáticamente (p.32). 
Estos sistemas están compuestos por la oferta, espacio geográfico, 
demanda y por ultimo operadores del mercado: La demanda está integrada por 
clientes  o posibles clientes , la oferta está formada por los bienes y servicios que 
se ofrece dentro de la experiencia turística, el espacio geográfico es el lugar 
donde se esta la población, es el punto donde realiza el interacción entre la 
demanda y la oferta, y por último los operadores del mercado es el conjunto de 
empresas y organismos que hacen posible la interrelación entre la oferta y 
demanda. 
De igual manera la OMT(s/f) define el sistema turístico como una 
propiedad de la actividad turística pues es un resultado complejo entrelazado con 
variedad de elementos que está considerada desde una manera sistemática, 
entonces se puede afirmar que son elementos dinámicamente relacionados entre 
sí. (p.47) 
Por otra parte, Quesada (2007) se refiere sistema turístico que considera 
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que son grupos de elementos interrelacionados entre diferentes factores para que 
se realice la prestación de servicios turísticos, desde su lugar donde vive hasta su 
destino y viceversa, el autor señala como sistema turístico como conjunto de 
elementos interrelacionados que cada uno cumple una función y hace posible que 
se desarrolle el turismo en una zona. Así mismo por su organización y su función 
se le llama sistema turístico (p.25) 
Por otro lado, Según López (2014) conceptualiza que la actividad turística 
participa de la teoría general de sistemas de un sistema constituida por diversos 
factores, concluyendo al turismo como un sistema práctico y activo así mismo 
social y económico, donde se relacionan variedad de elementos en procesos de 
reajuste. Es decir, todos aquellos elementos que conforman el producto turístico. 
Entre los elementos destacan: Recursos territoriales, los mercados, las empresas 
relacionadas con la actividad turística, las instituciones relacionadas con la 
actividad turística e infraestructura (p.16). 
En la teoría del espacio turístico en el libro “Planificación del espacio 
turístico” de Boullón; el espacio turístico es el resultado de la presencia y 
asignación territorial de los recursos que son la materia prima.  
Acotando a lo que menciona el autor se refiere al funcionamiento del 
sistema turístico es un conjunto integrado de elementos compuesto por la oferta y 
demanda, la actividad turística es el resultado complejo y esto conlleva a que se 
convierta en producto turístico, el autor se basa al turismo como una actividad 
económica, donde los turistas y visitantes forman parte de la demanda turística y 
la oferta turística es el conjunto de productos turísticos y servicios de un 

















Figura 2. Sistema turístico de Boullón. 
      Líneas arriba apreciamos que Quesada se enfoca como sistema 
turístico al conjunto de elementos que se relacionados entre ellos mediante la 
formación de sub sistemas que ayudan en la prestación de servicios a los 
visitantes, a diferencia de Boullón que lo enfoca desde la perspectiva económica 
al turismo que está conformado por la oferta, demanda y un grupo de elementos 
que hace que el turismo se desarrolle. Ambos autores coinciden que el sistema 
turístico es un conjunto de elementos que funcionan mediante un sistema que 
interactúan y están relacionados para poder brindar un buen servicio y producto 
de calidad para la satisfacción del turista. 
Por otro lado, el sistema turístico también es analizado geográficamente 
que está formado por conjunto de diversos elementos, por ejemplo: 
Según Leiper (1979, citado por Acerenza, 2012), el sistema turístico es 
sistema abierto porque se pueden agregar elementos a medida que sea 
necesaria, básicamente está formado por cinco elementos, un elemento dinámico 
quien es el turista, tres geográficos formado por el lugar de origen del viajero, el 
lugar de tránsito y el destino, por ultimo un elemento económico que está 
compuesto por todas las entidades quienes prestan servicios turísticos. Los 
elementos mencionados interactúan con los elementos físicos, económicos, 
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sociales, tecnológicos, políticos y culturales, encargados de caracterizar al medio 








        Figura 3. Sistema Turístico de Leiper 
 
Referente a lo mencionado, en la figura 5 se muestra el sistema turístico 
de Leiper ese sistema está compuesto por elementos que se encuentra 
interrelacionado y que están enlazados mutuamente para formar una unidad que 
es el producto turístico. Leiper el sistema turístico lo plasma principalmente por la 
parte geográfica y económica pero siempre tomando en cuenta otros elementos 
que son importantes para el funcionamiento para la industria turística de un 
territorio involucrado. 
En la Teoría General de Sistemas según Molina (2007) consiste en el 
estudio sistemático del turismo formado por conjunto de partes que se relación 
para lograr un objetivo común, se entiende el turismo desde la perspectiva de un 
sistema abierto (p.9). 
El autor mencionado explica que el sistema turístico es un instrumento de 
vital importancia para el desarrollo del turismo en un lugar, estos elementos se 
encuentran interrelacionados, estos subsistemas es conformado por los recursos 
naturales y culturales, el equipamiento e instalaciones que están formados por las 
empresas turísticas como alojamiento, demanda, restaurantes, agencias de 
viajes; la infraestructura que son los servicios básicos; la superestructura que está 
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formado por entidades públicas y privadas; la comunidad local que está formado 
por toda las personas que se encuentran en la población estudiada. 
Los subsistemas que conforman el sistema turístico según Molina son: La 
superestructura, la demanda, la infraestructura, los atractivos, el equipamiento y 










Figura 4: Sistema Turístico de Molina 
 
Líneas arriba se aprecia que el sistema turístico es estudiado por diversos 
enfoques, algunos de ellos lo analizan mediante la perspectiva geográfica y 
económica, pero todos los autores coinciden en definir como conjunto de 
elementos interrelacionados entre sí cumpliendo la función de brindar un buen 
servicio y producto para el turista que visitara el territorio turístico. Finalmente en 
la presente investigación tomaremos de referencia principalmente la definición y 
los subsistemas de los conceptos de Molina (2007), puesto que es más 
conveniente para mi investigación porque cuenta con los elementos para realizar 
una completa evaluación del potencial turístico, se adapta a mi tema y lugar de 
investigación, la presente investigación se realizara como referencia con cinco 
componentes que serán estudiados desde la perspectiva territorial del sistema 
turístico que  está  relacionado con sub conjuntos de elementos que son 
importantes para el funcionamiento de la industria del turismo y por ende el 
territorio turístico se convertiría en un producto turístico. 
Para que se pueda entender mejor cada subsistema se explicara cada 









1.3.4. Elementos del sistema turístico de Molina 
1.3.4.1 Recursos turísticos: 
 
Los recursos turísticos, según DATATUR (2015) está constituido por los 
bienes y servicios que por mediante la acción humana y por las características 
que poseen, realizan la actividad turística por ende la satisfacción de las 
necesidades de los turistas (p.84) 
Por otro lado, el MINCETUR (2015) explica que los recursos turísticos 
están formados por recursos naturales, culturales, folclore, acontecimientos 
programados y diferentes actividades que se realizan en un determinado lugar, 
con un gran potencial que atraiga flujo de visitantes a una zona (parr.25). 
Acotando SECTUR (2002) nos menciona que el recurso turístico debe ser 
una prioridad para la actividad turística porque  es la base fundamental para que 
se desarrolle el turismo en un territorio por ello debe ser protegido y tener una 
buena gestión de lo contrario se pondrá en riesgo el potencial del lugar como un 
posible destino turístico, los recursos turísticos de un sitio hacen de un lugar la 
diferencia sobre otro sitio, cada lugar cuenta con recursos pero es su singularidad 
lo hacen diferente y vuelven un sitio en algo más interesante para que pueda 
existir mayor demanda, los recursos existen en todos lados, pero lo importante es 
que se exploten y se saquen su mayor provecho (p.22). 
Según Moreno (2012) El recurso turístico es la materia prima a partir de la 
cual se va elaborar el producto turístico; siempre y cuando este haya sido puesto 
en valor; es decir cuando se haya convertido en un atractivo turístico. (p. 99). 
              1.3.4.2 El equipamiento y las instalaciones turísticas: 
 
Según el sistema turístico de Boullón (2006), es un subsistema de éste, el 
cual refiere a la estructura productiva del turismo, la cual a través de sus servicios 
y estructuras posibilita permanecer, desplazarse y aprovechar los recursos y 
actividades de determinado territorio. Por sus características y funciones se 
destacan dos elementos claramente identificables; el “equipamiento turístico” y las 
“instalaciones turísticas” (p.42). 
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Así mismo, MINCETUR(s/f) en su subtitulo de planta turística explica que 
está formado por establecimientos necesario para el desarrollo de los servicios 
turísticos como los establecimientos de alimentación, alojamientos, agencias de 
viajes, y entre otros (párr.1) 
Por otro lado, según Molina (2007) explica que los equipamientos e 
instalaciones turísticas están compuestos por establecimientos hoteleros, centros 
de esparcimiento, agencias de viajes, medios de transporte, etc. (p.12). 
Según Flores (2012) explica la planta turística son los servicios que 
cumplen con un estándar de calidad que complementan a un destino turístico y lo 
hacen completo en todos sus sentidos para satisfacer las necesidades de un 
visitante, en este rubro se encuentra: el alojamiento, los restaurantes, las 
agencias de viajes, transporte, entre otros apoyos secundarios. 
 
             1.3.4.3 Infraestructura turística 
Son elementos, tanto públicos como privados, que permiten acceder al 
destino y disfrutar turísticamente de los recursos, comprenden las 
comunicaciones, transportes, señalizaciones, energía. Del mismo modo, incluyen 
todas las estructuras y tecnologías específicas para la gestión y compra de los 
anteriores. 
Para Boullón (2006), se entiende por infraestructura turística a los bienes 
y servicios con que cuenta un territorio para sostenerse sus estructuras sociales y 
productivas, es el  conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la 
base de sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del 
turismo, comprende: aeropuertos, puerto, sistema vial (autopistas, carreteras, y 
caminos.), electricidad, telecomunicaciones, hospitales, transporte (aéreo, 
terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano (p.48). 
Acotando a lo mencionado Blanco (2008, citado en Covarrubias, 2015) 
define la infraestructura turística como: Dotación de bienes y servicios con que 
cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y como 
tal condiciona el desarrollo turístico. Forman parte de la misma los siguientes: 
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Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red 
sanitaria, etc; transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi; caminos: Rutas 
existentes, estado; servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 
(p.3). 
1.3.4.4. Superestructura turística 
Según Boullón (2006), la superestructura está constituido por los 
organismos públicos y privados que organizan y difunden la actividad turística. 
Por lo tanto la superestructura es el organismo que permite coordinar la 
producción y ventas de los servicios del ámbito de la actividad turística (p.50-51). 
Así mismo Bermúdez (2002) explica que la superestructura son las 
organizaciones públicas y privadas que se desarrollan al contorno de la actividad 
turística. Estas organizaciones tienen como objetivo regular el funcionamiento de 
la actividad turística (p.11). 
 
 
Acotando a lo mencionado, FUDSA - Fundación por la Socialdemocracia 
de las Américas, (2014) explica que la superestructura es parte principal para 
organizar el buen funcionamiento del sistema turístico, como cumplir con los 
estándares de calidad en el servicio, higiene, etc.; Por lo tanto, estos dos 
organismos se relacionan para hacer cumplir con los reglamentos a través de las 
leyes, por estos motivos la superestructura es de vital importancia porque estas 
organismos tiene que estar pendientes al adecuado funcionamiento del sistema 
turístico (p.54). 
 Por otro lado, Sancho (1998), señala que estos organismos tienen como 
objetivo: “la creación de redes y recursos comunes en áreas de la obtención de 
sinergias y economías de escala, presentan una acción colectiva en muchos 
campos del desarrollo turístico” (p.141). 
 
1.3.4.5 Comunidad receptora: 
 
Según FUSDA (2014) explica que la comunidad receptora está 
formada por el conjunto de individuos que viven de forma estable alejados o 
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cercanos a los sitios turísticos. Principalmente la comunidad receptora está 
constituida por dos grupos, el primer grupo está conformado por todas las 
personas que están involucrados con el turismo (guías de turismo, meseros, 
trabajadores de las aerolíneas, trabajadores de agencias de viajes, y de 
hoteles) y el segundo grupo que está vinculado indirectamente con la 
actividad turística (policías, agricultores, obreros, pescadores) (p.17-18). 
 
Así mismo Molina (2007) se refiere a comunidad local a la población 
residente de un determinado lugar, personas que se dedican a diferentes 
rubros como actividad laboral, bajo esta concepción, a la comunidad local se 
le asigna un papel protagónico, de acuerdo con las tendencias emergentes 
del turismo (p.19). 
 
Según Monterrubio (2009)  la comunidad local o comunidad 
receptora juega un papel muy importante conjuntamente con los otros 
elementos que forman el sistema turístico, la comunidad local es un 
elemento importante para la existencia del turismo porque provee los 
servicios esenciales para la satisfacción de las necesidades de los visitantes, 
es de suma importancia el grado de amabilidad y hospitalidad que la 
comunidad receptora presente a tal grado de poder determinar  el regreso 
del turista al destino (p.31). 
 
Así mismo Vera, López, Marchena y Anton (2013) se refiere a 
comunidad receptora a los habitantes locales, que colaborar, difunden y 
deciden sobre los impactos culturales y económicos que produce la actividad 
turística en su territorio correspondiente (p.23). 
 
1.3.4.6 Demanda turística:  
 
Sancho (1998, citado en Moreno, 2012) dice que la demanda 
turística está compuesta por turistas y visitantes (p.12). 
 
Según Molina (2007) se refiere como demanda a los visitantes 




Acotando a lo mencionado Boullon (2006) el autor explica al total de 
los turistas que visitan un territorio, país, atractivo, región o zona (p.32). 
 
En la presente investigación se realizó el estudio con los 
componentes de la superestructura, infraestructura, equipamiento e 
instalaciones, recursos y comunidad receptora debido a que esta 
investigación pretende realizar el estudio desde la perspectiva geográfica es 
por ello que no se toma en cuenta a la demanda, solo se desarrolló en la 
investigación de forma informativa, es por ello que se desarrollaron los 
conceptos de demanda ya que forma parte del sistema turístico de Molina 
(2007).  
 
Para el presente trabajo de investigación es de vital importancia desarrollar 
y entender que es un producto turístico, en las siguientes líneas con distintos 
puntos de vistas de autores entenderemos mejor que es el producto turístico, ya 
que para la investigación es importante debido a que si el lugar estudiado si tiene 
alto potencial turístico de podría desarrollar como producto turístico. 
1.3.3. Producto turístico 
Cárdenas (1982, citado en Ascanio, 2012) el producto turístico está 
constituido por los servicios y los bienes que son ofrecidos al mercado con el 
objetivo de que el turista pueda satisfacer sus necesidades logrando un confort en 
lo material y espiritual de forma grupal e individual (p.47).   
Covarrubias (2015), los productos turísticos deben crear experiencias 
nuevas e irrepetibles en la mente del turista, estos productos deben ser de calidad 
así satisfacer las necesidades más exigentes, tener en cuenta también que cada 
persona es diferente por ello las experiencias para cada uno será diferente, por 
consiguiente el producto debe estar bien diseñado logrando que los turistas hagan 
uso de él, y cumplan todas sus expectativas (p.25). 
Según Diaz (2015), conjunto de acciones e infraestructura que logran la 
satisfacción de las necesidades de los turistas en una actividad determinada 








     
 
      Figura 5. Elementos en los que se divide el producto turístico para su análisis. 
Así mismo Quesada (2005) se refiere a producto turístico al conjunto de 
componentes que tiene como objetivo la satisfacción de una experiencia de viaje 
correspondiente a cada segmento de mercado (p.43). 
Por otro lado, Salinas (2009, citado en Covarrubias, 2015) define los 
productos turísticos como ofertas de diferentes tipos que están formadas por 
actividades y servicios que estos deben tener como objetivo motivar las visitas a 
un lugar por corto y largo tiempo (p.18). 
Según Ascanio los componentes básicos del producto turístico son seis: El 
transporte aéreo, el servicio del agente de viaje, el transporte terrestre, el 
alojamiento turístico, los servicios de restaurantes y bares, por último, los 
atractivos o animaciones. 
Los elementos mencionados forman el concepto de oferta de servicios 
turísticos que están conformados por el servicio base y servicio periféricos, la 
primera es la que satisface las necesidades básicas del turística y el segundo 
servicio son los que se añade a los servicios básicos como por ejemplo los 
sistemas de reservación, el registro en el hotel, etc., no obstante recordar que el 
turista es fundamental para que se realice el servicio ya que el objetivo principal 
es satisfacer las necesidades de los visitantes.  





















¿Cuál es el potencial turístico en el distrito de Huallanca – Ancash, 2017? 
 
  Problemas específicos 
 
¿Qué recursos tienen mayor potencial turístico en el distrito de Huallanca – 
Ancash, 2017? 
 
¿En qué condiciones se encuentran los equipamiento e instalaciones 
turísticas en el distrito de Huallanca – Ancash, 2017? 
 
¿Cuál es la condición en la que se encuentra la infraestructura del distrito 
de Huallanca – Ancash, 2017? 
 
¿Cuál es el interés por parte de la superestructura para el desarrollo del 
turismo en el distrito de Huallanca – Ancash, 2017? 
 
¿De qué forma participa la comunidad local ante la actividad turística en el 
distrito de Huallanca – Ancash, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación es importante porque hasta la fecha no existen 
investigaciones realizadas sobre el potencial turístico del distrito de Huallanca , 
por ello  la investigación pretende contribuir a la realización de futuros estudios 
con conocimientos necesarios para realizar la evaluación del potencial turístico 
del lugar, con estos estudios y con la ayuda de autoridades interesadas en el 
sector se lograría la capacidad de poder realizar un plan de desarrollo turísticos 
local, tomando en cuenta dichos estudios de la capacidad del distrito de ser 
desarrollado turísticamente para ser promocionado y ofrecerlo como un destino 
turístico con la difusión regional y nacional de sus potencialidades turísticas, si no 
se realizara la evaluación del potencial turístico de Huallanca no se darían 
conocer los potenciales que posee el distrito y se estaría dejando de lado la 
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posibilidad de desarrollarse la actividad turística en la población  que podría ser 
una fuente de ingreso muy importante para la población así mismo el desarrollo 
social de la población. 
 
La realización de la evaluación del potencial turístico sirve para describir 
las características de los recursos turísticos, la infraestructura y servicios del lugar 
así conocer la participación de la población y de los actores públicos involucrados 
para desarrollar esta actividad en el distrito de Huallanca y de esta manera tener 
una herramienta que sirva como línea base que permita el desarrollo de futuros 
proyectos o actividades turísticas. 
La investigación ayudara a determinar si el distrito de Huallanca cuenta o 
no cuenta con potencial turístico para poder ser ofertado como un producto 
turístico, así si  se desarrolla el turismo en dicho distrito ayudara a generar 
beneficios sociales, económicos, turísticos y por ende un desarrollo distrital, esto 
posibilitara que los pobladores tengan un mayor ingreso a su economía y por 
ende una mejorar su calidad de vida , al mismo tiempo valoraran, cuidaran y 
conservaran los recursos turísticos que poseen. 
 
1.6. Hipótesis 
Para Hernandez, Fernandez & Batista, 2010, las hipótesis son los que 
orientan al estudio con la intención de explicar la relación de dos o más variables, 
avalándose en conocimiento planteados y organizados; son las respuestas que el 
investigador fórmula para resolver el problema planteado  que se van 
determinando según como se va  desarrollando el estudio, las investigaciones 
cualitativos están dirigidos a saber los puntos de vista de la muestra, se observa 
los procesos y se crean teorías de las perspectivas de los participantes, entonces 
por ello generalmente las investigaciones cualitativas, no se desarrolla la hipótesis 
(p.92). 
 
En este sentido, en la presente investigación, no se desarrolló hipótesis, 
ya que el estudio es descriptivo que busca describir y determinar las 
características y manifestaciones importantes del fenómeno que es estudiadas 
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describiendo tendencias de la población o de un grupo de personas que 
principalmente está enfocado en la percepción de los participantes y el 
investigador, no se pretende explicar las respuestas a las preguntas de 
investigación ni pretende explicar la relación de dos variables. 
 








Identificar los recursos que tienen mayor potencial turístico en el distrito de 
Huallanca – Ancash, 2017. 
 
Identificar condiciones en la que se encuentran el equipamiento e 
instalaciones turísticas en el distrito de Huallanca – Ancash, 2017. 
 
Describir las condiciones en la que se encuentra la infraestructura del distrito 
Huallanca – Ancash, 2017. 
 
Conocer el interés por parte de la superestructura para el desarrollo del 
turismo en el distrito de Huallanca – Ancash, 2017. 
 
Identificar la participación de la población en el desarrollo de la actividad 













2.1 Tipo y diseño de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo básica ya que se complementó información 
en relación al tema de estudio, obteniendo nuevos conocimientos acerca del 
fenómeno, este tipo de estudio no es aplicado. Según Rodríguez (2005) la 
investigación básica es aquella que se caracteriza por basarse en un contexto 
teórico con el fin de desarrollar lo investigado, ampliando el conocimiento de 
situaciones existentes, por ello está forma de investigación no es aplicable (p.78). 
 
El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que la investigación se 
estudió la realidad en su forma natural interpretando los fenómenos de acuerdo 
con los significados que tienen para las personas implicadas. Según Toldd (2005, 
citado por Hernandez, Fernandez & Batista, 2010) el enfoque cualitativo no se 
realiza la investigación mediante la medición numérica, los datos se recopilan 
mediante perspectivas y puntos de vista de los participantes (p.9). 
 
El presente trabajo de investigación emplea el diseño fenomenológico, 
porque se estudió los fenómenos o experiencias tal como se muestran narrados 
por las mismas personas de acuerdo a sus puntos de vista y sus emociones 
frente al fenómeno que en este cado es la actividad turística, según Bernal (2010), 
el diseño fenomenológico no se inicia mediante una teoría, sino de lo que ya se 
conoce por lo cual se realiza el análisis descriptivo basándose en costumbres y 
experiencias compartidas (p.47). 
 
Nivel o alcance de la investigación es descriptivo, para Hernandez et al. 
(2010) menciona que busca determinar las características y manifestaciones 
importantes de cualquier fenómeno que es estudiadas describiendo tendencias de 
la población o de un grupo de personas. Es decir, solo pretende recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren. Sin embargo, el investigador no pretende analizar 
por el medio de su estudio sino este tipo de investigación son útiles para mostrar 
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con precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 
situación (p.80). 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
La matriz de operacionalización es un instrumento importante porque 
permite construir el problema, objetivos con relación a la unidad temática. El 
presente trabajo de investigación al ser de enfoque cualitativo se usó la definición 
nominal o conceptual que permite la comprensión del fenómeno que en este caso 
es de potencial turístico, así mismo también se usó, definición real que es 
referencia a los aspectos o facetas específicas de un concepto que quedo a 
investigar, son elementos integrantes de la unidad temática que son resultado de 
su análisis o comprensión y definición operacional está constituida por una serie 
de procedimientos e indicaciones para realizar la medición de la unidad temática 


























































Vías de acceso 
Servicios básicos (agua, 
luz, desagüe. 
Seguridad. 
Medios de comunicación. 
Seguridad 
Superestructura Organismos públicos. 
Comunidad 
Receptora 
Participación en el turismo. 
Fuente: Sautu, Boniolo, Dalle & Elbert (2005) 




2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población  
El presente trabajo de investigación no está determinado el tamaño de la 
población y la muestra, sino que se fueron originando mediante como avanzo el 
estudio de la investigación. Según Carrasco (2007) lo define población como, 
“conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito 
espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 236-237). La 
población en la investigación son todos los pobladores del distrito de Huallanca. 
2.3.2. Muestra  
 
Por otro lado, Carrasco (2007) para realizar un análisis específico se usó 
una muestra, la cual la definimos como: “parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son la de ser objetiva y reflejo fiel de 
ella, tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse 
a todos los elementos que conforman dicha población” (p. 237). 
El Tipo de muestra que se usó en la investigación es la muestra por 
conveniencia porque se escogió a los entrevistados de acuerdo al criterio del 
investigador y tipo de personas que son convenientes para que aporten a la 
investigación. Con respecto a nuestro estudio, analizaremos las opiniones de los 
pobladores y autoridades del distrito de Huallanca. 
2.3.3. Muestreo 
Conforme a la naturaleza de la investigación, se usó el muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio simple, para Pimentel (2000) lo define de la 
siguiente manera “En este tipo de muestreo, denominado también muestreo de 
modelos, las muestras no son representativas por el tipo de selección, son 
informales o arbitrarias y se basan en supuestos generales sobre la distribución 
de las variables en la población […]” (p.265). La técnica de muestreo aleatorio 
simple es cuando los miembros son elegidos de tal forma que todas las posibles 
elecciones son igualmente probables, en la investigación los entrevistados fueron 
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elegidos de forma totalmente aleatoria sin considerar qué elementos deben ser 
elegidos. 
 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En el presente trabajo de investigación se recopilo datos de fuentes 
secundarios como de libros, tesis, artículos, entre otros y se usó como técnica las 
observaciones de campo y entrevistas los cuales son citados de la siguiente 
forma: 
Según Bernal (2010), “La observación, como técnica de investigación 
científica, es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto 
de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” 
(p.257). Para la presente investigación la técnica que se utilizo fue la observación 
de campo en el lugar de investigación para describir los hechos o fenómenos a 
investigar, la técnica consistió en observar los fenómenos o hechos luego tomar 
información y posteriormente registrarla. La observación fue un elemento muy 
importante para la investigación porque mediante esa técnica se pudieron obtener 
mayor número de datos. 
Según Quezada (2010), “la entrevista es una forma específica de 
interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El 
investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 
interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 
busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones” (p.124). 
Para la investigación la entrevista como técnica fue muy favorable porque fue una 
forma de interacción social que se tuvo como objetivo la recolección de datos para 
ayudar a llegar al objetivo de la investigación, la importancia de esta técnica es 
que fueron los actores sociales del distrito quienes brindaron los datos de acuerdo 
a sus opiniones, actitudes y experiencia frente a un fenómeno o hechos. 
Los instrumentos son la ficha de entrevista y la ficha de observación. Estos 




TABLA 3. Validación  
JUECES EXPERTOS INSTRUMENTO 
Huamaní Paliza, Frank APLICABLE 
Tovar Zacarias, Carlos APLICABLE 
Jara Miranda, Robert APLICABLE 
Fuente: elaboración propia 
Asimismo, el presente trabajo cumplir con cuatro criterios de rigurosidad 
científica del enfoque cualitativo las cuales son citados de la siguiente manera: 
2.4.1. Consistencia lógica o dependencia 
Según Franklin y Ballau (2005, citado por Hernandez et al. (2010) la 
consistencia ayuda a que los datos sean inalterables porque las investigaciones 
cualitativas los datos no son exactamente, por ello se encontraran variedad de 
realidades al ser estudiadas por el investigador. Diferentes autores recolectan 
datos en el campo y efectúan los mismos análisis para estos autores los datos 
deben ser revisados por diferentes investigadores concluyendo con 
interpretaciones coherentes, por ellos se da la necesidad de grabar los datos. 
Para obtener la consistencia se empleará el método de la triangulación de 
investigadores así de esta manera se estudiará de diferentes perspectivas el 
problema asegurando la consistencia lógica y la credibilidad del trabajo de 
investigación. 
2.4.2. Credibilidad 
Según Franklin y Ballau (2005, Hernandez et al. (2010), Es importante este 
criterio para la investigación cuando se alcanza certificar que sus opiniones y 
manifestaciones de las personas entrevistadas fueron verdaderas a la temática 
del fenómeno refiriéndose a si el investigación ha captado el significado completo 
y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas 
vinculadas con el planteamiento de problema, mejora con la revisión y discusión 
de los resultados. 
2.4.3. Transferencia  
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Según Hernandez et al. (2010), explica que el encargado de la 
investigación define el grado de semejanza entre el entorno del estudio y otros 
entornos, este criterio estudia el fenómeno, el contexto y sus partes, para que se 
logre este criterio es necesario saber las características del contexto por medio de 
los participantes que al momento de realizar las comparaciones se manifestara lo 
general y especifico de otros estudios de investigación. 
2.4.4. Confirmalibidad   
Para Hernandez et al. (2010), en este criterio se consigue explicar 
extensamente el lugar de estudio y su contexto así mismo contribuye al 
investigador a comprender mejor el lugar de estudio y sus realidades, incluyendo 
explorar los datos en su fuente y la explicación de la lógica que será empleada 
para interpretarlos. La permanencia en el campo, la triangulación, participación de 
los participantes, las creencias y concepciones del investigador, ayuda a favorecer 
sobre este criterio. 
2.5 Método de análisis de datos 
En el presente trabajo de investigación los datos serán obtenidos a través 
de las entrevistas y las observaciones de campo que fueron procesados mediante 
el método de codificación y categorización. Hernandez et al. (2010), en cuanto a 
la codificación, se considera los puntos principales de un contenido donde se 
analiza y compara estos. Y así son distintos en conceptos e induce a clasificarlos 
por categorías, pero sin son relativamente similares recurren a una categoría 
común. Para la codificación y categorización en el presente trabajo de 
investigación se realizó mediante matrices de análisis de datos de los resultados 
que fueron obtenidos mediante los instrumentos de recolección de datos, para el 
análisis se separaron los resultados por categorías y sub categorías. 
2.6 Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se respeto las ideas de otros 
autores además se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por las 
convicciones políticas, religiosas y morales; respeto por el medio ambiente y la 
biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y ética; respeto a la 






Se presenta las respuestas de las entrevistas que fueron realizas a ocho 
pobladores del distrito de Huallanca y las observaciones de campo en el lugar 
estudiado. Estos resultados están estructurados en recursos turísticos, 
equipamientos e instalaciones, infraestructura, superestructura y comunidad 
receptora. 
3.1.1 Recursos turísticos  
Los recursos turísticos son de vital importancia necesaria conocer su valor 
turístico para que se pueda desarrollar y promover como un destino turístico; con 
las cualidades que posee cada recurso generará el interés de visitarlo. Entonces 
los recursos turísticos son la materia principal para el desarrollo turístico en un 
determinado lugar. 
Los recursos turísticos con mayor potencial turístico  es la cordillera 
Huallanca , las lagunas Taucan , Azulcocha, Susucocha y los baños 
termomedicinales de Azul Mina , también se puede encontrar restos arqueológicos 
en Sagrapetaca, , el distrito de Huallanca durante todo el año se realizan fiestas 
costumbristas como la fiesta de la virgen del Carmen se celebra mediante la 
corrida de toros  , se realiza el baile de negritos en navidad y año nuevo donde se 
degusta los platos típicos que son la pachamanca y picante de cuy, también se 
celebra la Semana Santa con la realización de procesiones y la preparación del 
dulce de papa. 
En cuanto a los recursos naturales con mayor potencial turístico del distrito 
de Huallanca es la cordillera Huallanca que dentro de este sitio natural alberga el 
nevado Chiuruco, el nevado El Burro, la cordillera Huayhuash, así también en el 
distrito mencionado se puede encontrar sesenta lagunas. Los más accesibles son 
Taucán, Azulcocha y Susucocha cada uno con singular belleza paisajística , así 
también el distrito cuenta con los baños termo medicinales Azul Mina que antes 
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fueron baños de los Incas, los bosques de quenuales de Cancal donde existen 
fauna silvestre,  el rio Ishpag y así también existen variedad de cataratas pero la 
más accesible es  la catara Sheylla. 
 
Esto se pudo corroborar en la siguiente entrevista realizado al entrevistado 
1:“En Huallanca hay una cadena que va desde Yanashallas hasta Huamash al 
final de Chaupijanca son unos 30 km de cordillera y se llama cordillera Huallanca. 
Entre esas cordilleras hay nevados, picos como por ejemplo Taucan, Chuspi, 
nevado el Burro, nevado Taucan, Chaupijanca,  Huamash todo eso es una cadena 
de pequeña cantidad de cerros nevados pertenece a Huallanca. , […] más abajo 
de Huallanca hay un pequeña cascada llamada Sheylla […] hay otra catarata se 
llama Infiernillo, yendo por aquí hacia zona de Huanzala hay otra catarata también 
es muy alta,[…] lagunas los más accesibles, entre ellas las más bellas son la 
laguna Taucan que está en la cabecera norte de Chaupijanca esta conjunto al pie 
del nevado Taucan que es una hermosa laguna, […] al pie de la laguna Taucan 
esta la laguna de Cochawain ahí crían truchas […], entonces más allá están las 
cinco lagunas consecutivas que le llaman Susucocha. […] Aquí cerca lo que 
tenemos en Contaycocha. […] (E1, 68 años, investigador y fotógrafo, Egusquiza 
Fausto). 
Acotando a lo mencionado el entrevisto 2 nos dice que: “Los recursos naturales 
turísticos potencial del distrito de Huallanca, lo principal es la cordillera 
Chaupijanca. […] tenemos otros recursos importantes baños termomedicianles de 
Azul Mina, son aguas medicinales, tenemos 60 lagunas inventariadas en 
diferentes puntos de Huallanca con diferentes faunas”. (E2, 58 años, alcalde, 
Cervantes Teófilo). 
TABLA 4. Recursos naturales 
RECURSOS NATURALES 
Cordillera Huallanca  Cadena de montañas donde alberca lagunas como el Azul 
Cocha, Yanacocha y Susucocha  y nevados como el 
Chaupijanca y  El Burro. 
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Huella de los dinosaurios  Son huellas pertenece a las aves pre-históricas, 
pterosaurio.  
Aguas termales de Azul Mina  Son aguas termomedicinales que curan diferentes 
enfermedades. 
Bosque de quenuales de Cancal  Bosque nativo donde se puede desarrollar el avisturismo. 
Fuente: elaboración propia. 
Por otro lado los recursos culturales con mayor potencial turístico en el 
distrito de Huallanca los principales son Sagrapetaca. Son construcciones 
antiguas de piedra, arte rupestre-Cancal, Shipan-Viviendas de piedra y la Iglesia 
Matriz del distrito en cuanto a sus festividades se realizan las fiestas 
costumbristas. El principal es la Fiesta de la Virgen del Carmen donde se celebra 
mediante la realización de cuatro tardes taurinas, así también con exposiciones de 
platos típicos. En otros meses del año también se celebra la semana Santa 
celebran mediante procesiones y preparación de dulce de papa y queso, en 
Navidad y Año Nuevo se celebra con la danza de los negritos y carnavales con 
coronación de la reina y con yunzas. En lo que se refiere al folclore, la principal 
danza que representa a Huallanca son los negritos, los platos típicos que 
representan al pueblo es la pachamanca a la piedra, el picante de cuy y el dulce 
de papa. 
Así lo menciona el entrevistado 1, “Cultural pues son los restos 
arqueológicos […] pero han sido antes de los Incas ósea son Pre Incas hay 
colosales construcciones  […] son bonitas como los nichos funerarios,  […] turismo 
vivencial que son las fiestas tradicionales los negritos de Huallanca tanto en 
navidad y año nuevo se festejan tres días cada uno de esas fechas en honor al 
niño Jesús,  una parodia que se hace recordando los años de la esclavitud donde 
las haciendas azucareras reclutaban gente asiática […] , los carnavales es otra de 
las fiestas movibles no tiene fecha exacta, entonces la peculiaridad de los 
carnavales aquí en Huallanca es le llaman la Calistura […] el día viernes se hace 
los bailes de disfraces y la coronación de la reina. Ahora la semana santa no es 
muy… que digamos mm muy celebrado como antes […] lo que tenemos de 
peculiar aquí es que hacemos dulce de papa y dulce de queso. […]. Ahora….claro 
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pasando nuestra fiesta principal que es el 28 de julio homenaje a fiestas patrias y 
también a la Virgen del Carmen […] entonces lo funcionaron y ahora se celebra 
tanto al homenaje a la virgen del Carmen, que la feria taurina es homenaje a la 
virgen del Carmen y las fiestas patrias entonces hay cuatro días de corrida de 
toros.Ahora es la pachamanca a la piedra solo de chanco,  picante de cuy, la 
cachipa, dulce de papa, de queso y que más uhmm mazamorra de tocos”. (E1, 68 
años, investigador y fotógrafo, Egusquiza Fausto). 
 
Así también el entrevistado 6 menciona lo siguientes: “[…] las ruinas 
este…pre Incas que están en ambos lados en Shipan y en la comunidad de 
Yarowilca. […] Dos fiestas grandes , uno que es la fiesta del Virgen del Carmen, 
que se festeja con la corrida de toros de 4 días y otra actividades, y la otra es en 
Navidad que comienza el 23 y termina el 6 de enero con el baile de los negritos 
[…] .Su Pachamanca su plato típico, plato bandera de Huallanca […] dulce de 
queso y también tenemos la mermelada de papa en semana santa […] restos 
arqueológicos que están alrededor de acá de Huallanca […] el mes de diciembre, 
el baile de los negritos empieza el 24 y finaliza el 26.  Luego por año nuevo 
también la misma danza que es de los negritos, que empieza el 31 de diciembre y 
finaliza el 2 de enero no? […]  el mes de Julio que es la fiesta más tradicional o 
que se celebra por la Virgen del Carmen que es la patrona de Huallanca, se 
realiza la corridas de toros que son 4 tardes taurinas […] en la Semana Santa que 
celebra  este… con el tradicional dulce de papas y las rosquitas huallanquinas 
[…]”. (E6, 47 años. presidente de las aguas termales de Azul Mina. Córdoba 
Eusebio). 
TABLA 5. Recursos culturales 
RECURSOS CULTURALES 
TANGIBLES 
- Restos arqueológicos de Sagrapetaca: Son los restos arqueológicos más 
importantes de los Yarowilcas, cuenta con centros de adoración. 
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- Puente Arequipa: Es un puente de estilo colonial construido con la técnica de cal y 
canto. 
INTANGIBLES 
- Fiesta patronal de la Virgen del Carmen: Es la fiesta más importante del distrito se 
celebra mediante la corrida de toros y presentación de platos típicos.  
- Fiesta patronal de navidad y año nuevo: Es la segunda fiesta más importante 
donde se celebra mediante la danza de los negritos. 
- Danza de los negritos: Es la danza que representa al distrito de Huallanca que se 
baila en navidad y año nuevo. 
Fuente: elaboración propia. 
3.1.2 Equipamiento e instalaciones 
 
Para un estudio mejor de los equipamientos e instalaciones, es 
fundamental identificar los operadores turísticos que existen en el distrito que 
forman parte de la oferta y se encuentran dentro del sistema turístico. 
 
El Equipamiento e instalaciones del distrito de Huallanca se encuentran 
en buenas condiciones, cuentan con los servicios adecuados para la prestación 
servicios de alojamiento y alimentación, el problema radica en que los 
establecimientos mencionados no se encuentran categorizados, así también en lo 
que es atención al cliente es deficiente a causa de que no cuentan con el personal 
capacitado para brindar una buena atención.  
En cuanto a los alojamientos del distrito de Huallanca existen cinco 
hoteles que   se encuentran en condiciones favorables para una buena prestación 
de servicios turísticos. Cuentan con una infraestructura en buenas condiciones, 
con servicios básicos y de alimentación. Lo deficiente es que no están 
categorizados, otra deficiencia que se pudo encontrar corresponde a la falta 
personal profesional en el rubro y también a la falta de capacitación del personal. 
En cuanto a la atención al huésped, la municipalidad como ente regulador será 
que ayude a mejorar los factores débiles que poseen los alojamientos.  
En la siguiente glosa del entrevistado 3 se menciona lo siguiente: “[…] en 
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cuanto a alojamientos si ya reúne condiciones y por eso nosotros también 
queremos también queremos promover, lo que se refiere el turismo no? Eso está 
bien equipado todo eso no? implementado. […]. Sí sí, Hoteles en Huallanca, ¿si 
hay buenos hoteles que muy bien pueden alojar a turistas no?  que podrían venir a 
Huallanca, y yo creo que están preparados los hoteleros para decepcionar a los 
turistas […]”. (E3 , 49 años , regidor de cultura y deporte, Toledo Crispin). 
Para añadir el entrevistado 8 dice que: “Claro desde el punto de vista 
tenemos ya algunos hoteles, que podrían brindar servicios de comodidad a los 
visitantes no?, a los turistas especialmente, pero todavía falta la capacitación al 
personal, falta ese trato a los turistas”.(E8 , 37 años, trabajador de la 
municipalidad, Billanera Eduardo). 
Así mismo el entrevistado 1 expresa su punto de vista: “A esta parte del 
tiempo ha mejorado Huallanca, mas antes existían pequeños auspicios luego 
vinieron hostales. Ahora hay hoteles de categoría local que estamos y de 
capacidad para muchos visitantes hay hoteles como Mina Azul, Pirámide, Nancy y 
Beatriz. Roma, El Pueblo el nuevo que se ha construido por la familia Barnachea 
entonces hay suficientes recursos en hotelería para los visitantes, pero lo que nos 
falta es en gastronomía”. (E1, 68 años, investigador y fotógrafo, Egusquiza 
Fausto). 







                                Fuente: Elaboración propia. 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 
- Hotel El Pueblo 
- Hotel Mina Azul 
- Rinconcito Huallanquino 
- Hotel Nancy y Beatriz 




Las respuestas que se han obtenido con respecto a los restaurantes el 
distrito posee tres restaurantes tiene una buena infraestructura, pero no tienen el 
personal capacitado para la atención al comensal. Tampoco se encuentran 
categorizados, en la mayoría de restaurantes no se ofrece los platos típicos del 
lugar, hay poca difusión de sus comidas típicas. 
Por ejemplo, se puede citar al entrevistado 1 quien dice: “[…] no hay 
buenos restaurantes, pero para esto si se trabajara a conciencia eso también es 
trabajo del gobierno local podría haber capacitaciones para conocer ciertos 
restaurantes que se pueden volver prestigiosos, locales hay, pero lo que le falta 
son un poco de cultura gastronómica para prestar servicios”. (E1, 68 años, 
investigador y fotógrafo, Egusquiza Fausto). 
 
Así mismo el entrevistado 3 menciona lo siguiente: “Claro lo que, lo que 
falta en sí es promover, es vender comidas típicas naturales no?  De las misma 
zona, porque que ahora no se vende […]”. (E3, 49 años, regidor de cultura y 
deporte, Toledo Crispin). 
El entrevistado 5 también nos dice que: “[…] Casi la totalidad o la mayoría 
los restaurantes que hay acá, son empíricos o sea son personas que 
lamentablemente no tienen escuela, no tiene muchos conocimientos de lo que es 
gastronomía entonces quizás por nada más  por ganar dinero o por beneficio 
económico, lo han puesto han hecho su  restaurante o han abierto, trabajan de 
esa manera, pero eso es lo malo acá no hay hasta ahora no haya  habido este 
como te digo que haya llegado a alguien por medio de la municipalidad para que 
capaciten a cada dueño de cada restaurante creo que para que así puedan  crecer 













                            Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.3 Infraestructura  
 
Los servicios básicos son de vital importancia para todo el distrito, y más si 
se quiere desarrollar la actividad turística. De igual manera las vías de acceso son 
muy importantes para toda la población porque es el medio de traslado y 
comunicación con otras comunidades. Así mismo los medios de comunicación y 
difusión, en este caso el internet, es una herramienta que permite mostrar 
información del distrito difundiendo lo que posee. 
 
La infraestructura en el distrito de Huallanca  se encuentran en 
condiciones regulares, cuenta cuentan con agua potable que esto es 
indispensable para realizar un buen servicios principalmente para los restaurantes 
y para el consumo humano, el agua q abastece al distrito son de los nevados de 
Huallanca , en cuanto a la luz no tienen ningún problema porque cuentan con 
entidades que les brindan la electricidad, y el alcantarillado se encuentra en un 
estado crítico porque ya colapso debido a la creciente población también por la 
falta de realización de  una limpieza de mantenimiento general. Las vías de 
acceso  se encuentran en buen estado, lo deficiente está en los accesos de 
Huallanca a los recursos turísticos debido a que no cuenta con pistas y 
ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN 
- Mixtura Huallanquina 
- Yamboly 
- Restaurante Milan 
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señalizaciones viales ni turísticas pero las carreteras se encuentran en  buen 
estado de conservación. 
 
Las respuestas de las personas entrevistadas sobre las vías de acceso de 
Lima a Huallanca están en buenas condiciones cuentan con pistas y 
señalizaciones. De igual manera se encuentra el acceso de Huaraz a Huallanca. 
Por otro lado, las vías de acceso del distrito hacia los recursos están en buen 
estado pero todavía no cuenta con pistas, es trocha y asfalto tampoco cuenta con 
mantenimiento y señalización vial. 
Así como lo evidencia en la observación realizada: “La vías de acceso 
hacia el distrito de Huallanca desde Lima en medio de transporte es terrestre, el 
transporte es ómnibus el tiempo de viajes en 7 horas con 30 min, el tipo de 
carretera es asfaltado, y se encuentra en buen condiciones. Desde Huaraz a 
Huallanca el medio de transporte es terrestre, el tipo de transporte es Ómnibus, 
autos, minivans, el tiempo de viaje es de 3 horas, el tipo de carretera es asfaltado, 
se encuentra en buen estado de conservación. Desde Huánuco a Huallanca el 
medio de transporte es terrestre, el tipo de transporte es Ómnibus, autos, 
minivans, el tiempo de viaje es de 5 horas, el tipo de carretera es asfaltado, se 
encuentra en regular estado de conservación. Las vías de acceso hacia los 
recursos turísticos se encuentran en buen estado en ciertas partes, todo los 
caminos son trochas carrosables. No cuenta con señalización vial ni tampoco 
señalizaciones turísticas”. (El investigador, 2017) 
También se puede añadir lo mencionado por el 1: “Actualmente la 
carretera de Lima a Huallanca es asfaltado, doble vía hasta el desvió de Antamina 
viniendo de Lima, restos es de una sola vía pero está en buen estado, ahora de 
Huallanca a La Unión a pesar que tiene pocos años las pistas está deteriorado la 
capa asfáltica hasta la Unión, de la Unión a Huánuco esta pésimo, porque yo creo 
que hay un proyecto ya está por construirse pronto saldrá licitación una carretera 
de doble vía, entonces con eso mejoraría mucho el transporte. Acceso hacia los 
recursos: También tenemos caminos carrosables o trochas podemos llamarlo en 
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un buen estado, que podemos ir a zonas de Chiuruco,  Ishpa a Curco, […] la 
cordillera Huaywas eso está en buen estado todo esas zonas de Chiuruco […] el 
resto de las comunidades hay trocas como en Yacuash, Potaca, Chiuroco está 
bien, son trochas carrosables que están en buen estado”. (E1, 68 años, 
investigador y fotógrafo, Egusquiza Fausto). 
 
El entrevistado 8 también dice: 
“Bueno de Lima a Huallanca están en condiciones óptimas porque esta con 
mantenimiento muy bien, lo que pasa de Huallanca a Huánuco ahí si tenemos 
problemas no? Porque la carretera es de una sola vía es muy peligrosa y además 
también no lo mantienen bien porque se encuentra con bastante fisuras, huecos. 
Entonces no es una buena vía para lo que es la zona de Huánuco.[…] De 
Huallanca a los recursos turísticos  están casi la mayor parte son trochas, algunos 
son afirmados, pero  si están en condiciones para llegar en casi en todas partes de 
las comunidades tenemos trochas”. (E8, 37 años, trabajador de la municipalidad, 
Billanera Eduardo) 
En cuanto a los servicios básicos las respuestas obtenidas de los entrevistados 
respectos a los servicios de agua, luz y desagüe es que se encuentran en buen 
estado. Toda la población cuenta con luz eléctrica y agua, aunque el agua no es 
potable sino procede de los nevados y manantiales. Allí radicaría el problema 
porque no es agua tratada para el consumo humano. En cuanto al desagüe, este 
colapsó. En la actualidad hay mucha población y el problema a futuro es que no se 
podrá abastecer de manera correcta a todos los pobladores en lo que concierne al 
desagüe. Así también las comunidades campesinas del distrito no cuentan con luz 
eléctrica, se abastecen con paneles solares, pero no cuentan con desagüe, 
utilizan pozos sépticos. 
En la observación realizada se pudo evidenciar que: “El distrito de 
Huallanca no cuenta con agua potable, el agua que tiene es gracias a la cordillera 
Huallanca y los manantiales la fuente principal de abasto es fuente por tuberías y 
otros. El distrito de Huallanca hace 20 años que cuenta con el servicio de 
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desagüe, actualmente se encuentra en mal estado, el problema que presenta es 
que ya está colapsando debido al crecimiento de la población, así también en las 
comunidades utilizan pozos sépticos todavía. El distrito de Huallanca hace 20 
años cuenta con el servicio de luz, el servicio es por 24 horas, no existe ningún 
problema en cuanto este servicio. En algunas comunidades tiene luz eléctrica y 
otras comunidades se abastecen mediante paneles solares”. (El investigador, 
2017) 
El entrevistado 1 dice que: “[…]a partir de ahí estos últimos 2 o 3 años ha 
crecido el habitante en Huallanca, entonces ya no es el servicio eficiente que 
había como antes con pocos habitantes ahora hay la necesidad de agua entonces 
hay un proyecto que se está por ejecutar el cambio total de la red de agua , 
desagüe para el pueblo de Huallanca […] entonces a partir de ahí estaríamos 
hablando de óptimas condiciones de red de agua y desagüe hasta el momento no 
tenemos  agua potable tratado[…] En cuanto a la luz no hay ningún problema es 
suficiente, […] la compañera minera de Santa  Luisa nos dé un porcentaje de sus 
kilowatts a nosotros” (E1, 68 años, fotógrafo e investigador, Egúsquiza Fausto). 
Del mismo modo, el entrevistado 4 dice que: “Mira en Huallanca nos falta todavía 
tener verdaderamente no? un servicios de agua potable, todavía no tenemos agua 
potable lo que tenemos es agua entubada no? por eso siempre tenemos que 
hervir el agua para consumir aquí en Huallanca, ojala que pues no? que pronto 
tengamos agua verdaderamente potable no? todavía no contamos, en cuanto luz 
tenemos buena luz, el servicio de desagüe también, pero lo que nos falta es tener 
agua potable”. (E4, 56 años. Peña Cesar, profesor).  
Respecto a los medios de comunicación el distrito de Huallanca cuenta 
con internet como medio de comunicación así también cuenta con accesos a 
teléfono y red de celulares. 
El internet como medio de comunicación en Huallanca no ha fomentado el 
turismo. Si bien la municipalidad cuenta con una página web, no cuenta con una 
persona idónea para manejar la página y promocionar el distrito, no se actualiza la 
información. Sin embargo, por ejemplo, así lo menciona el entrevistado 1. “El 
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internet es una herramienta de difusión, pero en este caso yo veo que en nada a 
contribuido, porque las redes sociales lo que veo más es sus actos personales”. 
(E1, 68 años, fotógrafo e investigador, Egúsquiza Fausto). 
El entrevistado 3 menciona que: “Si el internet es una de las herramientas 
que es importante para no solo para el turista sino los estudiantes, para el sector 
educación, salud en todos los sectores no? y acá en Huallanca contamos con 
Internet que antes  no hace 5 años no había servicios de Internet ahora ya cuenta 
con todos los servicios de Internet, todas las instituciones educativas, cuentan con 
internet, todas las instituciones públicas también no, yo creo que igual no, si 
turistas vienen a visitar Huallanca .También tienen acceso a internet, en la 
Municipalidad, ponemos los días jueves también acceso libre a Internet, wifi libre 
no? y por eso que turistas vienen a la plaza y están  ahí  con su laptop y todo eso, 
si estamos promoviendo eso”. (Entrevistado 3, 49 años, Regidor de cultura y 
deporte, Toledo Crispin). 
Para añadir a la cita anterior, el entrevistado 2 menciona que: “Si tenemos 
una página web, quizás no hay personal idóneo para que pueda manejar esto, 
pero tenemos nuestra página”. (E 2, 58 años, profesor, Peña Cesar). 
Por otro lado la seguridad ciudadana en base al trabajo de campo 
realizado se puede decir que, el distrito de Huallanca es un pueblo seguro que no 
existe delincuencia alguna, demás que la municipalidad ha incrementado más 
agentes de vigilancia. El turismo no ha incrementado la inseguridad por lo 
contrario sería una fuente de ingreso. 
En este sentido, el entrevistado 3 nos dice que: “No necesariamente no? 
inseguridad no creo, más bien el turismo promueve el desarrollo, intercambio 
comercial[…]yo creo que más que inseguridad trae progreso desarrollo económico 
para la población[…] Huallanca hasta el momento es seguro”. (Entrevistado 3, 49 
años, Regidor de cultura y deporte, Toledo Crispin). 
Para acotar sobre el mismo tiempo, el entrevistado 7 menciona que: “De 
esa parte no, bueno la inseguridad no creo que aumente por los turistas, yo creo 
que sería un foco de desarrollo para el Distrito de Huallanca no? eso dependería 
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de las autoridades, que planes de trabajo, que planes de seguridad o planes de 
estrategia va este… va realizar en  cuanto a la llegada de los turistas no? […] 
Bueno, hasta hoy en día gracias a Dios sí, es un pueblo tranquilo, es un pueblo 
este… tranquilo no? no hay mucha delincuencia como es pequeño todos nos 
conocemos, y se habría delincuencia serían personas de afuera, toda la gente 
somos tranquilas”. (E7, 30 años, poblador, Antaurco Jaime). 
               3.1.4 Superestructura 
Los organismos públicos son instituciones que buscan el bienestar de la sociedad 
de su distrito. Para lograr este objetivo se promueven normas, leyes y proyectos 
para difundir y proteger los recursos que posee.  
La superestructura, en este caso la municipalidad del distrito de Huallanca 
las autoridades involucradas no tiene interés por apoyar el desarrollo de  actividad 
turística pese a que  existen proyectos  que fueron realizados por ex autoridades 
de la municipalidad; así también uno de   los problemas principales también es la 
falta de financiamiento para ejecutar los proyectos turísticos. 
Por ejemplo, en cuanto a la participación en el turismo, la municipalidad 
del distrito de Huallanca ha realizado el inventario turístico con el apoyo de una 
compañía minera tanto de los recursos naturales y culturales, pero por falta de 
interés por parte de las autoridades no se encuentra actualizado y registrado 
regionalmente ni tampoco se encuentra en Mincetur, solo se quedó estancado. En 
el gobierno local, tiene muchos proyectos turísticos para realizar, pero por la falta 
de interés y de financiamiento no puede ser ejecutado. Los pobladores están 
dispuestos a aportar con conocimientos, difusión y con un buen trato al visitante si 
se realiza algún proyecto turístico en la localidad. Las autoridades de la 
municipalidad actualmente no realizan difusión de los recursos turísticos no se 
puede observar paneles ni carteles, solo existen propagandas sobre las obras del 
alcalde. 
Por ejemplo el entrevistado 1 afirma  lo siguiente: “De ninguna manera, no 
hay interés de parte de la municipalidad o del gobierno local eeee no hay una 
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intención de difundir nuestros recursos turísticos no hay el interés, no le entiendo 
porque, tenemos recursos turísticos,[…] el gobierno local no está haciendo 
absolutamente  nada lo que es para el turismo , nada nada nada, entonces no 
podemos hablar para el gobierno local algo se está haciendo, porque si se hizo 
algo del inventario turístico no fue por idea de ellos sino nosotros. […] Apoyaría 
con información, guía turístico… Difundiendo haciendo conocido tal vez por 
intermedio de la televisor de la radio… Eso. Difusión más que todo”. (E1, 68 años, 
fotógrafo e investigador, Egúsquiza Fausto). 
El entrevistado 2 menciona lo siguiente: “Bueno he…como alcalde  nosotros 
hemos… estamos en plena discusión aun todavía no se ha terminado, tenemos un 
gran proyecto turístico. Un gran proyecto turístico, un hotel de 5 estrellas, que 
estamos en pleno proceso de buscar el financiamiento, y un financiamiento 
externo. Entonces un financista externo siempre busca la seguridad de su dinero. 
Entonces estamos en pleno trabajo con los altos ejecutivos del gobierno central 
[…], entonces, pero ya inclusive la comunidad se ha comprometido, nos hecho la  
entrega de unas 8 hectáreas de terreno, para que el inversionista pueda invertir 
ahí, y de ahí empezar a crecer hacia todos los horizontes del Distrito de Huallanca 
en lo que es turismo. Ese es un gran proyecto que se tiene, y el otro proyecto que 
siempre está todavía en la carpeta que hemos dado en dialogo con la compañía 
minera de Santa Luisa es la ampliación de los baños termo medicinales de Azul 
Mina, son dos proyectos interesantes y bueno, que aún tenemos en carpeta […] Si 
el inventario turístico si lo tenemos como hemos tenido una observación en la 
actualización, solamente eso, falta actualizarlo nada más”. (E 2, 58 años, alcalde, 
Cervantes Teófilo). 
Por otro lado el entrevistado 7 indica que: “Bueno, este… Aquí en el 
Distrito de Huallanca este… Pero no, por parte de nuestra municipalidad 
lastimosamente, no promociona lo que es el turismo, mas está en otras 
actividades, pero tenemos mucho potencial que promocionar, pero nuestras 
autoridades no toman cartas en el asunto, no les interesa promocionar nuestro 
potencial turístico no? y no conozco ningún proyecto que  lo está implementando 
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la municipalidad”. […]Bueno, aportando mis ideas por ejemplo, diciéndole que 
tenemos mucho potencial turístico, como las lagunas que ya lo mencione al inicio, 
también este la cordillera Huaywash, también promocionar más nuestro folclore 
no? lo que nuestro  baile de los negritos, la corridas de toros y salir a promocionar 
a las ciudades este…que es lima, Huaraz como lo hacen otras pequeños ciudades 
que están al nuestro alrededor”. (E7, 30 años, poblador, Antaurco Jaime). 
Además, en la observación realizada se pudo evidenciar que: las 
autoridades de la municipalidad actualmente no realizan difusión de los recursos 
turísticos no se puede observar paneles ni carteles, solo existen propagandas 
sobre las obras del alcalde. 
3.1.5 Comunidad receptora 
En la presente investigación la comunidad receptora tiene un rol muy importante. 
Conjuntamente con las autoridades tienen el rol de fomentar el turismo que será 
beneficioso para la economía y la calidad de vida de los pobladores, los 
pobladores como personas residentes con la actividad turística serán directamente 
beneficiados. De acuerdo a las entrevistas aplicadas, se demuestra que la 
población conoce empíricamente los recursos turísticos que poseen, muestra 
interés por el turismo, hay escasa comunicación entre la población y las 
autoridades de su distrito. 
La participación de la comunidad receptora en el turismo es escaso 
actualmente debido a que no se desarrolla la actividad turística , pero los 
pobladores están dispuesto a participar si se realiza el turismo en el distrito de 
forma que participarían mediante la difusión de sus recurso turísticos a nivel 
nacional e internacional , brindando servicios de calidad en cuanto al alojamiento y 
alimentación,   formarían más empresas turísticas y brindando información sobre 
sus costumbre y tradiciones haciendo participes de las actividades a los visitantes. 
La población del distrito de Huallanca conoce empíricamente los recursos 
naturales y culturales que poseen, sin embargo, la población está dispuesto a 
participar en la actividad turística mediante el buen trato al visitante brindando un 
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buen servicio en alojamiento y alimentación, así también formando guías 
turísticos, recibiendo a los visitantes con toda las facilidades para que tenga una 
estancia que cumpla todo sus expectativas. 
La actividad turística sería muy beneficiosa para la población, la 
comunidad tendría una fuente de ingreso adicional para mejorar de calidad de vida 
de cada poblador y sus familias. 
El entrevistado 1 menciona que: “Se formarían guías turistas quizá  a los 
jóvenes, empresas turísticas de turismo agencias de viajes. Entonces se 
incrementaría más la población, abría mejor educación intercambian cultural con 
personas de otros países, de otros departamentos, entonces abría una 
comunicación totalmente y un desarrollo sin parar toda la población […] 
Generalmente la actividad turística beneficiaria a todo la población, desde un 
humilde vendedor de esquina hasta un gran comerciante, el transportista, el 
restaurante, a las empresas de hotel , tiendas de abarrotes en fin todo, nos 
beneficiaria el turismo aquí en Huallanca, tal vez de esa manera se formaría 
artesanos para que vendan artes, recordatorios para que se lleve el turistas, 
entonces facilitaría el incrementos del ingreso del pueblo mejoraría el estilo de 
vida mejor los pobres más extremos también tendrían algo que comer[…] Por 
supuesto todos todos los del pueblo nos beneficiaríamos cuando hay turismo no 
tan todos solo las grandes empresas , de transporte de hoteles”. (E1, 68 años, 
fotógrafo e investigador, Egúsquiza Fausto).  
 Así mismo el entrevistado 4 menciona que: “Bueno si tenemos una 
actividad turística, bueno promocionado la actividad este… recibiendo a los 
visitantes dándole las facilidades que podemos brindarlas todo no? haciéndole 
sentir como en casa a los que nos visitan”. (E4, 56 años. Profesor. Peña Cesar). 
El entrevistado 8 menciona que: “Lo importante sería el beneficio el 
ingreso económico, para los hoteles, restaurantes, por ejemplo transportistas, los 
mismos comuneros no? que tienen pues sus caballos que tal vez como  como 
guías , alquilar sus caballos, sus casas también ;entonces  yo creo que sería un 
ingreso muy importante en esa parte. El Ingreso económico, en lo que es el 
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turismo, para el beneficio de la población”. (E8, 37 años, trabajador de la 
municipalidad, Billanera Eduardo). 
Por último según las entrevistas y las observaciones realizadas el distrito 
de Huallanca arrojaron que tiene potencial turístico porque el distrito es diverso y 
complejo en cuantos a los recursos turísticos que posee, encontramos potencial 
en el recurso natural, cultural y gastronómico, mencionada debido a la notable 
identificación del poblador con su comida, folclore y festividades que realizan 
durante todo el año.  
Se pueden evidenciar en las siguientes entrevistas:  
El entrevistado 1 menciona que “Claro Huallanca tiene potencial turísticas, muchas 
personas entendidas en el turismo han dicho que si tiene lo que han recorrido 
Huallanca , […] entonces en este caso pues  el gobierno local no está haciendo 
absolutamente  nada lo que es para el turismo. (E1, 68 años, fotógrafo e 
investigador, Egúsquiza Fausto). 
Acotando a lo mencionado el entrevistado 3 dice que el  “distrito de Huallanca 
tiene muchas potencialidades nacional arqueológicos, como por ejemplo tenemos 
en restos arqueológicos de Sagra Petaca también de Shipán También tenemos en 
el Nevado de Chaupijanca, que muy bien nosotros podemos promover, para de 
repente hacer un potencial turístico estos centros arqueológicos naturales que 
tiene Huallanca,  no  sólo eso.  Hay también  mucho por descubrir, Huallanca es 
muy rico en eso  que como autoridades lo que estamos haciendo es promover no? 
crear circuitos turísticos con la finalidad de hacer un relanzamiento de estos 
centros arqueológicos naturales que tiene Huallanca”. (Entrevistado 3, 49 años, 
Regidor de cultura y deporte, Toledo Crispin). 
Y por último el entrevistado 8 menciona “Las lagunas, por ejemplo el 
nevado de Chaupijanca, ehh laguna de  Taucan, Cochawain , Azul cocha y las  
cuatro lagunas que pues en la parte buena vista no? , Entones todo ellos están 
para explotar el recurso turístico no? , para poder pues este… dar eeh potencial  
pues no? Mayor difusión de las autoridades y las identidades encargadas 
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mayormente  en lo que es turismo”. (E8, 37 años, trabajador de la municipalidad, 
Billanera Eduardo). 
Acotando a lo mencionado mediante la ficha de observación se puedo 
observar que los equipamientos e instalaciones, la infraestructura, la 
superestructura y la comunidad local no tienen participación dentro del sistema 
turístico porque la actividad turística todavía no se está desarrollando en el distrito, 
pero los elementos mencionados cuentan con potencial si se llega a realizar el 
desarrollar la actividad turística solo que se tendría que realizar proyectos de 


















IV. DISCUSIÓN  
En el presente capitulo se da a conocer la discusión de los resultados, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 
La problemática sustentada ha podido ser comprobada mediante los 
resultados que han sido arrojados en esta investigación. Así, se puede demostrar 
que los resultados obtenidos en las entrevistas y las observaciones de campo en 
mucho coinciden en lo que compete a recursos turísticos, equipamiento e 
instalaciones, infraestructura, superestructura y comunidad receptora.  
En primer lugar, en lo que respecta en los recursos turísticos, los 
resultados del estudio generalmente se pudieron encontrar similitudes en lo que 
respecta a la diversidad de recursos que tienen gran potencial turístico. En la 
observación de campo se encontró que algunos recursos culturales muy 
importantes no fueron mencionados por las personas entrevistadas como es el 
caso del puente Arequipa que es una manifestación cultural muy importante queda 
a 30 minutos del distrito de Huallanca y se encuentra ubicado en la parte baja del 
nevado El Burro. El puente se encuentra en buen estado de conservación tiene un 
estilo colonial construido con una técnica de cal y canto, otro recurso cultural que 
no fue mencionado por los entrevistados son las viviendas de piedras en Shipal y 
el arte rupestre en Cancal, son manifestaciones culturales de los antiguos 
pobladores de Huallanca que son los Yarowilcas que fueron influenciadas por la 
cultura Chavín y Wari para realizar sus viviendas de piedra y sus dibujos, en este 
caso, el arte rupestre. Los recursos culturales mencionados no se encuentran 
inventariados, no son muy conocidos y no hay visitantes porque no le dan un valor 
histórico a sus recursos culturales. 
Según, Mass (2009, citado por Covarrubias, 2015) señala que el potencial 
turístico de un lugar se le da valor dependiendo de sus recursos que posee y la 
forma como se presenta como producto turístico, entonces para ser valorados y 
reconocidos los recursos principalmente se da la necesidad de ser inventariado y 
categorizado, que no sucede en Huallanca, que describa de manera profunda los 
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recursos. Los recursos culturales mencionados líneas arriba, que se lograron 
identificar mediante la ficha de observación de campo, deben ser inventariados y 
puestos en valor ya que son recursos culturales muy importantes para la localidad 
ya que repercutirá al potencial turístico. También es importante mencionar los 
recursos que destacan y han tenido similitud al ser analizadas.  
Además, MINCETUR (2015) explica que los recursos turísticos lo 
conforman recursos naturales, culturales, folclore, acontecimientos programados y 
diferentes actividades que se pueden realizar. Cada uno de estos elementos tiene 
que poseer gran potencial para que puedan atraer el flujo de visitantes al lugar 
determinado. 
Los recursos naturales con mayor potencial turístico del distrito de 
Huallanca son: la cordillera del mismo nombre donde se puede encontrar el 
nevado Chiuruco, el nevado El Burro, la cordillera Huayhuash, así también en el 
distrito mencionado se puede encontrar lagunas como son Taucán, Azulcocha y 
Susucocha cada uno con singular belleza paisajística. También el distrito cuenta 
con los baños termo medicinal Azul Mina que datan de la época de los Incas, los 
bosques quenuales de Cancal donde existen fauna silvestre, el río Ishpag y así 
también existen variedad de cataratas siendo la más accesible la catarata Sheylla. 
 
Los recursos culturales con mayor potencial turístico en el distrito de 
Huallanca los principales son Sagrapetaca y la Iglesia Matriz del distrito. En cuanto 
a sus acontecimientos programados se realizan las fiestas costumbristas siendo el 
principal el de la Fiesta de la Virgen del Carmen que se celebra mediante la 
realización de cuatro tardes taurinas, se incluye también exposiciones de platos 
típicos, en otros meses del año. También se celebra la semana Santa y se celebra 
mediante procesiones y la preparación de dulce de papa y queso. En Navidad y 
Año Nuevo se ejecuta la danza de los negritos y los carnavales con coronación de 
la reina y con yunzas. En lo que se refiere a folclore la principal danza que 
representa a Huallanca son los negritos como ya se había indicado, los platos 
típicos que representa al pueblo es la pachamanca a la piedra, el picante de cuy y 
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el dulce de papa. 
En segundo lugar, en cuanto al equipamiento e instalaciones se puede mencionar 
que estos permiten que el visitante pueda disfrutar de su estadía en el lugar 
visitado. 
Según Flores (2012) explica la planta turística o llamada también 
equipamiento e instalaciones, como todos los servicios que cumplen con un 
estándar de calidad que complementan a un destino turístico y lo hacen completo 
en todos sus sentidos para satisfacer las necesidades de un visitante, en este 
rubro se encuentra: el alojamiento y restaurantes, entre otros apoyos secundarios. 
Por consiguiente, es de suma importancia identificar las condiciones en la que se 
encuentran los alojamientos y restaurantes del distrito de Huallanca  
Cabe señalar, que los  equipamiento e instalaciones del distrito de 
Huallanca se encuentran en buenas condiciones, cuentan con los servicios 
adecuados para la prestación servicios de alojamiento y alimentación, no obstante 
el problema radica en que los establecimientos mencionados no se encuentran 
categorizados, MINCETUR (2015)  la base legal que avala el funcionamiento, 
asignación y categorización en los establecimientos de hospedaje  se detallan en 
el  Decreto supremo N° 001-2015-MINCETUR, dichos artículos  fueron aprobados 
en el 2015, hospedaje que se clasifican de las siguiente manera: Los hoteles se 
categorizan de uno a cinco estrellas, los apart-hotel se clasifican de tres  a cinco 
estrellas, los hostales se categorizan de uno a tres estrellas. Así también en el 
reglamento de restaurante en el decreto supremo N° 025-2004-MINCETUR se 
menciona que con el fin de diversificar las condiciones de infraestructura, 
equipamiento y servicios que brindan los restaurantes pueden ser clasificados de 
cinco, cuatro, tres, dos o un tenedor. 
 
En el distrito existen dos hoteles que pueden ser categorizados como 
hoteles de tres estrellas porque tienen los servicios y comodidades que un hotel 
de esa categoría brinda, en cuanto a restaurantes ningún restaurante cumple con 




También en lo que es atención al cliente es deficiente a causa de que no cuentan 
con el personal capacitado para brindar una buena atención, en este caso se 
podría aplicar lo que nos dice en CALTUR (2016), que fue asignado como 
herramienta instruida a incluir a las empresas del sector turístico en el desarrollo 
de la mejora continua de la calidad. El sistema de aplicación de buenas prácticas – 
SABP es una herramienta representativa en el ámbito de prestadores de servicios 
turísticos, es una herramienta que impulsa la mejora continua de la calidad de 
servicios, mediante la realización de buenas prácticas de gestión de servicio 
turístico.  
 
En el distrito de Huallanca el personal no se encuentra capacitado para la 
atención a los visitantes, seria de mucha ayuda que tomen en cuenta lo que se 
aplica en CALTUR que es unas herramientas muy indispensables para el 
desarrollo de prestación de servicios de calidad a los visitantes. 
 
Los establecimientos de alojamiento y de alimentación son muy importante 
para que se pueda desarrollar y realiza un mejor funcionamiento del sistema 
turístico. De igual manera que los alojamientos, los restaurantes están en función 
de la oferta y demanda, porque al no existir visitantes los empresarios no van a 
invertir en mejorar sus establecimientos. 
 
El distrito de Huallanca no es ajeno a este interés, entonces cuando se 
conozca las potencialidades turísticas del distrito habrá mayor emprendedorismo 
para mejorar la calidad de servicios que puedan satisfacer las necesidades que 
tienen los turistas nacionales e internacionales, mejorara la calidad de vida de 
cada poblador, tomaran conciencia y aprenderán a cuidar sus recursos turísticos 
que posee el distrito. 
En tercer lugar, la infraestructura en el distrito de Huallanca no se 
encuentra en condiciones óptimas en cuanto al servicio de agua, luz y 
alcantarillado. El problema que se encontró fue que no cuentan con agua potable y 
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esto es indispensable para realizar un buen servicio principalmente para los 
restaurantes y para el consumo humano. El agua que abastece al distrito procede 
de los nevados de Huallanca. En cuanto a la luz no tienen ningún problema 
porque cuentan con entidades que les brindan la electricidad, y el alcantarillado se 
encuentra en un estado crítico porque ya colapso debido a la creciente población 
también por la falta de limpieza y mantenimiento general. Las vías de acceso de 
Lima a Huallanca se encuentran en buen estado, lo deficiente está en los accesos 
de Huallanca a los recursos turísticos debido a que no cuenta con pistas y 
señalizaciones viales ni turísticas pero las carreteras se encuentran en buen 
estado de conservación como las carreteras de Huallanca a los baños termales de 
Azul Mina y al nevado Chiuruco.  
Con respecto a la infraestructura Boullón (2006) nos dice que se entiende 
por infraestructura turística a los bienes y servicios con que cuenta un territorio 
para sostenerse sus estructuras sociales y productivas, es el  conjunto de medios 
físicos y económicos que constituyen la base de sustentación para el desarrollo de 
cualquier sector y por ende del turismo, comprende: aeropuertos, puerto, sistema 
vial (autopistas, carreteras, y caminos.), electricidad, telecomunicaciones, 
hospitales, transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano. 
En el caso del distrito de Huallanca lamentablemente, la infraestructura no 
permite sostener la actividad turística porque no cuenta con agua potable, el agua 
que tiene es gracias a la cordillera Huallanca y los manantiales la fuente principal 
de abasto es fuente por tuberías y otros. En cuanto al desagüe el distrito de 
Huallanca hace 20 años que cuenta con el servicio de desagüe, actualmente se 
encuentra en mal estado, el problema que presenta es que ya está colapsando 
debido al crecimiento de la población. 
El distrito de Huallanca hace 20 años cuenta con el servicio de luz, el 
servicio es por 24 horas, no existe ningún problema en cuanto a este servicio. En 
algunas comunidades tiene luz eléctrica y otras comunidades se abastecen 
mediante paneles solares permitiendo aprovechar la energía solar de las áreas 
donde no llega la energía eléctrica, lo principal es que aportan al desarrollo 
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sostenible porque es una fuente renovable y limpia, que no contamina y no 
perjudican al suelo y aire. 
Las vías de acceso al distrito de Huallanca las carreteras es asfaltado se 
encuentra en buen estado de conservación, la señalización vial se encuentra las 
condiciones favorables, el medio de transporte es ómnibus, autos y minivans por 
otro lado las vías de acceso del distrito hacia los recursos se encuentran en buen 
estado en ciertas partes, todos los caminos son trochas carrosables, el medio de 
transporte son combis no cuenta con señalización vial ni tampoco señalizaciones 
turísticas. 
 
Sobre la seguridad, el distrito de Huallanca es un pueblo seguro que no 
existe delincuencia alguna, además que la municipalidad ha incrementado más 
agentes de vigilancia, pues por otro lado el turismo no incrementaría la escasa 
inseguridad por lo contrario sería una fuente de ingreso.  
En el distrito de Huallanca cuenta con internet como medio de 
comunicación así también con teléfono y red de celulares. El internet como medio 
de comunicación en Huallanca no ha fomentado el turismo, la municipalidad 
cuenta con una página web pero no cuenta con una persona idónea para manejar 
la página y promocionar el distrito. 
 
En cuarto lugar, en cuanto a la superestructura los instrumentos aplicados 
muestran mucha similitud con la teoría respecto a la superestructura; pues la 
intervención de las entidades públicas en el distrito de Huallanca en lo que 
corresponde a las autoridades responsables demuestra que no tienen interés de 
promover y construir la actividad turística. Una muestra de ello radica en que en el 
2000 la municipalidad del distrito de Huallanca que estaba representado por el 
alcalde Luis Barnechea, quien conjuntamente con las autoridades de la provincia 
de Bolognesi, en Ancash, y las provincias de Huánuco y Huamalíes se realizaron 
la creación del corredor turístico que tuvo como nombre “Oro de los Andes”, que 
en su momento tuvo gran respaldo por la promoción realizada. Lastimosamente el 
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trabajo no fue continuado por las demás autoridades de los siguientes años y 
quedo en el olvido.  
 
Así también, no hay un presupuesto asignado para el turismo, no cuenta con un 
plan de desarrollo turístico, si bien cuentan con inventario turístico, no está en 
MINCETUR solo se quedó en el gobierno local. El regidor de cultura, deporte y 
turismo desconoce bastante del tema turístico no es una persona que esté en la 
capacidad de difundir y promover el turismo, lo que están interesados en el 
turismo es la población más no las au  
Asimismo, FUDSA (2014) explica que la superestructura es parte 
fundamental para regular el buen funcionamiento del sistema turístico, como 
cumplir con los estándares de calidad en el servicio, higiene, etc.; estos son 
divididos en dos clases de subsistemas: las organizaciones tanto públicas como 
privadas y las leyes, reglamentos o programas establecidos por el Estado. Por lo 
tanto, estos dos subsistemas van de la mano ya que las organizaciones hacen 
cumplir con las ordenanzas a través de estas leyes. Por esas razones la 
municipalidad es muy importante dentro de la superestructura ya que va estar 
pendiente a que se desarrolle adecuadamente el sistema turístico. 
En quinto lugar, a partir de las entrevistas realizadas a la comunidad se 
logró determinar que tienen mucho interés en que se desarrolle el turismo, pero 
que a su vez muestran poco conocimiento respecto a su patrimonio que poseen y 
la falta de trabajo en conjunto de la Municipalidad con la población. Por esta razón 
por la falta de capacitación y orientación desconocen mucho su patrimonio. 
Según Monterrubio (2009) la comunidad local o comunidad receptora juega 
un papel muy importante conjuntamente con los otros elementos que forman el 
sistema turístico, la comunidad local es un elemento importante para la existencia 
del turismo porque provee los servicios esenciales para la satisfacción de las 
necesidades de los visitantes, es de suma importancia el grado de amabilidad y 
hospitalidad que la comunidad receptora presenta, a tal grado, de poder determinar  




Asimismo, los visitantes son los que están en contacto directo con la 
población y son de quienes se llevan la impresión ya que brindan servicios como: 
hospedaje, alimentación, adornos artesanales, guías de deportes de aventura, 
guías de circuitos culturales, etc. Estos servicios brindados por la población hacen 
que repercutan beneficio propio pero que a su vez el turismo lo hace parte de ello 
por la simple y sencilla razón que satisfacen las necesidades de la demanda 
turística. 
La participación de la comunidad receptora en el turismo es escaso en el 
distrito de Huallanca debido a que no se desarrolla la actividad turística , pero los 
pobladores están dispuestos a participar si se realiza el turismo en el distrito, asi la 
población participarían mediante la difusión de sus recursos turísticos a nivel 
nacional e internacional, brindando servicios de calidad en cuanto al alojamiento y 
alimentación, formarían más empresas turísticas y brindando información sobre 
sus costumbre y tradiciones haciendo participes de las actividades a los visitantes. 
La actividad turística sería muy beneficiosa para la población, la comunidad 
tendría una fuente de ingreso más para mejorar de calidad de vida de cada 
poblador  
Por esta razón la municipalidad debe potenciar aún más su participación, 
para mejorar este sector conjuntamente con su comunidad que en este caso es la 
población de Huallanca. 
Finalmente, el distrito de Huallanca Ancash, es muy rico, diverso, único y 
valioso, ya que la abundancia de sus recursos es inmensa y por explotar. Por otro 
lado, Boullon (2006), manifiesta que los recursos turísticos son parte muy 
importante y esencial para que se desarrolle el turismo en un lugar o territorio 
determinado. En nuestros resultados el distrito de Huallanca cuenta con un mayor 
potencial turístico en lo que respecta a los recursos naturales, pues en el territorio 
de Huallanca goza de variedad de sitios naturales, estos hacen del lugar un 
destino turístico inigualable. Finalmente encontramos potencial en el recurso 
cultural y gastronómico, debido a la notable identificación del poblador con su 
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comida, folclore y festividades que realizan durante todo el año. Cabe señalar que 
el autor, Sandoval (2006) presenta una matriz de potencialidad que se puede 
observar en el marco teórico donde presenta algunos indicadores donde el distrito 
de Huallanca tiene alto puntaje  que consta de algunos ítems como cercanía  de 
las áreas a centros de recepción , condiciones de accesibilidad de combinar 
diferentes tipos de transporte , condiciones de accesibilidad existente y presencia 
de recursos turísticos y entres otros, estos indicadores mediante puntajes 
numéricos pueden determinar si un lugar cuenta con alto potencial, mediano 
potencial o bajo potencial turístico, entonces el distrito de Huallanca mediante los 
indicadores antes mencionados tuvo un puntajes de 25 que determino que el 

















En la presente investigación se concluye que el distrito de Huallanca tiene alto 
potencial turístico según la evaluación realizado de algunos ítems que son como 
cercanía de las áreas a centros de recepción, condiciones de accesibilidad de 
combinar diferentes tipos de transporte, condiciones de accesibilidad existente y 
presencia de recursos turísticos y entres otros, se acota que el distrito posee 
diversidad de recursos naturales como también recursos culturales pero necesitan 
potenciarlos eso lo muestran mediante los resultados obtenido mediante los 
estudios de los resultados de la investigación realizada, así también en  cuanto a 
los equipamientos e instalaciones, la infraestructura, la superestructura y la 
comunidad local no tienen implicancia dentro del sistema turístico porque la 
actividad turística todavía no se está desarrollando, pero es importante analizarlos. 
Respecto a los recursos turísticos se concluye que los recursos que tienen 
mayor potencial turístico son los nevados, lagunas de singular belleza y las fiestas 
costumbristas donde muestran parte de su folclore y platos típicos, todos estos 
recursos mencionados necesitan que se realice un inventario turístico para que 
puedan ser potencializados mediante ello el distrito de Huallanca se convierta en 
un producto turístico. 
Respecto al equipamiento e instalaciones se concluye que existen 
condiciones favorables para una buena prestación de servicios turísticos. Cuentan 
con los servicios básicos y poseen una buena infraestructura. El distrito cuenta 
con hoteles y restaurantes, pero se puede decir que falta la implementación de 
equipos y contar con profesionales en turismo para brindar un servicio de calidad, 
por ello no está aptos para acoger segmentos de turistas internacionales. Por otro 
lado, con las fichas de observación de campo se han podido descubrir que no se 
encuentran categorizados los establecimientos de hospedaje y alimentación.  
En cuanto a la infraestructura se concluye que el distrito de Huallanca, en lo 
que corresponde a los servicios básicos, no cuenta con  agua potable, el 
alcantarillado se encuentran en pésimas condiciones; en segundo lugar, todo el 
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sector urbano cuenta con luz pero el sector rural no cuenta con luz; la mayor parte 
de la población utilizan  red móvil y como también internet; en tercer lugar, las vías 
de acceso hacia el distrito están en buenas condiciones, en cuanto a los caminos 
y senderos hacia los recurso turísticos están en condiciones favorables pero falta 
de señalización y mantenimiento; en cuarto lugar, el distrito de Huallanca es 
caracterizado por ser un distrito tranquilo, además que la municipalidad ha 
incrementado más agentes de vigilancia. 
Respecto a la superestructura se concluye que esta principalmente 
constituido por la municipalidad, las autoridades correspondientes, no muestra 
interés en promover y fomentar la actividad turística, tampoco no existe 
presupuesto asignado para el desarrollo de la actividad turístico.  
Por último, se concluyó que la comunidad local muestra mucho interés en 
participar en la actividad turística, pero la gran mayoría tiene desconocimiento de 




















Se recomienda la integración de los subsistemas del sistema turístico para que se 
pueda trabajar bajo un mismo objetivo que es el desarrollo de la actividad turística 
en el distrito de Huallanca ya que posee alto potencial turístico en sus recursos 
turísticos, y así considerarlo como un nuevo lugar turístico a nivel de Ancash y el 
Perú. 
  
Se recomienda realizar variedad de eventos, ferias gastronómicas, 
festivales, eventos que promocionen y que optimicen el desarrollo del turismo en 
el distrito de Huallanca. 
Se recomienda que la municipalidad conjuntamente con los pobladores y 
MINCETUR realicen un inventario turístico de todos sus recursos naturales y 
culturales. 
Se recomienda que las municipales realicen capacitaciones de 
fortalecimiento turístico a los pobladores, así la nueva generación de habitantes 
del distrito de Huallanca, es decir los jóvenes conozcan las costumbres y no 
pierdan los conocimientos que identifican a su pueblo.  
 
Se recomienda que la municipalidad como organismo principal del distrito 
de Huallanca debe gestionar el apoyo de organizaciones privadas para que el 
turismo se desarrolle de manera activa en dicho distrito. 
 
Se recomienda que la municipalidad, conjuntamente con MINCETUR y las 
agencias de viajes, realice proyectos de promoción, mejora, comercialización y 
venta de los recursos turísticos mediante la creación de una ruta turística e 
implementar el turismo vivencial y turismo de naturaleza que tiene gran potencial 





Se recomienda que la municipalidad debe realizar proyectos para la 
mejora de los accesos hacia el recurso turísticos, así también realizar proyectos 
de implementación y el mantenimiento de los servicios básicos, principalmente la 
implementación de agua potable. 
 
Finalmente se recomienda la implementación de servicios complementarios 
como servicio de alimentación y lavandería en caso de los hoteles y equipos 
modernos como sistema hotelero y como también contar con el personal 
profesional en hotelería o turismo para un servicio de calidad al visitante pueda 
sentirse satisfecho con el servicio brindado en los establecimientos turísticos 
(hoteles y restaurantes) que generen que los habitantes y visitantes dispongan de 
adecuados servicios y estén satisfechos con ellos, ya que se debe tener en 
consideración la mejoría constante del distrito en infraestructura, su fortalecimiento 
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ANEXO  1: Guía de entrevista  
GUIA DE ENTREVISTA 
Nombre y Apellido: 
Residencia: 
Profesión y o cargo:                                                                                  Edad: 
I. RECURSO TURISTICO  
1. ¿Cuáles cree usted que son los recursos naturales con mayor potencial turístico del distrito de 
Huallanca? ¿Por qué? 
2.  ¿Cuáles cree usted que son los recursos culturales con mayor potencial turístico dentro del 
distrito de Huallanca? ¿Por qué? 
II. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
3. ¿Usted cómo percibe los alojamientos del distrito de Huallanca?  
¿Están adecuados para satisfacer las necesidades de los visitantes? ¿Por qué? 
4. ¿Usted cómo percibe los restaurantes del distrito de Huallanca? 
¿Qué hace falta para que el turista nacional e internacional este satisfecho? 
III. INFRAESTRUCTURA 
5. ¿Que mejoraría en las vías de acceso (carretera y pistas) hacia el distrito de Huallanca y 
caminos hacia los recursos? 
6. ¿De qué forma   servicios básicos (agua, luz y desagüe) ha impactado en los pequeños servicios 
turísticos que se brinda en el distrito de Huallanca? 
7. ¿Usted cree que el internet ha fomentado el turismo en Huallanca haciéndolo un distrito más 
conocido? ¿Por qué? 
8. ¿De qué forma puede el turismo incrementaría la inseguridad en el distrito de Huallanca? 
 
IV. SUPERESTRUCTURA 
9. ¿De qué forma la municipalidad ejecuta proyectos de actividad turística?  
10. ¿Si la municipalidad realiza algún plan o actividad turística a favor del turismo como colaboraría 
usted que aportaría? 
V. COMUNIDAD RECEPTORA 
11. ¿Cómo participaría la comunidad local en el desarrollo del turístico? 




ANEXO 2: Ficha de observación de campo 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO 
Objetivo: Determinar el potencial turístico en el distrito de Huallanca-Ancash 
 
Lugar de la observación:  
Fecha de la observación:  
Hora de inicio de la observación:  
Hora de término de la observación:  
Responsable de la observación:  
1. Recursos turísticos 
 
1.1 Recursos turísticos naturales 
 
Acceso hacia el recurso: 
 
 
Facilidades y actividades que brinda el recurso: (marcar con una x) 
a. Lugares de esparcimiento 










Condiciones en las que se encuentra el recurso: 
Las condiciones  
 















2. Equipamiento e instalaciones 
 
 
2.1 Establecimientos de Alimentación 
Tipo de establecimientos de alimentación existentes en el distrito. 
a. Restaurantes  
b. Bares  
c. Cafeterías   
d. Fuentes de soda  
e. Kiosko de comida  
f. Otros _____ 
 




ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION 
 




















2.2  Alojamiento 
 
Tipo de establecimientos de alojamiento existentes en el distrito (clasificación según el 
reglamento de establecimientos de hospedaje de MINCETUR-2015). 
a. Hotel  
b. Hostal  
c. Albergues  
 




2.3 Otros servicios 
Tipo de establecimientos de otros servicios existentes en el distrito. 
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a. Agencias de viaje  
b. Guías de turismo   
c. Agentes financieros 
d. Estacionamientos  
e. Cajeros automáticos   
f. Otros ____ 




2.4 Instalaciones turísticas 










ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
 








Servicios   
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N° de habitaciones: 












3.1 Vías de acceso 
 
 Vías de acceso al distrito de Huallanca 
 












 Vías de acceso a los recursos turísticos del distrito de Huallanca 











Condición de la señalización turística: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________                                                                                                                                                                                                       
 
3.2 Servicios básicos (agua, desagüe, luz ) 
 
 Agua:  




Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 
a. Red Pública  
b. Pozo  
c. Pila o llave pública  
d. Río, vertiente, acequia  
e. Otra fuente por tubería  
f. Carro repartidor  
g. Otros 




 Servicios de energía 
 
Desde que fecha  el distrito cuenta con los servicios de agua 
_______________________________________________________________________________
__________ 
Existe servicio de energía eléctrica en el distrito. 
a. Por horas 
b. Durante las 24 horas 






Desde que fecha  el distrito cuenta con los servicios de agua 
_______________________________________________________________________________
__________ 
Estado actual del desagüe 
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 





Difusión de Proyectos Turísticos 






























N° Nombre Residencia Edad Cargo o Institución 
01 Fausto Egúsquiza Huallanca 68 
Investigador y fotógrafo del distrito de 
Huallanca 
02 Teófilo Cervantes   Huallanca 58 Alcalde del distrito de Huallanca 
03 Crispin Toledo Huallanca 49 
Regidor de deporte, cultura y 
ambiente 
04 Cesar Peña Huallanca 59 Profesor de historia 
05 Enrique Picón 
Huallanca  
39 
Administrador y dueño del 
Restaurante Mixtura Huallanquina 
06 Eusebio Córdova 
Huallanca 
47 
Presidente de las aguas termales de 
Azul Mina 
07 Jaime Antaurco 
Huallanca  
30 
Estudiante con bachiller en Ingeniería 
de Minas 
08 Eduardo Billanera Huallanca 37 




ANEXO 4: Transcripción de las entrevistas 
Transcripciones de entrevistas 
N° de registros: 01 
Nombre del investigador/ entrevistador: Andrade Albornoz María Mercedes 
Nombre de la población:  
Huallanca 
Fecha de la entrevista: 22/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 02/10/2017 
Tema: Potencial turístico  
Informante: Fausto Egúsquiza ( Investigador y fotógrafo del distrito de Huallanca) 
Contextualización: Casa del entrevistado. 
Descriptores:  
Observaciones:  
Duración de entrevista: 1 hora con 3 minutos 
RECURSOS TURISTICOS: 
Entrevistador: Bueno comenzamos con la primera pregunta: ¿Cuáles cree usted que son los recursos 
naturales con mayor potencial turístico del distrito de Huallanca? ¿Y por qué? 
Entrevistado 1 : Eee Huallanca tiene recursos turísticos tanto e nivel de aventura , cultura y vivencial , a que 
me refiero , cultural pues son los restos arqueológicos eee que habitaron por estas tierras no se sabe 
exactamente  definido el año , pero han sido antes de los Incas osea son Pre Incas hay colosales 
construcciones de muy precarias hasta un poco perfeccionadas porque yo creo que por aquí han vivido 
mucho tiempo pero se supone que cuando llegaron los Incas hacia aquí a Huanucopampa con la finalidad de 
conquistar a los Yanowilcas entonces mucho tiempo estuvo en conflicto en  guerras, entonces el inca antes 
que se declarara una alianza entre Yarowilca e Inca supongo que los Yarowilcas reclutaron gente de todo 
este lugar hacia yarowilca por  decir al territorio de Llata Tantamayo por ahí masomenos   para el ejército y  
con todo su familia , entonces es posible que abandonaron de esa manera todo los lugares que se 
encuentran algunos  ya muy perdidos en la historia y otros se están descubriendo en su conservación real  
son bonitas como los nichos funerarios que hace un año y medio atrás  tuve la suerte de hacer un hallazgo , 
entonces todo esa historia muy pocas personas puedan conocer y algunos como le digo ya estas invadidos 
por hiervas arbustos o manos extrañas  han derrumbado las paredes de las construcciones pero tienen una 
singular belleza que es circular , siempre algunos pegados al cerro utilizando piedras, lajas pequeñas y 
grandes  pero se acomodaron , lo que llama la atención es que hicieron esas construcciones en las partes 
más altas de los cerros , en las cumbres supongo que esa época eran hostiles las tribus que Vivian por aquí 
seguramente Vivian en tribus , entonces es por eso que no se si de repente había mucha hambruna 
necesidad entonces se asaltaban entre ellos entonces para asegurar sus tribus y su familia hacían las casas 
en las partes más altas y para que puedan protegerse desde arriba inclusive hacían construcciones de 
paredes alrededor de la casas como impenetrables como cercos de defensa  
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Entrevistador: Como queriendo proteger algo. 
Entrevistado 1: Claro, entonces esos lugares pues es tan muy lejos del agua algunos están cerca  1 
kilometro, otros menos, pero yo creo que ahora una persona que quiere vivir en el campo se va cerca del 
agua no. 
Entrevistador: Claro más facilidad. 
Entrevistado 1: Claro, entonces haber como transportaban sus aguas de tan lejos como era  su medio de 
vida también eso está por estudiar, en algunos sitios de  esa vivencia se ha encontrado restos óseos hecho 
como especie de chulpas, como cementerios pero  en el mismo sitio donde Vivian no han tenido un 
cementerio exactamente definido, entonces hacían como pozos y ahí enterraban a sus muertos, pero todo 
eso han sido saqueados, eso es en el lado cultural. 
En el lado natural o de aventura esta pues las lagunas , el nevado, las cumbres, con cierta belleza aunque el 
tiempo está maltratando ya la nieve perpetua que antes se decía ahora ya está mermando su presencia creo 
que de ahí cincuenta años las nieves que existen en la parte alta van a ser como un casquete , aunque 
ahora también está así por el calentamiento global , y eso creo que también por nosotros mismos eso creo 
también más que todo es por los países desarrollados , entonces hay muchas lagunas , hay como 86 
lagunas  en el territorio de Huallanca , algunos con más  bellezas que otras, y otros de los recursos también 
hay para hacer caminatas treking de dos tres días todo la cordillera Huallanca , por decirle y otra camina 
seria por el valle del rio Chaulabayo está en la zona Cancal está poblado por 3 kilómetros de puro 
quenuales,  uno camina por dentro de los quenuales divisando cierta especie de aves exóticas que existen 
ahí y animales nocturnos , también zorros , venados  se pueden avistar todavía quedan algo , mas antes por 
ahí existían, era su habitad del puma . 
Entrevistador: ¿Existían Pumas? 
Entrevistado 1: Si señorita, existía el puma y he tenido la suerte de verla, pero la desgracia de haberlo 
matado. 
Entrevistador: ¿Usted ha matado al Puma? 
Entrevistado 1: Si, pero tan viejito el Puma que no tenía nada en el estómago, solo tenía restos de Ichus 
podridos no había nada, ósea se estaba muriendo de inanición, entonces yo sé que eso ha sido el factor 
para la desaparición de los pumas. 
Entrevistador: ¿Dentro de lo quenuales no había alimentación? 
Entrevistado 1: Claro , ahora más antes no había gente por ahí solo existían animales silvestres como los 
venados en abundancia era su habitad natural , entonces esas zonas son bonitas para recorrerla eso es en 
el aspecto natural o de aventura, y ahora también tenemos el turismo vivencial que son las fiestas 
tradicionales los negritos de Huallanca tanto en navidad y año nuevo se festejan tres días cada uno de esas 
fechas en honor al niño Jesús,  una parodia que se hace recordando los años de la esclavitud donde las 
haciendas azucareras reclutaban gente asiática , entonces gente de color morenitos cuando vinieron a estas 
zonas empezaron a ser de alguna manera esclavos , una manera de divertirse no tanto no , de una manera 
de distraerse porque  pues es tiempo de esclavitud pues no había diversión , simplemente era  distraerse de 
su esclavitud con canticos , con danzas , con tambores , esto desarrollándose poco a poco hasta hace dos  
siglos atrás entonces a partir de ahí no se sabe exactamente la fecha como se creó pero renace por los años 
1920 algo por ahí los negritos , pero son distintos no como ahora, entonces ha evolucionado como todo arte 
se evoluciona se incrementa poco, pero se conserva la esencia, entonces esas dos fechas son también para 
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visitar como turismo vivencial , tratándose de la semana santa no es tanto pero es algo peculiar, bueno antes 
me refiero a los carnavales es otra de las fiestas movibles no tiene fecha exacta, entonces la peculiaridad de 
los carnavales aquí en Huallanca es le llaman la Calistura parecido en Huánuco, Cerro de Pasco como 
Calistriada, había un señor que se llamaba Calistro él es lo que empezó con esta fiesta entonces con ese 
nombre se  quedó con ese nombre Calistriada en Huánuco y Cerro de Pasco, pero aquí en Huallanca se 
llama Calistura bueno ahí hay una pequeña diferencia no sé si es lo mismo en Huánuco o Cerro de Pasco 
eee aquí por ejemplo aquí el sábado  antes del domingo que es el carnaval ..eee.. Retrocediendo un poco 
atrás viernes todo esa semana que son los carnavales, el día viernes se hace los bailes de disfraces y la 
coronación de la reina.  
Entrevistador: A ya  la coronación de la reina del carnaval. 
Entrevistado 1: Entonces para el día siguiente que es el sábado de Calistura  ya la reina elegida sale en 
carros alegóricos. 
Entrevistador: A ya entonces se dan un paseo o recorrido por el pueblo. 
Entrevistado 1: si pero a caballo  
Entrevistador: a a  caballo  es la costumbre. 
Entrevistado 1: Claro a caballo, la reina puede ir a caballo  o puede ir en una  carrosa que no sea 
motorizada. 
Entrevistado 1: Claro  
Entrevistado 1: Entonces eso es la costumbre que tenemos acá y al día siguiente el domingo carnaval se 
trae el capulí,  el árbol que eso es exactamente la costumbre no es cualquier árbol no es eucalipto no. 
Entrevistador: Se trae capulí. 
Entrevistado 1: Es la tradición que no tiene que ser otro árbol,  entonces se planta y se baila al alrededor del 
árbol plantado en algún lugar al cantico de  huaynos entonces en una rueda se  va dando la  vuelta con un 
asador una calina saca de ruedo  a una mujer y un varón le invitan a cortar,   entonces en ese trance puede 
durar 3 a 5  horas. 
Entrevistador: Así. 
Entrevistado 1: Entonces llegan a cortarlo el que lo corta es el responsable para el próximo año, entonces 
eso son los carnavales. 
Entrevistador: Y la Semana Santa...? 
Entrevistado 1: Ahora la semana santa no es muy… que digamos mm muy celebrado como antes cuando yo 
era joven por ejemplo la gente era totalmente católico,  las noches de procesión yo  me acuerdo que se 
hacía con toda fe y devoción porque por  un lado de la calle acompañaban los varones y por otro lado las 
mujeres vestidas de negro en señal de  respeto a la religión a la imagen  entonces pues era un recogimiento 
espiritual y paso los años esto ya ha cambiado como que han imbatido ciertas sectas religiosas los 
evangélicos, los testigos de Jehová, bueno muchas sextas. 
Bueno como que entonces por falta de un trato del sacerdote este caso este del lado del catolicismo 
entonces se está mermando esa gente captada por otras religiones queda muy poco, entonces, ya la  fiesta 
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a mermado con su fe y su intervención pero  lo característico,  yo sé que en muchos pueblos en esta época 
se preparan el dulce cualquier día hacen de manzana, membrillo, de higos,   lo que tenemos de  peculiar 
aquí es que hacemos dulce de papa y dulce de queso. 
Entrevistador: Siiiii jejeje es muy rico. 
Entrevistado 1: Entonces esos dos…es la atracción más va por ahí para el turismo que no está muy 
difundido. 
Entrevistador: Claro falta difundir. 
Entrevistado 1: Ahora ….claro pasando nuestra fiesta principal que es el 28 de julio homenaje a fiestas 
patrias y también a la Virgen del Carmen  entonces como le decía en  anterior primero festejaban por aparte 
el día de la virgen del Carmen que es el 16 de julio y luego el 28 de julio entonces las autoridades acordaron 
que porque no lo fusionamos y celebramos mejor … entonces lo funcionaron  y ahora se celebra tanto al 
homenaje a la virgen del Carmen,  que la feria taurina es homenaje a la virgen del Carmen y las fiestas 
patrias entonces hay cuatro días de corrida de toros con profesionales , en algún momento hay toro de 
muerte,  lo resaltante aquí en Huallanca hasta años atrás no se practicaba matar los todos no había toro de 
muertes solo de capea entonces por eso nosotros… uhmmm regresando un poquito a la historia la iglesia de  
Carmen Alto  por ejemplo fue construida en siete años , inaugurado en 1841 y ese día se llevó a cabo  por  
primera vez una tarde taurina porque aquí en estos sitios los empresarios mineros eran españoles y 
portugueses esos dos  empresarios trajeron unos toros de lidia exactamente no se sabe cuánto  pero  ese 
día cuando  se inauguró la iglesia de Carmen Alto, entonces hubo una corrida de toros traídos con toros de 
lidia desde España  pero lo que quedamos aquí  nos quedó un poco más de lo español sino de los 
portugueses no sacrifican a los toros, no  los matan , entonces esa herencia nos quedó a todos,  hace poco 
no se  mataba los  toro,  era la única plaza donde no se mataban toros  y eso eran nuestra costumbre. 
Entrevistador: Eso era mejor. 
Entrevistado 1: Toda la gente estaba acostumbrada a ver el arte del toreo no el maltrato animal muchas 
veces  el animal le ponen una banderilla de pica empieza a sangrar. 
Entrevistador: Si 
Entrevistado 1: Estaban humillando al animal    
Entrevistador: Si  
Entrevistado 1:  No están en su completo valor  de bravura su sangre lo lo lo impulsa al animal ¿no? , 
entonces el torero dice hay que picarlo hay que bajarle la cabeza entonces ya no es arte, entonces a partir 
de ahí... Felizmente ahora  hay grupos defensor de animales que nosotros también queremos ir ahí. 
Entrevistador: Si mejor. 
Entrevistado 1: Todos pensamos que vamos a tratar que eso no suceda; este año  se mató menos toros y 
ojala  que el próximo año sea menos y así baje cada año. 
Entrevistador: Si mejor porque a mi tampoco me gusta eso.  
Entrevistado 1: Si pues, hay bailes  sociales y algunas actividades,  campeonatos, visitar las casonas viejas.  
Entrevistador: También este hay una feria de animales ¿no?  
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Entrevistado 1: Claro  feria agropecuaria   se  exhiben  durante   tres o cuatro días  donde se exhiben los 
animales  pueden ser de compra o exhibición; hay plato típicos… hay muchas cositas, artes el quien quiere 
vender artesanía. Ese en realidad al año que tenemos las fiestas más resaltantes aquí en el distrito. 
Entrevistador: En cuanto a sus platos típicos usted también me comento que preparaban un plato típico que 
ahora ya no se prepara. 
 Entrevistado 1: Aja. le digo maso menos algunos platos está el chicha en Caldo ya no lo preparan porque 
este plato típico era más que todo,  preparado para tomar después de la fiesta de una amanecida, por 
ejemplo de cumpleaños se amanece todo la noche, la gente al día siguiente esta rendida por los tragos el 
sueño entonces con ese caldo se reconfortaba , entonces para eso era el chicha en caldo es una mezcla de 
sal y azúcar, es un poco extraño. 
Entrevistador: Si 
Entrevistado 1: Entonces el chicha en caldo yo me acuerdo en mi juventud mi mamá preparaba el parpa 
solamente en año nuevo, en qué consistía en hacer moler como ahora el morrón así el trigo y eso hacerle 
hervir hasta que se cocine bien no, no demasiado , luego se escurría el agua como el arroz , ya en otra 
vasija disolvía la manteca de chanco con eso empezaba a moverlo , también agregaba un poco de sal y 
algunos le gustaba con azúcar , generalmente era con sal y salía graniadito como arroz eso era el parpa, era 
riquísimo. 
Entrevistador: Ahora ya no se hace. 
Entrevistado 1: No 
Entrevistador: Ahora lo que se hace en la actualidad, lo que se come en  año nuevo y en navidad. 
Entrevistado 1: Ahora es la pachamanca, hasta los cuyes se van escaseando, cumpleaños, bailes sociales, 
promociones escolares todo es pachamanca. 
Entrevistador: Pero es pachamanca a la piedra? 
Entrevistado 1: Claro a la piedra solo de chanco, en otros lugares son de siete sabores, pollo, carnero, no sé 
que que lo ponen, entonces los platos típicos muchos no hay, claro actualmente es la pachamanca, picante 
de cuy, la cachipa, dulce de papa, de queso y que más uhmm mazamorra de tocos. 
Entrevistador: Este en bebidas. 
Entrevistado 1: La chicha, más antes se preparaba chicha de maní. 
Entrevistador: De maní? 
Entrevistado 1:  Si, pero ahora no, se perdió por falta de quien lo cultive  , o lo promueva, en este caso es la 
municipalidad por intermedio del regidor de cultura , deporte y turismo ese es el señor llamado de difundir,  
de preservar las costumbres, pero lamentablemente todo los señores que yo conozco desde el  año 1995 
han pasado todos… son profesores, pero no son del lugar , no conocen la realidad del pueblo, no conoce su 
idocracia , como puede averiguar cómo puede interesarte  actualmente el señor Crispin es de Huaraz creo  
no sé de donde , no sé qué interés tiene el señor es hierno , aquí no le interesa nada sobre la historia de 
Huallanca, por eso muchas veces el señor es un profesor, por ser profesor puede saber, pero hay que tener 
interés por lo menos si me designan a mi como regidor de  cultura primero preguntaría  cual es la cultura de 
este pueblo , me comprometido de ser regidor por lo menos a decir cuál es la historia quiero saber cómo es , 
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como empiezo,  a donde voy, yo le invitado cuando hice ese hallazgo hace dos años, le invite al alcalde , 
nunca llego ese sábado, entonces no toman en interés lo que es nuestros recursos turísticos en realidad 
inclusive dijo, tuvo la osadía de decir de repente hacemos carreteras maso menos unos 5 km es la carretera, 
entonces esas cositas no da un trato exacto de cómo hacer realidad los estudios de inventario turístico, 
ahora como usted sabe. El turismo no se descubre y se vende, es como la papa se siembre, cosecha y se 
vende, igualito el turismo se hace un inventario turístico, se vuelve recursos,  luego se vende, ahora está 
estancado ya se ha hecho el estudio lo ha hecho Antamina pagando a los especialistas, eso está hecho, no 
se puede desaparecer, si se desaparece yo pues tendré que seguirle un proceso. 
Entrevistador: Usted ha contribuido. 
Entrevistado 1: Yo he contribuido, hasta que se termine, por eso conozco a dos arqueolos jóvenes que han 
trabajo conmigo, me han dejado su teléfono para contactarme. En cualquier momento me puedo contactar 
para que  me dé una copia,  no sé si ellos tendrán como trabajaban para una empresa que las ha  transferido 
a la municipalidad ellos si pueden corroborar que si se hizo, entonces esas cositas merman que Huallanca 
se trabaje con mayor ímpetu lo que es el turismo. 
Entrevistador: Maso menos los nombres de las cordilleras, nevados ¿cuantos hay? 
Entrevistado 1: En Huallanca hay una cadena que va desde Yanashallas hasta Huamash al final de 
Chaupijanca son unos 30 km de cordillera y se llama cordillera Huallanca, entre esas cordilleras hay 
nevados, picos como por ejemplo Taucan, Chuspi , nevado el Burro, nevado Taucan ,Chaupijanca,  Huamash 
todo eso es una cadena de pequeña cantidad de cerros nevados pertenece a Huallanca. 
Entrevistador: ¿Y Lo que son las cataratas? 
Entrevistado1: Claro , por acá nada más tenemos tres , pasando Huajtahuaro aunque es un poco por 
temporada, en tiempo de lluvia hay bastante caída de agua son hermosos, tengo fotos se llama Shamptu 
cerca al parque de la Juventud, entonces más abajo de Huallanca hay un pequeña cascada llamada Sheyla 
como quien ir a Huánuco, por ahí, y al frente por Hugupampa hay otra catarata se llama Infiernillo, yendo por 
aquí hacia zona de Huansala hay otra catarata también es muy alta,  esta época es agua muy poquita en 
tiempo de lluvia es bonita se llama Cutumachay, esas son las cataras que hay, pero hay por la zona de 
Chauga que son muy bonitas, es que Huallanca a pesar que tiene accidentado sus valles por donde corren 
los ríos porque Huallanaca no es tan solo ríos Iscpc y Torres, desde abajo por ejemplo el rio Lampas , rios 
Ispac , Torres,  Chauyaubana, Yachua, son 5 rios que riegan el territorio de Huallanca. Usted puede 
preguntar y le diran hay solo dos ríos. pues no son cinco ríos , tanto los ríos de Pampas, Chauyabayo y 
Huachwa hacen unos hermoso cañones de una gran altura son cañores maso menos 1500 metros  de altura 
maso menos, si vas a la misma altura se ve un hilito pero eso nadie considera solo simplemente  el cañón de 
Huajtawaru, pero los verdaderos cañones están en esos tres ríos. Por el puente de Charan es el límite de 
Huallanca y La Unión, has visto ese cañón? 
Entrevistado: Si he visto, hay un cañón justo cuando se cruza el puente. 
Entrevistado1: Claro el rio Lampas sale de un cañón no están tan extenso como Chaulabayo o Yauchas pero 
es un cañón, cuando más vas subiendo un valle de Lachu, pero tiene singular belleza. 
Entrevistador: ¿En cuanto a lagunas? 
Entrevistado: Lagunas los más accesibles, entre ellas las más bellas son la laguna Taucan que está en la 
cabecera norte de Chaupijanca esta conjunto al pie del nevado Taucan que es una hermosa laguna ,  está en 
peligro de contaminación por la empresa mineras Milpo, entonces se ha denunciado es por eso que han 
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parado el trabajo de la minera, porque es eso es la cabezera de la cuenca del ríos Ishpa, ya tenemos muerto 
este rio Torres, que no nos sirve para nada, entonces no queremos perder un rio limpio que está en la 
cabecera, otro rio que esta por Santa Luisa en el valle Chiuruco, al lado de laguna que dos hacen riachuelo, 
entonces eso es el motivo para que paralicen esas minas, entonces al pie esta otra laguna más , al pie de la 
laguna Taucan esta la laguna de Cochawain ahí crían truchas esta reforzado con cemento porque ahí han 
hecho reservorio, entonces más allá están las cinco lagunas consecutivas que le llaman Susucocha.  
Entrevistador: ¿Que significa susucocha? 
Entrevistado 1: Sucesión de lagunas, esta también el Urucocha es como un seno de una mujer la forma, 
Pilacocha, Suerococha yyyyy ya me estoy olvidando ya … a ver vamos a repasar de nuevo Susucochaa, 
Sagracocha, Pilacocha aaaa Suerococha y siempre falta uno , son cinco lagunas, entonces esas lagunas 
son sucesivas está también en peligro de contaminación dos lagunas, el Suero Cocha porque lo dices, tiene 
un color a suero, ¿conoce el suero? 
Entrevistador: El suero de medicina, o ¿de qué suero? 
Entrevistado 1: No de la vaca 
Entrevistador: A no  
Entrevistado 1: Lo que se hace queso, entonces cuando se cuaja la leche , se corta se hace espeso, eso 
tiene que colarlo bonito sacarle el suero, y esa partecita cuajada se sale el líquido se le llama suero y eso es 
verdoso, entonces el color que se tiene es medio verdoso, entonces por eso le dicen Suerococha, el 
Pilacocha recibe esas aguas y también desagua, hay cataratas son golpes por ahí desagua por eso se le 
llama Pilacocha se crían peces, y más arriba tenemos el Condorcocha, el Azulcocha, que son las más 
grandes el resto de las lagunas son pequeñas, el resto tendrá pues, cuanto le digo de capacidad…de…100 x 
100 lagunas pequeñas 100m cuadrados esos son algunos pequeños, hay mucho como Pato Cocha por por  
la zona deee Andachupa , Pentocoha , Utucocha , Patococha , Tatocoha  
Entrevistador: Entonces hay bastantes lagunas. 
Entrevistado 1: Aquí cerca lo que tenemos en Contaycocha 
Entrevistador: Lo que visto que hay patos 
Entrevistado 1: Eso es Contaycocha, parece una laguna artificial. 
Entrevistador: Porque he visto que hay patos silvestres ¿no? 
Entrevistado 1: Si si porque Huanzala lo lleno de relaves, todo han sembrado quieren recuperar con totoras, 
pero esta bajísimo pero hay patito. 
Entrevistador: Si hay patitos. 
Entrevistado 1: Así,  como le digo, por encima de eso se encuentra Minacocha, Yanacocha, Wastococha, un 
fin un fin de cochas, algunos son cercanos. 
Entrevistador: Se puede decir que Huallanaca si tiene bastante recursos naturales y culturales. 
Entrevistado 1: Si por supuesto ya como le manisfeste Huallanca cuenta con recursos turísticos como de 
aventura escalada en nevado de Chaupijanca, o en el  nevado del Burro también se puede hacer en la nieve 
inclusive hacer prácticas de ski en nieve , es adecuado es plano pero lamentablemente si ponemos algo, 
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algún objeto se nos ira más rápido la nieve, es por eso que tal vez que no promocionamos para  deporte de 
ski, pero un grupo investigadores de san Juan Bosco vinieron  dijeron que es ideal para hacer deporte de ski 
, puede ser reemplazo de Pastoruri porque  Pastoruri se está acabando.  
Entrevistador: Si porque Pastoruri ya está gastado. 
Entrevistado 1: Porque, porque la cantidad que pisa, a pesar uno pisa una partecita se disgrega, las huellas 
queda. 
Entrevistador: No han tenido como una capacidad de carga 
Entrevistado 1: Exacto  
Entrevistado 1: Entonces todo eso,  hay recursos de aventura, vivenciales y culturales. 
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
Entrevistador: En cuando a equipamiento. ¿Usted cómo percibe los alojamientos del distrito de Huallanca? 
Entrevistado 1: A esta parte del tiempo ha mejorado Huallanca, mas antes existían pequeños auspicios luego 
vinieron hostales. Ahora hay hoteles de categoría local que estamos y de capacidad para muchos visitantes 
hay hoteles como Mina Azul, Pirámide, Nancy y Beatriz. Roma, El Pueblo el nuevo que se a construido por la 
familia Barnachea entonces hay suficiente recursos en hotelería para los visitantes, pero lo que nos falta es 
en gastronomía. 
Entrevistador: ¿En cuánto a restaurantes?  
Entrevistado 1: Por eso no hay buenos restaurantes, pero para esto si se trabajara a conciencia eso también 
es trabajo del gobierno local podría haber capacitaciones para conocer ciertos restaurantes que se pueden 
volver prestigiosos, locales hay pero lo que le falta son un poco de cultura gastronómica para prestar 
servicios. Pues hay muy pocos en esa parte estamos en desventaja, ahora en tanto  movilidad , también 
puede haber porque hay propietarios que se dedican al transporte se hubiese, si se empieza con ímpetu el 
trabajo de turismo yo sé que ellos aportarían en conducción del turismo mucho de esos señores que han 
adquirido sus custers o sus combis ellos lo tienen guardado , porque ahora la influencia de los pasajeros 
llegan más rápido a La Unión , esos señores propietarios se han comprado un carro de menos pasajeros 
para que vayan más rápido, entonces ellos lo tiene guardado sus combis yo sé que hubiera una actividad 
turística, sacarían de alguna  manera de trabajar el transporte. 
INFRAESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿Qué mejoraría en las vías de accesos? la carretera hacia los recursos y de Huallanca hacia 
Huánuco y  a Lima? ¿En qué estado se encuentra? 
Entrevistado 1: Actualmente la carretera de Lima a Huallanca es asfaltado, doble vía hasta el desvió de 
Antamina viniendo de Lima, restos es de una sola vía pero está en buen estado, ahora de Huallanca a La 
Unión a pesar que tiene pocos años las pistas esta deteriorado la capa asfáltica hasta la unión, de la Unión a 
Huánuco esta pésimo, porque yo creo que hay un proyecto ya está por construirse pronto saldrá licitación 
una carretera de doble vía, entonces con eso mejoraría mucho el transporte 
Entrevistador: Si  
Entrevistado 1: También tenemos caminos carrosables o trochas podemos llamarlo en un buen estado, que 
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podemos ir a zonas de Chiuruco,  Ishpa a Curco, somos el límite entre Huasta y Huallanca y mirador para 
mirar la cordillera Huaywas eso está en buen estado todo esas zonas de Chiuruco todo son propietarios de 
criadores de toros de lidia se han dedicado a la crianza de toros de lidia la carretera es buena, la zona de 
Andachupa no están bueno , esta regular estado hay tránsito, el resto de las comunidades hay trocas como 
en Yacuash , Potaca, Chiuroco está bien, son trochas carrosables que están en buen estado. 
Entrevistador: ¿De qué forma los servicios básicos (agua, luz y desagüe) ha impactado en el pequeño 
servicio turístico que se brinda en el distrito de Huallanca? ¿Creo que no tiene agua potable? ¿Antes tenían 
agua y  luz? 
Entrevistado 1: El tiempo transcurre, el pueblo crece. Los servicios se mejora, entonces partiendo de esa 
perspectiva Huallanca  hace diez  años se ha poblado con muchos habitantes, entonces las instalaciones 
antiguas fueron cambiados el año 2001 maso menos que cambiaron ciertos tramos a partir de ahí estos 
últimos 2 o 3 años ha crecido el habitante en Huallancaa, entonces ya no es el servicio eficiente que había 
como antes con pocos habitantes ahora hay la necesidad de agua entonces hay un proyecto que se está por 
ejecutar el cambio total de la red de agua , desagüe para el pueblo de Huallanca es un proyecto de 20 
millones , entonces a partir de ahí estaríamos hablando de óptimas condiciones de red de agua y desagüe 
hasta el momento no tenemos  agua potable tratado , y pensar que hay una planta que hizo Santa Luisa por 
3 millones de soles y no se por qué no lo han equipado solo es un estante blanco, pasa el agua como si 
fuera un riachuelo a la tina de ahí al tubo, eso sería uno de los factores que no garantice mucho en el 
servicio de gastronomía sabemos que el turista exige más que todo el extranjero quiere agua potable, 
tratado, tampoco puede beber agua pura de la nieve, ellos quieren agua tratada mineral, para que se sirve 
sus alimentos deben ser hervidos por las bacterias, entonces eso sería pequeña deficiencia en la actualidad, 
pero a corto plazo se va cambiar esa red . 
Entrevistador: En cuanto a luz ¿No hay ningún problema? 
Entrevistado 1: No hay ningún problema es suficiente, aunque se cragado cierta cantidad de habitantes 
hacemos lo posible que la compañera minera de Santa  Luisa nos de un porcentaje de sus kilowatts a 
nosotros, porque lo merecemos porque hace 50 años que está explotando nuestras tierras, y tiene por lo 
menos siquiera esa voluntad de darnos algo a favor eso es en cuenta a la energía eléctrica. 
Entrevistador: ¿Usted cree que el internet a fomentado el distrito de Huallanca haciendo las conocido? 
Entrevistado 1: El inter es una herramienta de difusión, pero en este caso yo veo que en nada a contribuido , 
porque las redes sociales lo que veo más es sus actos personales de cada persona no maneja las fotos las 
imágenes de ciertos cítiso simplemente manejan personales que rico almuerzo, que rico paseo me voy a tal 
sitios , en ese caso no estamos contribuyendo en la difusión de la cultura , yo pongo algunas fotos de mi 
tierra no mucho pero lo pongo de vez en cuando, nuca e puesto lo que estoy almorzando salvo mis hijas yo 
siempre trato de difundir lo que tiene Huallanca en imágenes sus negritos, sus lagunas, sus parajes , sus 
atractivos, lo esté … los restos arqueológicos ahora estoy por poner lo de Shipan y otros lugares que son 
muy bonitos tomadas anteriormente pero ahora q buscado un alguno mejor para visualizar mejor la calidad 
de las fotos , entonces no ha servido de mucho porque no hay difusores de la cultura de Huallanca. 
Entrevistador: ¿No tiene página web? 
Entrevistado 1:  La municipalidad tienen que ser  ellos las personas para que difundan, pero no simplemente 
las obras del alcalde hizo una vereda una callecita uno u otra cosas, tampoco está difundiendo , ahí debería 
estar el regidor de cultura pero no está, yo sería un agradecido viviendo en una tierra donde me da de comer 
y si me elijen de alguna manera yo daría las gracias por preocuparme lo que tiene la tierra alguien debe 
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saber, hay muchos que podían saber el tal seños es fotógrafo quizá debería decir tal vez tiene fotos. 
Entrevistador: Trabajar de la mano 
Entrevistado 1: Yo estaría encantado, pero no pues algunas veces por eso soy un poco recelosos no, un 
amigo le di cierta época unas fotos, y los registro como suyo no pues eso tampoco es grato. 
Entrevistador: Es su trabajo de usted, mínimo poder la fuerte 
Entrevistado 1:  Claro la fuente , eso lo que se quiere, sabe que nos cuenta mucho tomar las fotos , nos 
cuenta el viaje, tiempo, peligro de perder la cámara, estropear la cámara, hay ciertas cosas y mucho mucho 
no entenderían su valor, en cierto modo a mí no me interesa el dinero menos de mi tierra, si el libro que estoy 
escribiendo sabe porque porque cuando uno va al colegio pregunta a un chico de quinto grado, donde estas 
estudiando que fue el colegio que  el chico te dice no sé , la iglesia de Carmen Alto cuando fue construida, no 
se .. Entonces la historia de Huallanca no se está considerando, hace poco vino una señora que trabaja en 
una radio interesado en turismo fui le pedí permiso a la directora del colegio José María, le empecé a 
explicar que cosa había sido antes, era la hacienda metalurgia la florida. 
Entrevistador: Era una hacienda. 
Entrevistado 1: Si , su historia es arta le empecé decirle a la señora entonces la directora le intereso, 
entonces yo le dije por ejemplo esa construcciones que creen que fueron, no se me respondieron, entonces 
esa época no se conocida el semento, pero fueron construidas con cal, arena y carbón que se llama 
calicanto todo todo son bloques piedras bien talladas la gente de esa época la afición de hacer las cosas 
bien manualmente, entonces ese canal venida del puente de la escuela el 26 desde ahí iba un canal hasta la 
hacienda metalurquica de la Florida ¿para qué? , ara que muevan los molinos las turbinas, ahí se instaló la 
primera hidroeléctrica de Huánuco, entonces le pregunto qué  ha sido esta casa , sabes que ha sido esto ha 
sido la primera donde funcionaba la primera hidroeléctrica en el departamento ya en 1910 , entonces le hice 
un recorrido para explicarle lo que era todo, y le dije que lo valore, preserve estos restos que es una parte de 
la historia de Huallanca, entonces a partir de ahí el colegio hizo una revistar que en un artículo me nombre. A 
veces esas cositas me indujo para poder hacer la historia. 
Entrevistador: No hay ningún libro de Huallanca, no existen investigaciones. 
Entrevistado 1: No. No hay nada. Pronto pronto próximo año 
Entrevistador: ¿De qué forma puede el turismo incrementar la inseguridad en Huallanca? 
Entrevistado 1:  De algún modo tal vez , pero… no creo mucho porque aquí en la actualidad no tenemos 
delincuencia felizmente es un pueblo tranquilo honrado , en cierto momento que se incrementó con el boom 
de Antamina por los años 1998 hacia 2002 o 2005 se incrementó un poco laa…no mucho la delincuencia 
sino la prostitución , el alcoholismo, entonces los turistas son personas pasajeras que no están mas de dos o 
tres días , entonces más diríamos que se incrementaría la delincuencia generalmente los turistas lo que 
traen , hay turistas mochileros y hay turistas que vienen con ciertos equipos de escalada ahora muchos son 
mochileros agarran su mochilita su cámara; entonces no incrementaría la delincuencia o inseguridad porque 
es un pueblo pequeño todos nos conocemos trataríamos de controlarlos. 
SUPERESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿De qué forma la municipalidad ejecuta proyectos de actividad turística? 
Entrevistado 1: De ninguna manera, no hay interés de parte de la municipalidad o del gobierno local eeee no 
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hay una intención de difundir nuestros recursos turísticos no hay el interés, no le entiendo porque, tenemos 
recursos turísticos, 
Entrevistador: Tienen gran potencial turísticos. 
Entrevistado 1: Claro potencial turísticas, muchas personas entendidas en el turismo han dicho que si tiene 
lo que han recorrido , no como turistas sino sino de cómo hacer un estudio de factibilidad, entonces en este 
caso pues  el gobierno local no está haciendo absolutamente  nada lo que es para el turismo , nada nada 
nada, entonces no podemos hablar para el gobierno local algo se está haciendo, porque si se hizo algo del 
inventario turístico no fue por idea de ellos sino nosotros hace como ocho o diez años formamos una cámara 
de turismo, entonces lo exigimos al gobierno local , en ese entonces estaba el mismo alcalde de ahora, es 
por eso que el hizo algunos solicitudes por encargo de nosotros y esto recogió más un decreto del gobierno 
anterior desde Alan García viene eso , de que los gobiernos locales tiene potestad para difundir y elevar el 
grado turístico de cada pueblo, entonces hasta el momento no ha hecho nada, o no hace nada el gobierno 
local simplemente  ha hecho Antamina, ha hecho un favor al alcalde actual en poder realizar el estudio de 
inventario turístico hasta ahí, después de eso no hay ningún otro trabajo para poder que Huallanca tenga un 
acceso turístico. 
Entrevistador: Si la municipalidad realiza una actividad turística a favor del turismo. ¿Cómo colaboraría  
usted? ¿De qué forma? 
Entrevistado 1: Con información, guía turístico.. Difundiendo haciendo conocido tal vez por intermedio de la 
televisor de la radio .. Eso. Difusión más que todo 
COMUNIDAD LOCAL 
Entrevistado 1:  
Entrevistador: ¿Cómo le favorecería a usted la actividad turística o a la población? 
Entrevistado 1: Generalmente la actividad turística beneficiaria a todo la población, desde un humilde 
vendedor de esquina hasta un gran comerciante, el transportista, el restaurante, a las empresas de hotel , 
tiendas de abarrotes en fin todo, nos beneficiaria el turismo aquí en Huallanca, tal vez de esa manera se 
formaría artesanos para que vendan artes, recordatorios para que se lleve el turistas, entonces facilitaría el 
incrementos del ingreso del pueblo mejoraría el estilo de vida mejor los pobres más extremos también 
tendrían algo que comer, 
Entrevistador: Los ganaderos, los que tienen caballos también  
Entrevistado 1: Por supuesto todos todos los del pueblo nos beneficiaríamos cuando hay turismo no tan 
todos solo las grandes empresas , de transporte de hoteles, 
Entrevistador: Se formarían guías turistas quizá  a los jóvenes 
Entrevistado 1: Claro, guías turísticas, empresas turísticas de turismo agencias de viajes. Entonces se 
incrementaría más la población, abría mejor educación intercambian cultural con personas de otros países, 
de otros departamentos, entonces abría una comunicación totalmente y un desarrollo sin parar toda la 
población. 







Transcripciones de entrevistas 
N° de registros: 02 
Nombre del investigador/ entrevistador: Andrade Albornoz María Mercedes 
Nombre de la población:  
Huallanca 
Fecha de la entrevista: 22/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 02/10/2017 
Tema: Potencial turístico  
Informante: Teófilo Cervantes  (Alcalde del distrito de Huallanca) 
Contextualización: Despacho del Alcalde 
Descriptores:  
Observaciones:  
Duración de entrevista: 12 minutos  con 48  segundos. 
RECURSOS TURISTICOS 
¿Cuál cree usted que son los recursos naturales con mayor potencial turístico del Distrito de Huallanca?  
Entrevistado 2: Los recursos naturales turísticos potencial del distrito de Huallanca, lo principal es la 
cordillera chaupijanca. Eh eh nevado que según los especialistas de turismo que nos visitaron, Chaupijanca 
en estos momentos representa hace 25 años lo que fue Pasto Ruri, que es un gran potencial  que 
prácticamente virgen para su explotación, tenemos otros recursos importantes baños termomedicianles de 
azul mina, son aguas medicinales, tenemos 60 lagunas inventariadas en diferentes puntos de Huallanca con 
diferentes faunas, también tenemos ruinas preincas, muy cerca aquí Sheglla, Sagrapetaca, Shipan. Que es 
necesario igual ponerlo a su nivel que también puede servir a la humanidad lo que es turismo: y 
prácticamente pues Huallanca de por si es un lugar turístico por sus mismas estancias ganaderas, donde 
hay bastante crianza de ganado vacuno, lanar. De por si cada comunidad tenemos he he.. Aniversarios, 
festejan prácticamente con la corrida de toros en una pequeña plaza ya no a la interperie como se hace en 
cualquier otro pueblo, creo que hay lugares turísticos muy importantes en Huallanca, y que es necesario 
aprovecharlo en la parte rural y urbana.  
En la urbana tenemos nuestra Iglesia la más antigua de Huallanca data de 1830 algo por ahí, la iglesia de 
Carmen alto, la iglesia matriz de Huallanca, hay algunas haciendas que queda algo de lo que fue la fundición 
del mineral, hacienda que está en azul mina: también nuestras costumbres, traiciónales tardes taurinas, 
nuestras tradicionales…bailes de los negritos. Entonces hay mucho material para trabajar en lo que es 
turismo en lo que es Huallanca. 
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Entrevistador: Muchas Gracias. 
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 
Entrevistador: ¿Usted cómo percibe los alojamientos del distrito de Huallanca? ¿Son adecuados para los 
servicios turísticos? 
Entrevistado 2: Mira nosotros tenemos un plan de desarrollo turístico que eh… bueno ya tenemos en mano y 
hay que empezar a trabajar nuestra mente levantar las observaciones de nuestro inventario turístico, 
actualizarlo, porque solamente está a nivel de turismo, nivel del MINCETUR solamente la huella de los 
dinosaurios, el resto no está todavía en el inventario nacional. Entonces es es el primer trabajo que tenemos 
hacer, y luego estamos también haciendo trabajos de enlace entre distritos en este caso, queremos llegar no 
solamente al Chaupijanca sino también queremos hacer un circuito turístico, por el Distrito de Queropalca 
que ahí está el Huaywash y nosotros tenemos un proyecto de carretera hacia Queropalca en convenio entre 
ambos alcaldes y con esta carretera prácticamente en una hora o hora y media estaríamos llegando a la 
cordillera Huaywash, y no solamente el Huaywash sino ya por  Queropalca. Yéndose a baños del inca, 
también  a la laguna Lauricocha y seguir avanzando llegar a las ruinas de Huánuco Viejo y Tanta Mayo, 
bueno  un circuito fíjese usted no? tan interesante enlazando otros pueblos vecinos, entonces es la idea de 
Huallanca convertir un atractivo turístico. Que Huallanca sea el eje prácticamente. Hemos hecho la visita con 
los especialista que vinieron de turismo del país de Panamá, fuimos  tomando tiempo, y en qué tiempo 
estamos a chaupijanca, en que tiempo podemos estar al Huaywash, en baños, Huánuco viejo, en Tanta 
Mayo, en chavín. Todo un circuito, prácticamente un circuito pero un circuito interesante. 
Entrevistador: ¿Pero en los hoteles aquí en Huallanca son adecuados su infraestructura,  como son los 
servicios? 
Entrevistado 2: Mira estamos en ese afán de querer ya categorizar los hoteles y los restaurantes ese es  un 
trabajo que ya tenemos en camino y eso seguramente prontamente vamos a ya dar la categoría a cada hotel 
y cada restaurante, y yo creo que si hay hoteles muy interesantes aquí en el distrito de Huallanca y por su 
puesto pues a los que no están a la altura competitiva también darle el incentivo, el apoyo para que puedan ir  
mejorando. 
Entrevistador: Claro eso está muy  bien. 
INFRAESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿Que mejoraría en las vías de acceso de Huallanca hacia a Lima, como están los accesos? 
Entrevistado 2: Mira nosotros de Huallanca a lima prácticamente, con el proyecto que vino de la selva, la 
carretera he…Interoceánica que viene  de Huánuco, La unión huallanca cruce a antamina, eso hemos 
cerrado toda una brecha de  lo que es pues este pequeño tramo que tenemos de Huallanca hacia Huanzala 
14 km. De pura trocha un poca angosta, o perdón de una carretera asfaltada angosta entonces con ese 
proyecto hemos cerrado toda esta dificultad de una gran pista como ustedes ya conocen la pista de 
Antamina pues prácticamente hasta la panamericana norte, es una buena pista para llegar a Lima tan 
rápidamente y no solamente ahora lima no? porque ya el proyecto se encuentra aprobado de esta carretera 
que viene  Huánuco que en el prox. Año se inicia la construcción de esta carretera y también pues la 
viabilidad de Huallanca hacia la selva, hacia Huánuco va ser tan importante. 
Entrevistado 2: Claro va a haber más acceso. 




Entrevistado 2: Mira es un trabajo mucho que invertir, mucho que trabajar y a veces como municipalidad  
Nos queda corto, como se llama el presupuesto para mejorar los accesos hacia los centros turísticos es 
costoso, sin embargo tenemos la respuesta del gobierno Regional, cuando presentamos el proyecto de 
Huallanca obtuvimos respuesta positiva del Gobierno Regional, invertiría lo que es infraestructura, transporte 
a los lugares turístico, parce que un poquito el problema que el cambio de los gobernadores que se han ido 
sucediendo. El gobierno Regional de Áncash un poquito que nos a entrampado, pero más o menos el 
camino va por ahí para mejorar, pero en la actualidad si se llega pero con ciertas  dificultades, el turista no va 
querer eso, hay que mejorar. 
Entrevistador: ¿Los servicios básicos como se encuentran en Huallanca en qué estado están el agua, luz y 
desagüe?  
Entrevistado 2 : Mira a nosotros la energía eléctrica tenemos suficiente, que es una energía de la misma 
Municipalidad, nosotros lo administramos, lo que es agua y desagüe alguna dificultad como en todo verano 
en otras ciudades grandes también, aquí la dificultad es en julio y agosto, mucho veranos. Pero tenemos un 
gran proyecto de ampliación que ya está en Lima nuestro proyecto del nuevo sistema de agua y desagüe 
para Huallanca, esperamos que el próximo año ojala dejemos ya avanzadito  este proyecto con eso pues el 
turista o los mismos ciudadanos de Huallanca no tendrían dificultad porque es una ampliación al cien por 
ciento, hacia los barrios periféricos para todos al cien por ciento este proyecto de agua y desagüe. 
Entrevistador: ¿Usted como representante de la Municipalidad tiene una página web del Distrito de 
Huallanca para que fomenten el turismo?  
Entrevistado 2: Si tenemos una página web, quizás no hay  personal idóneo para que pueda manejar esto, 
pero tenemos nuestra página. 
Entrevistador: ¿De qué forma puede el turismo incrementar la inseguridad en el Distrito de Huallanca? 
¿Huallanca es seguro para el turista? 
Entrevistado 2: Huallanca es seguro… te digo con mucha certeza porque en el Perú que vivió la época del 
terrorismo, Huallanca nunca hubo un terrorista, porque simplemente la población nunca se  los ha permitido, 
y creo que esa tendencia sigue para adelante, entonces el turista puede estar seguro en estar en Huallanca 
va estar con toda la seguridad física, de sus vienes de sus pertenencias y todo no?  
SUPERESTRUCTURA: 
Entrevistado 2:  
Entrevistador: ¿Usted como representante del pueblo  Huallanca y Alcalde de la municipalidad ha hecho o 
proyectos para la actividad turística?  
Entrevistado 2: Bueno he… nosotros hemos… estamos en plena discusión aun todavía no se ha terminado, 
tenemos un gran proyecto turístico. Un gran proyecto turístico, un hotel de 5 estrellas, que estamos en pleno 
proceso de buscar el financiamiento, y un financiamiento externo. Entonces un financista externo siempre 
busca la seguridad de su dinero. Entonces estamos en pleno trabajo con los altos ejecutivos del gobierno 
central, el mismo PPK tiene conocimiento desde gran proyecto que tiene Huallanca, esperamos que algún 
momento nos puedan dar el pase apara que ingrese esa inversión de más de 100 millones de soles para 
desarrollar el turismo, entonces, pero ya inclusive la comunidad se ha comprometido, nos echó la  entrega de 
unas 8 hectáreas de terreno, para que el inversionista pueda invertir ahí, y de ahí empezar a crecer hacia 
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todos los horizontes del Distrito de Huallanca en lo que es turismo. Ese es un gran proyecto que se tiene, y el 
otro proyecto que siempre está todavía en la carpeta que hemos dado en dialogo con la compañía minera de 
Santa Luisa es la ampliación de los baños termomedicinales de azul mina, son dos proyectos interesantes y 
bueno, que aún tenemos en carpeta. 
Entrevistador: ¿En cuanto al inventario turístico? ¿También fue un proyecto que se ya realizo? 
Entrevistado 2: Si el inventario turístico si  lo tenemos como hemos tenido una observación en la 
actualización, solamente eso, falta actualizarlo nada más. 
COMUNIDAD LOCAL 
Entrevistado 2:  
Entrevistador: Usted como parte también de la población del Distrito de Huallanca ¿Qué  beneficios traería  
la actividad turística si se da en Huallanca para la población? 
Entrevistado 2: Uff… seria enorme el beneficio lo que traería el turismo, por ejemplo el desarrollo económico, 
porque Huallanca como le decía esta virgen en todo, Huallanca tiene mucha tradición ganadera, por ejemplo 
en lo que tejido a telares, lo que es la producción de queso, lo que es producción de leche entonces 
prácticamente los hoteles, los restaurantes todo el mundo se beneficiaría con esta actividad y sería una gran 
gran oportunidad para el despegue de Huallanca. 
Entrevistador: Entonces usted está dispuesto a colaborar con eso, para que se de la actividad turística. 
Entrevistado 2: Por su puesto esa es nuestra meta y vamos a seguir avanzando al tiempo que nos queda, 
hasta donde podamos llegar. 
Entrevistador: Muchas gracias, gracias por su tiempo eso es todo. 
 
 
Transcripciones de entrevistas 
N° de registros: 03 
Nombre del investigador/ entrevistador: Andrade Albornoz María Mercedes 
Nombre de la población:  
Huallanca 
Fecha de la entrevista: 22/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 02/10/2017 
Tema: Potencial turístico  
Informante: Crispin Toledo (Regidor de deporte, cultura y ambiente) 





Duración de entrevista: 10 minutos con 34 segundos. 
RECURSOS TURISTICOS  
Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son los recursos naturales   con mayor potencial turístico del distrito 
de Huallanca? 
Entrevistado 3: Distrito de Huallanca tiene muchas potencialidades nacional arqueológicos, como por 
ejemplo tenemos en restos arqueológicos de Sagra Petaca también de Shipán También tenemos en el 
Nevado de Chaupijanca ,que muy bien nosotros podemos promover, para de repente hacer un potencial 
turístico estos centros arqueológicos naturales que tiene Huallanca,  no  sólo eso.  Hay también  mucho por 
descubrir, Huallanca es muy rico en eso  que como autoridades lo que estamos haciendo es promover no? 
crear circuitos turísticos con la finalidad de hacer un relanzamiento de estos centros arqueológicos naturales 
que tiene Huallanca. 
Entrevistador: ¿En cuánto a sus festividades, a su gastronomía con que cuenta Huallanca? 
Entrevistado 3: He... Huallanca se caracteriza por su pachamanca,  su rico  pachamanca en las fiestas y en 
semana santa su mishki no? Su dulce de papá no? que es netamente característico del Distrito de 
Huallanca,  Y hay otros potajes más, por ejemplo el “chupisito” y otros más no? que también falta, se está 
perdiendo  esas costumbres no? tradiciones  que antes Huallanca tenía,  y nosotros como autoridades 
estamos retomando y es así que para el aniversario del distrito de Huallanca vamos a promover ferias 
gastronómicas dónde vamos a presentar esas comidas típicas tradicionales de Huallanca. 
Entrevistador: ¿En cuánto a sus danzas cuál sería la danza que representa a Huallanca? 
Entrevistado 3: Huallanca tiene una danza costumbrista que es conocido también no? que es patrimonio 
cultural que es el negritos de Huallanca que se practica aquí acá en  Huallanca para su aniversario, para la 
Navidad y Año Nuevo Y eso sería la danza costumbrista que tiene Huallanca, qué es conocido como los 
negritos de Huallanca.  
Entrevistador: ¿Usted cómo percibe los  alojamientos del distrito de Huallanca en qué condiciones se 
encuentra?  
Entrevistado 3: Bien hace 5 años atrás todavía en esa parte,  todavía hubo atraso no?,  pero ahora ya como 
el distrito con la presencia de las empresas mineras hay desarrollo por eso, en cuanto a alojamientos si ya 
reúne condiciones y por eso nosotros también queremos también queremos promover, lo que se refiere el 
turismo no? Eso está bien equipado todo eso no implementado. 
Entrevistador: ¿Pero en la actualidad Huallanca cuenta con hoteles,  para recibir a turistas? 
Entrevistado 3: Sí sí,  Hoteles en Huallanca,  si hay buenos  hoteles que muy bien pueden alojar a turistas 
no? que podrían venir a Huallanca,  y yo creo que están preparados los hoteleros para decepcionar a los 
turistas. 
Entrevistador: ¿En cuánto a los restaurantes, Qué hace falta para que el turista nacional e internacional esté 
satisfecho? 
Entrevistado 3: Claro lo que,  lo que falta en sí es promover, es vender comidas típicas naturales no?  De las 
misma zona, porque  que ahora lo se vende es... netamente, he he. Como te decía pollo a la brasa todo eso 
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no?, chifa no? .Pero falta aún más todavía,  de repente  gastronomía no?  Que es típico de Huallanca eso  
está perdiendo como le decía  no? para de repente para promover no? a turistas y que se lleven un buen 
recuerdo de Huallanca no?  
INFRAESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿Que mejoraría en las vías de acceso, la carretera de Lima a Huallanca  en qué estado se 
encuentra?  
Entrevistado 3: Hoy en día está en buenas condiciones, falta hacer mantenimiento algunos tramos pero ya 
hay un proyecto grande interoceánica,  que ya va empezar me parece en el mes de octubre la carretera 
interoceánica que va unir Huánuco, Huallanca y todo Ancash no?  y con eso va a ver más movimiento 
turístico, más comercio en Huallanca, en esa parte estamos en ese camino. 
Entrevistador: ¿Cómo se encuentran este las vías de acceso de Huallanca hacia a los recursos turísticos, 
por ejemplo a azul mina, a Chiuruco? 
Entrevistado 3: Están en buenas condiciones, en cuanto al acceso también como autoridades  estamos no?  
Construyendo trochas carrozables a diferentes comunidades, donde están pues  los recursos naturales, 
lindas lagunas que tiene Huallanca, y también para el progreso ganadero muy importante que todas 
comunidades campesinas tengan acceso a trochas carrozables, en eso estamos trabajando en zonas 
arqueológicas y naturales también se cuenta con accesos turísticos no? 
Entrevistador: ¿Huallanca tiene los servicios básicos? 
Entrevistado 3: Si, agua y desagüe todo  tiene, y estamos impulsando un proyecto grande, grande eh… más 
o menos que equivalen 30 millones, que va ser financiado por la Empresa Antamina obras por impuesto, con 
eso vamos a mejorar lo que  saneamiento básico. 
Entrevistador: ¿Pero en la actualidad Huallanca tiene servicios agua, desagüe y también luz?  
Entrevistado 3 :  Si en esa parte cuenta Huallanca con servicios básicos incluso con energía eléctrica, lo 
bueno que energía eléctrica provee la empresa minera que acá está explotando los recursos naturales, la 
empresa Huanzalá, santa Luisa de Huanzalá ellos son  los que proveen a Huallanca y contamos con energía 
suficiente, y también con servicios básicos contamos en sí en su nivel que se requiere, y como todo los 
pueblos está en ese proceso de crecimiento, ya los asentamientos humanos ya también necesitan, por eso 
que estamos promoviendo este importante proyecto no? para cumplir, que estén satisfechos toda  la 
población en conjunto no?  
Entrevistador: ¿Usted cree que el internet ha fomentado el Turismo en Huallanca haciéndolo un Distrito más 
conocido?. 
Entrevistado 3  : Si el internet es una de las herramientas que es importante para no solo para el turista sino 
los estudiantes, para el sector educación, salud en todos los sectores no? y acá en Huallanca contamos con 
Internet que antes  no hace 5 años no había servicios de Internet ahora ya cuenta con todos los servicios de 
Internet, todas las instituciones educativas, cuentan con internet, todas las instituciones públicas también no, 
yo creo que igual no, si turistas vienen a visitar Huallanca .También tienen acceso a internet, en la 
Municipalidad, podemos los días jueves también acceso libre a Internet, wifi libre no? y por eso que turistas 
vienen a la plaza y están  ahí  con su laptop y todo eso, si estamos promoviendo eso. 
Entrevistador: ¿Usted cree que el turismo puede incrementar la inseguridad en el Distrito de Huallanca si se 
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da el turismo? 
Entrevistado 3: No necesariamente no? inseguridad no creo, más bien el turismo promueve el desarrollo, 
intercambio comercial por ejemplo, en  la parte alta de una de las comunidades, por ejemplo lo que tienen 
sus caballos ya tienen un ingreso económico en el sentido que ya, por ejemplo los caballos llevan al turista al 
sitio al lugar yo creo que más que inseguridad trae progreso desarrollo económico para la población. 
Entrevistador: ¿Huallanca es seguro? 
Entrevistado 3: Huallanca hasta el momento es seguro, de repente por ahí hay no? algunos problemas de 
delincuencia pero no están tanto como en otra ciudades grandes, hasta el momento es tranquilo, aunque no 
podemos decir que ¡tanto! Ahí por ahí algunos rezagos que antes  si hubo pero se controló pero ahora está 
tranquilo Huallanca no? en esa parte. 
SUPERESTRUCTURA 
Entrevistador: ¿Usted como regidor, de que forma la Municipalidad ejecuta proyectos de actividad turística? 
Entrevistado 3: Nosotros hacemos proyectos, he he para ver… hacer ver en si el mundo en lo que es 
Huallanca como potencial turístico, tenemos un proyecto que todos los años se ejecuta, de recuperación, 
conservación turístico que tiene Huallanca en eso se invierte. También  trabajamos con el gobierno Regional 
con el sector turismo todo, invitamos, y también hay charlas de artesanía, tejidos todas esas cositas, 
estamos en ese proceso de crear un circuito turístico en Hualllanca. Es importante y de ahí hay también un 
proyecto grande de Panamá que la comunidad de azul mina de Huallanca está promoviendo traer 
empresarios de panamá para que construyan hoteles modernos acá en la comunidad con esa finalidad de 
conectarnos con el mundo y captar más turistas en Huallanca no?  
Entrevistador: claro eso sería muy mejor. 
COMUNIDAD LOCAL 
Entrevistador: ¿Usted también como poblador de Huallanca, como participaría si se realiza la actividad 
turística, que aportaría usted? 
Entrevistado 3: Nosotros como autoridades lo que hacemos es capacitaciones, por ejemplo ya en el 2016 
hemos capacitado a los hoteleros, a los que tienen restaurante. Para que estén preparados para recibir a los 
turistas, como autoridades estamos promoviendo como te vuelvo a decir promover turismo, circuito no? oro 
de los andes no? , entonces yo creo que con esa promoción vamos a  tener visitas de turistas para la cual la 
población debe de estar preparados, los Hoteleros, los restaurantes todo eso,  todos los servicios para eso 
como autoridades estamos capacitando a ellos para que estén preparados en el futuro. 
Entrevistador: ¿De qué forma la Municipalidad ejecuta proyectos de actividad turística? ¿La municipalidad ha 
hecho proyectos de actividad turística? 
 
Entrevistado 3: Mira la Municipalidad a veces, por ejemplo con las corridas de toros, prácticamente se hace 
cargo, de traer los toros, de contratar los toreros y he…y de brindar pues una buen fiesta no? tanto a los  que 
radicamos aquí como a los que nos visitan del mismo modo también impulsan no? las fiestas en algunas 
comunidades como tres de mayo de Llacuash, está al tanto felizmente. 
 




Entrevistado 3: Bueno si tenemos una actividad turística, bueno promocionado la actividad este… recibiendo 
a los visitantes dándole las facilidades que podemos brindarlas todo no? haciéndole sentir como en casa a 
los que nos visitan. 
 
Transcripciones de entrevistas 
N° de registros: 04 
Nombre del investigador/ entrevistador: Andrade Albornoz María Mercedes 
Nombre de la población:  
Huallanca 
Fecha de la entrevista: 22/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 02/10/2017 
Tema: Potencial turístico  
Informante: Cesar Peña (Profesor de historia ) 
Contextualización: Parque Central de Huallanca 
Descriptores:  
Observaciones:  
Duración de entrevista: 16 minutos con 14 segundos. 
RECURSOS TURISTICOS  
Entrevistador: ¿Cuál cree usted que son los recursos naturales con mayor potencial turístico del Distrito de 
Huallanca? 
Entrevistado 4 : Bueno señorita Buenas noches gracias por esta entrevista, bueno respecto a su pregunta y 
yo le diría no?,  que bueno los recursos naturales con mayor potencial turística que tenemos aquí en 
Huallanca están en nuestras zonas Rurales más que todo por ejemplo en azul mina, los baños termales de 
azul mina, tenemos también en Chiuruco por ejemplo la tenemos la laguna de taucan no? y así por ejemplo 
en Buenavista también tenemos hermosas lagunas, de dónde nace el río Ishpac  de ahí nace no? este… el 
río que posteriormente se va a juntar con el río Torres para formar el río Vizcarra  a la salida de aquí de 
Huallanca, tenemos potencial turístico así por ejemplo con recursos naturales en… puede decir en el 
subsuelo con las  riquezas que tiene Huallanca en cuanto a los  minerales que están no?  en su territorio, así 
por ejemplo las minas de Huanzala, palca y otros. 
Entrevistador: ¿Huallanca cuenta con cataratas, con lagunas? 
Entrevistado 4: Si tenemos a la salida de Huallanca en la vía de... que comunica con la unión, a la salida de 
a Huallanca Tenemos la catarata de Sheglla  que es muy famosa no? y La Virgen de Sheglla se dice que es 
la Virgen de los choferes porque casualmente está muy cerca de la carretera y es un hermoso lugar. 




Entrevistado 4 : Claro, en cuanto a recursos culturales no? nosotros podríamos decir más que todo de 
nuestras grandes tardes taurinas no? que comienza pues el 29 de Julio 30 31 de julio y el  1 de agosto, todos 
los años son  4  tardes  taurinas muy afamados en todas partes, donde recibimos la visita de gran cantidad 
de... personas de diferentes lugares no? tanto Huallanquinos  que residen en otros lugares Como personas 
que vienen atraídos por la fama que tiene vayan por su gran gran tardes taurinas aparte de eso ya desde el 
27 que ya celebramos las fiestas patrias, víspera de aniversario el 27 y el 28 aniversario de la patria no? que 
se festeja en Huallanca desde el 27 con paseo de antorchas con la participación de los diferentes 
instituciones de Huallanca instituciones educativas y el 28 Cívico patriótico a  parte de las de las instituciones 
educativas las comunidades las organizaciones de barrio bueno en fin todas las autoridades todos es un 
motivo para visitar Huallanca, los visitantes que llegan aquí a  Huallanca se van muy contentos porque es 
muy bonito. 
Entrevistador: En cuanto a la Semana Santa. 
Entrevistado 4: La Semana Santa cómo le digo este.... es muy pomposa en la Huallanca  es una semana 
donde todos los días hay procesión comenzando desde el viernes de dolores hasta el domingo de 
resurrección.  Y cada día ya por costumbre sale determinada e imagen no?  y la costumbre en Huallanca  es 
preparar el dulce de papas y el mayordomo se encarga de preparar y distribuir a quienes le van acompañar 
en la procesión llamase a los ángeles, mistureros, a los que van a cargar la imagen, a las cantoras en fin a 
los que han dado una entrada significa colaborar con este… el mayordomo con alguna cosa, puede ser 
arroz, fideos, o leña algo. Entonces el mayordomo les da a cambio de eso les da el dulce de papa, las 
rosquitas y la chicha…. chicha de jora. A parte de eso mira en Huallanca es muy bonito es nuestros negritos. 
Los negritos de Huallanca tiene una caracteriza propia no?, claro influenciado de repente por Huánuco y 
otras ciudades de la costa, como Paramonga, pero el baile es muy original es único, la música también es 
única, sale para navidad desde el 24 hasta el 26, y cada día la música es diferente también, la vestimenta es 
diferente, el 24 es por ejemplo en la mañana que llegan con su pantalón de montar, casaca de cuero, con su 
sombrero gachira, la campanilla, el fuete haciendo pues no? como una representación de los hacendados de 
antes no? más que todo el caporal y los negros de igual manera no?  Una vestimenta típica del que está a 
caballo con las botas de montar, la pañueleta en el cuello con su guantes, etc. 
Y el día central ya pues  el 25 es vestimenta de gala, es otra vestimenta ya, es un traje muy lujoso no? muy 
vistoso ya el 26 hasta la música cambia ya es triste, ya se están despidiendo hasta el próximo año .  
Entrevistador: ¿Lo mismo ocurre para el año nuevo no?    
Entrevistado 4: Año nuevo ya desde  31 que es la entrada hasta al 2 y unos 20 años atrás se puede decir 
que también esta fiesta se ha incrementado para la bajada de Reyes para el 6 de enero, donde 
generalmente salen 2 cuadrillas pero son integrados por más jóvenes hasta niños, no es como en Navidad y 
Año Nuevo donde bailan las personas mayores… es diferente. 
Entrevistador: En cuánto a sus platos típicos de Huallanca, ¿Qué platos típicos podríamos  encontrar?  
Entrevistado 4: En Huallanca nuestra pachamanca no? de chancho a la piedra eso! es el plato típico de 
Huallanca, la cachipa podría decir no? que gracias a la ganadería que hay en Huallanca es del ósea antes 
que se ha queso de la cuajada se aplasta le echas sal y…. la cachipa con papa es muy riquísimo!  
Entrevistador: ¿En cuánto a bebidas?  
Entrevistado 4: Nuestra chicha, chicha de jora, más antes se hacía chicha de maní no?  Ahora muy poco ya, 
más antes si, pero ahora generalmente la chicha de jora para las festividades el que menos hace su chicha 
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de jora los mayordomos generalmente. 
Entrevistador: ¿Y Huallanca también cuenta con cordilleras,  nevados? 
Entrevistado 4: Si,  tenemos la cordillera Huallanca casualmente como su nombre lo dice Cordillera 
Huallanca no? si son… es una cadena de nevados no? aquí tenemos a Burro punta todos están por Azul 




Entrevistador: ¿Usted cómo percibe los alojamientos del Distrito de Huallanca, están adecuados para 
satisfacer las necesidades de los visitantes? 
Entrevistado 4: En Huallanca tenemos bueno hoteles no? gracias a la influencia de la gente, de las empresas 
mineras no? han construido pues hoteles de buena calidad, tenemos por ejemplo aquí el hotel el pueblo no? 
de Don Germán Barnachea, tenemos  el Hotel Mina Azul de la señora Ichita que la decimos, Isabel Mejia, y 
aqui Beatriz del amigo “cuco” tenemos buenos hoteles, pero como también hay hoteles de un poco, menor 
categoría para la gente que pudiera buscar. 
Entrevistador: ¿Tienen buena infraestructura, son adecuados para los visitantes? 
Entrevistado 4: Todos los Hoteles por ejemplo cuentan, en cada cuarto en cada habitación con su propio 
televisor, su baño individual, agua caliente. Venir a Huallanca es como estar en cualquier ciudad del Perú, 
tiene todo Huallanca. 
Entrevistador: ¿Usted cómo percibe los restaurantes del distrito de Huallanca? ¿En qué estado se 
encuentra? 
Entrevistado 4: Bueno en cuanto a los restaurantes, gracias a que hay gente todavía no? que come 
generalmente los trabajadores de empresas comen en restaurantes, agarran pensión 20,30,40 personas, 
entonces tienen que ser atendidos también pues no? últimamente se ha notado la baja, creo que es…. la 
crisis que está pasando no solamente en Huallanca sino en todos sitios. 
Entrevistador: ¿Pero son adecuados para el servicio turístico? ¿Tienen buenos servicios, están capacitados 
para atender a los turistas?  
Entrevistado 4: Bueno que...yo particularmente noto de que si están bien adecuados no? por lo menos las 
personas tienen un buen trato a los comensales y todo. 
INFRAESTRUCTURA 
Entrevistador: ¿Qué mejoraría en las vías de acceso, carreteras, pistas hacia el Distrito de Huallanca es 
decir de Lima hacia  Huallanca como se encuentra la carretera?  
Entrevistado 4: Mira gracias a Antamina tenemos una super carretera no? de Lima a Huallanca o hasta el 
desvío que está antes de llegar a Huanzala que se va a  Antamina, pero tenemos entendido que ya se va a 
ejecutar la otra carretera de Huánuco que viene por dos de mayo va llegar a Huallanca entonces va ser no? 
una gran oportunidad para que Huallanca crezca un poco más no?  En cuanto a eso, en cuanto  a sus pistas 
que va contar Huallanca muy pronto. 
Entrevistador: En cuanto a sus vías de acceso de Huallanca a sus recursos turísticos, por ejemplo a los 
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baños termales de azul mina, a las cataratas, a los nevado como ¿En qué estado están? 
Entrevistado 4: Mira ahora todas las comunidades prácticamente están conectadas con este…. carreteras o 
trochas carrocelas a las alejadas a todas las comunidades llega la movilidad el trasporte de carros 
camionetas, más antes era el caballo ahora a cualquier comunidad gracias a Dios pueden llegar con 
vehículos motorizados. 
Entrevistador: ¿Pero esta asfalto, tiene pistas, tiene trochas?. 
Entrevistado 4: son trochas carrosables en algunas casos sí, no hay pistas todavía, a las comunidades no 
hay pistas 
Entrevistador: ¿De qué forma los servicios básicos tanto el agua, el desagüe ha impactado en el pequeño 
servicio turístico que se brinda en el Distrito de Huallanca. El servicio básico de Huallanca ¿está en buen 
estado?. 
Entrevistado 4: Mira en Huallanca nos falta todavía tener verdaderamente no? un servicios de agua potable, 
todavía no tenemos agua potable lo que tenemos es agua entubada no? por eso siempre tenemos que hervir 
el agua para consumir aquí en Huallanca, ojala que pues no? que pronto tengamos agua verdaderamente 
potable no? todavía no contamos, en cuanto luz tenemos buena luz, el servicio de desagüe también, pero lo 
que nos falta es tener agua potable. 
Entrevistador: ¿En cuanto al desagüe?  
Entrevistado 4: El desagüe también está bien, está en buen estado, lo que nos falta como le vuelvo a decir 
es esta agua potable… agua tratada no? 
Entrevistador: Usted cree si tienen agua potable ¿se bridaría un buen servicio al turista? 
Entrevistado 4: Por su puesto mejoraría todo no? todo . 
Entrevistador: ¿ Usted cree que el internet ha fomentado el turismo en Huallanca, haciéndolo un Distrito más 
conocido?. 
Entrevistado 4: Este… el internet como un medio de comunicación, redes sociales. Ha hecho que 
especialmente los alumnos en las Instituciones educativas ya sea de primaria, secundaria ahora tenemos 
también el Inst. Tecnológico no? este…ahora el internet que estemos pues no? informados completamente 
de todo lo que se necesita, es una gran ayuda…. Es una gran ayuda el internet no? para todos, para todos 
no? tanto para docente y los alumnos y Huallanca es conocido no? ahora con todos nos comunicamos con el 
Facebook, Messenger todo no?  
Entrevistador: Claro. 
Entrevistador: ¿De qué forma puede el incrementar la inseguridad en el Distrito de Huallanca? 
Entrevistado 4 : Bueno sería muy descontrolado aumentaría tal vez  la inseguridad, cuando recién comenzó 
aquí los trabajos Antamina hubo mucha afluencia de mucha gente foránea en busca de trabajo, era tanto no? 
que dormían en las calles , en las plazas, en las puertas de las iglesias y esa gente muchos de ellos no han 
conseguido trabajos entonces para regresar a su lugares de origen, este…tenían que vender su ropa recurrir 
a otras cosas no? provocando cierta inseguridad, pero eso ya paso felizmente ahora no existe, tenemos 






Entrevistador: ¿De qué forma la Municipalidad ejecuta proyectos de actividad turística? ¿La municipalidad ha 
hecho proyectos de actividad turística?. 
Entrevistado 4: Mira la Municipalidad a veces, por ejemplo con las corridas de toros, prácticamente se hace 
cargo, de traer los toros, de contratar los toreros y he…y de brindar pues una buen fiesta no? tanto a los  que 
radicamos aquí como a los que nos visitan del mismo modo también impulsan no? las fiestas en algunas 
comunidades como tres de mayo de Llacuash, está al tanto felizmente. 
Entrevistador: Si la municipalidad realiza algún plan o actividad turística a favor de turismo ¿Cómo 
colaboraría usted? 
Entrevistado 4: Bueno si tenemos una actividad turística, bueno promocionado la actividad este… recibiendo 
a los visitantes dándole las facilidades que podemos brindarlas todo no? haciéndole sentir como en casa a 





Entrevistado: ¿Si es que se da la actividad Turística, que benéficos traería para la población? 
Entrevistador 4: Bueno más movimiento económico, más venta, mayor clientela, para los hoteles, 
restaurantes más… más consumo no? de los productos… de todo lo que hay. 
 
Entrevistador: Mejoraría la calidad de todos los pobladores. 
 
Entrevistado 4: En cierto modo sí, todo está pues no? este… inmerso en eso. 
 
Entrevistador: Entonces sería una gran ayuda si se da la actividad. 
 
Entrevistado 4: De todas maneras siempre repercute no? las tiendas se benefician, venden más productos, 
de repente hasta se podría no? hacer como en otros sitios, guías turísticos y todas esas cosas…. mejoraría. 
 




Transcripciones de entrevistas 
N° de registros: 05  
Nombre del investigador/ entrevistador: Andrade Albornoz María Mercedes 
Nombre de la población:  
Huallanca 
Fecha de la entrevista: 22/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 02/10/2017 
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Tema: Potencial turístico  
Informante: Enrique Picón (Administrador y dueño del Restaurante Mixtura Huallanquina ) 
Contextualización: Restaurante Mixtura Huallanquina 
Descriptores:  
Observaciones:  
Duración de entrevista: 13 minutos  con 35 segundos. 
RECURSOS TURISTICOS  
¿Cuál cree que son los recursos naturales con mayor potencial turístico del distrito de Huallanca? 
Entrevistado 5: Claro Hay una este... los baños termales que queda a media hora de Huallanca,  la cordillera 
Huayhuash que también es otra que está un poquito más lejos hora hora y media de viaje La Huella de los 
dinosaurios también está para allá Bueno creo que esos tres son más conocidos  más concurrencia tiene 
también la catarata de Sheylla , la Laguna del Chiuruco pero no me acuerdo el nombre. 
Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son los recursos culturales? ¿Cuáles son?  Mejor dicho son las fiestas 
que se realiza en Huallanca en Navidad puede decirse, carnavales también en semana santa ¿Cuáles son? 
Entrevistado 5 : Las fiestas más costumbristas que hay que hay en el año en el año claro empezando desde 
enero por decir en diciembre la Navidad del niño y ya esté la tradición la fiesta de los negritos eso por la 
fiesta del niño lo hacen esas fiesta dura 3 días, la fiesta de los negritos eso es en Navidad y en año nuevo 
también igual 3 días a 3 días 24, 25, 26 de diciembre, el 31 el primero y el 2 de enero esos son las fiestas de 
los negritos ya... y aparte de ahí viene la fiesta de semana santa que es en marzo abril más o menos que 
también se hace Las procesiones y también a eso  cada hace cada  mayordomo en la cual como se dice el   
dulce tradicional que es de Huallanca el dulce de papá eso es éste…. lo que concierne la semana santa de 
ahí viene Julio la fiesta creo que es la más grande que hacen en Huallanca , qué es en julio qué son los 4 
días de corridas de toros 29,30, 31 y primero de agosto esos son las fiestas de julio, de ahí viene el 
aniversario de Huallanca  qué es el 21 de noviembre que también este… 2 días se celebra eso creo que 
sería todo lo que más. 
Entrevistador: Y en cuanto a su gastronomía, se podría decir su plato típico principal de Huallanca. 
Entrevistado 5: La pachamanca, el chicharrón, el picante de cuy la trucha. 
Entrevistador: ¿Y en bebidas?  
Entrevistado 5: Lo que es chicha morada la que más hacen acá la chicha de jora también pero no mucho no? 
pero sí lo hacen. 
Entrevistador: En cuanto a sus danzas, ¿La danza típica de Huallanca?  
Entrevistado 5: La danza de Huallanca son los negritos… si los negritos de Huallanca eso es lo que 
representa a Huallanca a ese es el origen. 
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
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Entrevistado 5: ¿Usted cómo percibe los alojamientos del distrito de Huallanca? ¿Están adecuados para el 
servicio turístico? 
Entrevistado 5: Ahora sí Ahora sí hay este... hoteles de de primer nivel, hay buenos hoteles el Pueblo, 
hoteles de mina azul hehehe.. aca el hotel de Nanci Beatriz, hay otro pero ósea los hoteles que son como 
mayor comodidad y todo eso, servicios esas tres que te hablo, hay otro que que es el Roma también es 
bueno...hay que es el  Roma que es nuevo, no conozco pero... pero dicen que es muy bueno. 
Entrevistador: Usted como representante o como decir que está en el rubro de gastronomía ¿Usted cómo 
percibe los restaurantes de Huallanca? 
Entrevistado 5: Bueno mira este nosotros quizás este...llegamos a Huallanca hace un tiempo recién, y 
lamentablemente Casi la totalidad o la mayoría los restaurantes que hay acá, son empíricos o sea son 
personas que lamentablemente no tienen escuela, no tiene muchos conocimientos de lo que es gastronomía 
entonces quizás por nada más  por ganar dinero o por beneficio económico, lo han puesto han hecho su  
restaurante o han abierto, trabajan de esa manera, pero eso es lo malo acá no hay hasta ahora no haya  
habido este como te digo que haya llegado a alguien por medio de la municipalidad para que capaciten a 
cada dueño de cada restaurante creo que para que así puedan  crecer mejorar el servicio y les falta eso 
porque he visto bastantes y a veces me da pena porque hay muchos contratas gente que llega nueva y dice 
señor o amigo he comido en tal sitio y es no sé qué he  comido y vengo acá la comida es muy diferente creo 
que ustedes no son de acá y es cierto la escuela de nosotros es de la costa hemos trabajado en la costa mi 
esposa es gastronoma, entonces por todo los roces que hemos tenido en Lima somos diferentes, trabajamos 
muy diferente en todo desde la limpieza desde el trabajo de lo que es atención más la comida y por eso es 
que quizás mucha gente viene con todo la como se dice... con la confianza porque vienen felices salen 
felices...osea satisfechos, se les da buena atención en todo , limpieza y  la calidad total de la comida. 
INFRAESTRUCTURA 
Entrevistado 5: Los accesos son excelentes no hay problema para nada o sea el acceso de Lima para 
Huallanca es muy buena o sea no hay problema. 
Entrevistador: Usted a visitado algún recurso turístico, es decir a ido a los baños termales, a las huellas de 
los dinosaurios o alguna laguna. ¿Cómo están las vías de acceso, las carreteras?  
Entrevistado 5 : Eso sí creo que están un poco deteriorado a falta de mantenimiento, por ejemplo para ir a 
los baños termales azul mina , hace años que el alcalde anterior no más.. se comprometió a hacer un buen 
acceso y se olvidó, y el alcalde de ahora igualito.. Tampoco. el acceso es pésimo ...horrible. Por eso a veces 
lamentablemente mucha gente que llega de muchos sitios son visitantes. ¿los baños termales? a tal sitio. ¿Y 
que tal es la carretera?, porque tengo auto bajo no puedo entrar  porque ahí entran camionetas autos no 
entran porque el acceso es horrible pura piedra, huecos trocha y no entran. Entonces se van a otro sitio por 
falta de eso no? entonces creo que ahí falta un poquito, dejadez de la municipalidad para con… para los 
visitantes. 
Entrevistador: ¿Usted cree que los servicios básicos para… en sus restaurantes tanto el agua, el desagüe la 
luz...ehh … han brindado un buen  servicio al turista? ¿osea nunca les ha faltado agua, luz, desagüe?. ¿Han 
tenido algunos problemas? 
Entrevistado 5 : Desde que yo he llegado acá, este...lo que es el servicio básicos todo es excelente, osea no 
hay problemas para nada, se cena normal nunca hemos tenidos problemas. 
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Entrevistador: ¿Usted cree que es importante para brindar un buen servicio al turista?  
Entrevistado 5: claro es un   factor muy importante, porque a base tenemos que darle al servicio de calidad 
total a cada  cliente que viene. 
Entrevistador: ¿Usted cree que el internet ha fomentado el turismo en Huallanca siendo un Distrito más 
conocido? 
Entrevistado 5: Yo creo que sí. 
Entrevistador: ¿Hay internet en Huallanca? 
Entrevistado 5: Si,  claro, Huallanca tiene su página web, ha sido una gran ventaja para el Distrito para que al 
pueda al menos todo el mundo ver, como es Huallanca, conocer… ¡a no Huallanca! quiero viajar no? 
excelente.  
Entrevistador: ¿Usted cree si se da el turismo en el distrito de Huallanca incrementa la inseguridad?  
Entrevistado 5 : Creo que sí creo que sí...Porque yo veo que Huaraz…. pucha Huaraz da miedo esta terrible, 
es muy movido, justamente por el comercio por la cantidad de gente que llega, turistas en gran cantidad 
llegan a eso hay, ya pues a veces hay persona que ven hay muchas cosas muy fáciles  de hacer allá, van 
gente de mal vivir llegan allá se instalan de otros  sitios claro pero de todas maneras afecta la ciudad de 
Huaraz. Yo creo que aquí va ser igual van ver que hay bastante gente turismo, movimiento económico en 
todo sitio van aparecer ...van aparecer. 
Entrevistador: ¿En la actualidad Huallanca es seguro? 
Entrevistado 5: Si casi el 98% es seguro. 
SUPERESTRUCTURA 
Entrevistador: De qué forma la Municipalidad  ejecuta proyectos de actividad turística ¿Usted sabe de algún 
proyecto turístico que ha hecho la municipalidad  a favor de restaurantes, hoteles o recursos turísticos?. 
Entrevistador 5: La municipalidad no no hasta ahora no, para nada  a veces que… en su fiesta por decir, en 
la fiesta tradicional en la fiestas Patrias ahí fomentan, un día de invitan a hacer una exposición de comidas 
en la plaza de armas, pero eso es a las quinientas y eso!! entonces de que están comprometidos de que 
están interesados y que les importa no no hasta ahora no he visto. 
Entrevistador: ¿Si la municipalidad realiza algún plan o actividad turística a favor del turismo como 
colaboraría usted o aportaría como restaurante? 
Entrevistado 5: ¿Cómo restaurante?  
Entrevistador: ¿Qué aportaría si la municipalidad quizás desee hacer un proyecto? 
Entrevistado 5: El conocimiento que yo tengo, que he adquirido y los lugares que yo he trabajo no? 
participaría  en lo que yo sé de la mano con ellos. 
COMUNIDAD LOCAL 
Entrevistador: ¿Usted como poblador de Huallanca y también como administrador y dueño del restaurante 
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qué beneficios le traería el turismo si se da acá en el Distrito de Huallanca?  
Entrevistado 5: Yo creo que sería una satisfacción porque a la larga, creo que cuando trata de trabajar bien, 
trata de que te moquetearse bien, tienes gente que viene en si .Ni siquiera a veces yo no  soy de quizás de 
mandar una  emisora un spot de la publicidad, la gente viene sola porque las cosas que hago las hago bien 
con base con calidad total a eso hace que yo, me recomiende, entonces toda la gente se pasa la voz y 
vamos a mistura y vamos a tal  persona. 
Entrevistador: Yo también llegué así, me recomendaron. 
Entrevistado 5: Así de esa manera trabajamos nosotros acá sería muy beneficioso  la actividad turística, 
claro porque a la larga que hacemos el trabajo que hacemos en equipo vamos a ser muy beneficiados, todos 
no solamente el dueño...todos porque mi personal todos nosotros compartimos cuando hay ganancias, 
cuando pasamos límites de ganancias que a veces tengo también ellos son beneficiados y todo el grupo que 
trabajamos acá. 
Entrevistador: Bueno eso fue todo gracias por su tiempo, y espero no haberle incomodado muchas gracias 
por la ayuda que me ha dado. 
 
 
Transcripciones de entrevistas 
N° de registros: 06 
Nombre del investigador/ entrevistador: Andrade Albornoz María Mercedes 
Nombre de la población:  
Huallanca 
Fecha de la entrevista: 22/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 02/10/2017 
Tema: Potencial turístico  
Informante: Eusebio Córdova ( Presidente de las aguas termales de Azul Mina) 
Contextualización: Parque central de Huallanca  
Descriptores:  
Observaciones:  
Duración de entrevista: 8 minutos con 24 segundos. 
RECURSOS TURISTICOS  
Entrevistador:¿Cuál cree usted que son los recursos naturales con mayor potencial turístico en el Distrito de 
Huallanca? 
Entrevistado 6: Uno los baños termo medicinales que tenemos en Huallanca, las cordilleras que tenemos en  
Chaupijanca, tenemos el cañón del Huajtahuaro, y tenemos el bosque de quinuales  que esta por Cancal y 
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las ruinas este…pre incas que están en ambos lados en Shipan y en la comunidad de Yarowilca. 
Entrevistador: ¿Usted como representante de su comunidad, en su comunidad hay recursos turísticos? 
Entrevistado 6: Si, los baños termales de azul mina. 
Entrevistador: A usted de ahí, ¿a usted representa a es?  
Entrevistador ¿En qué condiciones se encuentra los baños termales de azul mina?  
Entrevistado 6: Yo soy bastante realista, son bastantes años que los baños termales ha servido a la sociedad 
y esta sociedad pues empírica, esta sociedad desconoce lo que se llama la responsabilidades del tema 
ambiental, del tema limpieza de cómo tratar, es que cuando de repente hay una cosa o un producto es para 
todos tenemos que saber tratarlo, entonces  no ha estado capacitada  y los baños ha entrado en colapso, 
pero a partir del próximo mes nosotros entramos a un restablecimiento general, a parte como de que es 
gente campesina no la sabido administrar cuando ha entrado como concesionario trabajador ha dejado que 
esto colapse, porque esta agua es de bastante fierro, tiene bastante fierro entonces domina cualquier tipo de 
tubo, estamos levantado otro proyecto de hacerle la canalizaciones con  compuertas para que funcione 
mejor, y de repente construir un ambiente como  un restaurante un pequeño Hotel. 
Entrevistador: ¿Azul mina que características turísticas tiene? 
Entrevistado 6 :  Panorámica 1, que le cuento que nosotros tenemos la laguna Waricocha que está en  un 
sitio muy escondido, por el camino por dónde antes el Huallanquino surcaba para ir a una cordillera para 
pasarse a Lima, es un bonito paisaje, como que un hijo Huallanquino, un nieto o un turista ¿Por qué la 
cordillera del Burro no? ¿Por qué la laguna escucha que dice dentro de sus entrañas en épocas de luna 
salen tres barcos y todo es no? alguien, un curioso por ahí dice no? yo quiero ver los barquitos salen y se va 
y se queda no? queremos difundir eso, estamos tratado que llegue una vía de comunicación que es una 
trocha carrozable. 
Entrevistador: Entonces los baños termales sería, un potencial más del Distrito de Huallanca. 
Entrevistado 6: Un potencial más, un potencial más digo es un recurso que estamos a 5 km. Con una 
cantidad de 85 grados de caloría agua hervida, termo medicinales pero estamos queriendo cambiar  a agua, 
los baños de fierro porque tienen mucho fierro, y tú sabes que el fierro cura pues la gastritis la artritis y otra 
enfermedades que posiblemente podrían curar. Es interesante. 
Entrevistador: ¿En cuánto a las actividades que se festeja en Huallanca, que actividades se realiza a lo largo 
del año? ¿Qué festividades? 
Entrevistado 6: Dos fiestas grandes , uno que es la fiesta del Virgen del Carmen, que se festeja con la 
corrida de toros de 4 días y otra actividades, y la otra es en Navidad que comienza el 23 y termina el 6 de 
enero con el baile de los negritos. 
Entrevistador: ¿En cuánto a su gastronomía Huallanca que le representa, a Huallanca? 
Entrevistado 6: Su Pachamanca su plato típico, plato bandera de Huallanca. 
Entrevistador: ¿Algún postre, mazamorras? 
Entrevistado 6: En cuanto a mazamorras no. sin no otro potaje que es el dulce de queso y también tenemos 
la mermelada de papa en semana santa. 
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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
Entrevistador: ¿Usted cómo percibe los alojamientos del Distrito de Huallanca, están en buen estado están 
para que se dé un buen servicio al turista? 
Entrevisto 6: En cuanto a los hoteles, tenemos tres hoteles, con tres estrellas pero pienso que falta no? la 
capacitación sobre todo para atender al turista. 
Entrevistador: ¿En cuánto a los restaurantes, tienen un buen servicio al cliente? 
Entrevistado 6: Hay que capacitar en cuanto a los restaurantes, eso si no tenemos un buen restaurante en 
Huallanca hay que capacitar. 
Entrevistador: A ya muchas gracias, en cuanto a equipamiento e instalaciones, ¿cree usted que existe las 
condiciones  adecuadas en los alojamientos en el distrito de Huallanca para satisfacer la necesidad del 
turística nacional e internacional?  
Entrevistado 6: claro desde el punto de vista tenemos ya algunos hoteles, que podrían brindar servicios de 
comunidad a los visitantes  no? , a los turistas especialmente, pero todavía falta la capacitación al personal, 
falta ese trato a los turistas 
Entrevistador: Un servicio de calidad. 
Entrevistado 6: servicio de calidad falta no? Falta no en esa parte, parte de la capacitación, concientización. 
Entrevistador: Pero si existen alojamientos, se podría decir no? Pero todavía no están categorizados por 
estrellas. 
Entrevistado 6: No, no tenemos categorización todavía, ningún hotel esta categorizado, ni restaurante 
tampoco está categorizado por estos días. 
Entrevistador: A ya ya. En cuanto a restaurantes eh  hay restaurantes que vendan un buen servicio aquí en el 
distrito de Huallanca. 
Entrevistado 6: Si hay hay pocos restaurantes también que no están capacitados la persona que trabaja, por 
ejemplo no está capacitada el mismo dueño también no? Muchas veces empíricamente actúan o atienden al 
público eso también, entonces eso también falta no? Entonces creo que sería importante  la capacitación en 
esa parte a ellos también para que tengan buena atención, y además también no? las autoridades y las 
entidades sea responsable por ejemplo en salud, deben procurar en dar el carnet de sanidad muchos no ,no  
lo tienen eso entonces yo creo que a veces  es riesgo para la salud de los visitantes, del público, de los 
comensales.  
Entrevistador: Bueno gracias. 
INFRAESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿En cuanto a las vías de acceso, la vía de acceso de Huallanca a Lima en qué condiciones se 
encuentra? 
Entrevistado 6: Optima, en óptimas condiciones, de Lima a Huallanca desde el punto de salida a el  punto de 
llegada pista, en 5 horas y  5 horas y media en camioneta y entre 8 a 9 horas en bus. 
 Entrevistador: ¿En cuanto a las vías de acceso de Huallanca a los recursos, tanto, por ejemplo a azul mina, 
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a las comunidades  en qué estado se encuentra? 
 Entrevistado 6: En óptimas condiciones con trocha, con trocha bien afirmada. 
Entrevistador: ¿En cuanto a los servicios básicos, Huallanca cuenta con agua, luz y desagüe, en qué 
condiciones se encuentra? 
Entrevistado 6: Para hablar este…en un tema real, Huallanca está colapsando en esos servicios. 
Entrevistador: ¿Pero en la actualidad está funcionando? 
Entrevistado 6: Si pero ya está en el cuello de la botella no? 
Entrevistador: ¿Usted cree que el internet ha fomentado el turismo en Huallanca, haciéndolo un Distrito más 
conocido?. 
Entrevistado 6: Claro, si es interesante. 
Entrevistador: ¿El  Distrito de Huallanca cuenta con internet? 
Entrevistado 6: Si, todas las comunidades, todos lo que es internet, wi-fi todo. 
SUPERESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿De qué forma la Municipalidad ejecuta proyecto de actividad turística? 
Entrevistado 6: Actividad turística, en eventos locales. Fomentando concursos gastronómicos, concursos 
en… bailes de danzas, caballos de paso, corridas esas cosas. 
Entrevistador: A ya. 
Entrevistador: ¿La Municipalidad ayuda a Azul mina?  
Entrevistado 6: En otros proyectos, proyectos ganaderos, en proyectos de infraestructura para ganadería en 
pastos, cercos, si  pero también ha apoyado la municipalidad a la comunidad en cuanto  para mantener el 
tema de los baños termales 
Entrevistador: Si la Municipalidad realiza algún un plan o actividad turística a favor del turismo como 
colaboraría usted. ¿De qué formas colaboraría?. 
Entrevistado 6: He… yo personalmente pertenezco a una comunidad soy presidente, estaríamos cediendo el 
acceso, estaría viendo la parte de repente  identificar las zonas turísticas existen  dentro de mi comunidad 
como los baños termales, la laguna washcocha tenemos la cordillera del burro que muy antes por ahí 
Huallanca salía a Lima. 
COMUNIDAD LOCAL 
Entrevistador: ¿Usted como poblador de Huallanca, que beneficios le traería el turismo si se da acá en  el 
Distrito? 
Entrevistado 6: Importante, el turismo es importante, sobre todo a traer el turismo extranjero, el turismo 
peruano es un poco que de repente viene a conocer viene a ver, pero el turismo extranjero viene a invertir 
no? se queda 5,6 días, y viene pues acá a comer, a comprar, a curiosear y todo eso, es interesante que el 
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turismo a nivel nacional se repotencie, porque pienso que la segunda mina para los pueblos y el Perú es el 
turismo, es una mina sin contaminar. 
Entrevistador: Y mejor que Huallanca creo que tiene grandes recursos turísticos. 
Entrevistado 6: Si, hay cuantos descubiertos y cuantos por descubrir. 
 
Transcripciones de entrevistas 
N° de registros: 07 
Nombre del investigador/ entrevistador: Andrade Albornoz María Mercedes 
Nombre de la población:  
Huallanca 
Fecha de la entrevista: 22/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 02/10/2017 
Tema: Potencial turístico  
Informante: Jaime Antaurco (Poblador del distrito de Huallanca) 
Contextualización: Vivienda del entrevistado 
Descriptores:  
Observaciones:  
Duración de entrevista: 10 minutos con 44 segundos. 
RECURSOS TURISTICOS  
Entrevistador: ¿Cuál cree usted que son los recursos naturales con mayor potencial turístico del distrito de 
Huallanca? 
Entrevistado 7: Bueno, buenas noches, acá en Huallanca tenemos mucho potencial turístico, bueno voy a 
mencionar lo más importante no? la este…nevada de Huaywash luego tenemos Chaupijanca y también 
tenemos las hermosas lagunas  de Surococha, Susucocha y la laguna taucan, que lastimosamente nuestras 
autoridades no lo promocionan como debería  ser. 
Entrevistador: ¿También me enterado que hay cataratas? 
Entrevistado 7: Bueno, de acá a 10 minutos de la ciudad de Huallanca podemos encontrar la catarata de 
Sheglla que es un atractivo turístico, luego encontramos otra catarata que se llama Gaganani es también otro 
muy hermoso, y hay restos arqueológicos que están alrededor de acá de Huallanca más o menos el ingreso 
a caminata, un aproximado  una hora o media hora dependiendo a qué lugar te puedes dirigir. 
Entrevistador: ¿Cuál cree usted que son los recursos culturales con mayor potencial turístico dentro del 
Distrito de Huallanca, a eso me refiero festividades, gastronomía como que…. durante todo el año me puede 
mencionar que festividades se realiza en Huallanca? 
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Entrevistado 7: Bueno, acá en Huallanca tenemos varias, fiestas costumbristas, como puede ser el mes de 
Diciembre, el baile de los negritos empieza el 24 y finaliza el 26. Luego por año nuevo también la misma 
danza que es de los negritos, que empieza el 31 de diciembre y finaliza el 2 de enero no? y bueno también 
tenemos otro en el mes de Julio que es la fiesta más tradicional o que se celebra por la Virgen del Carmen 
que es la patrona de Huallanca, se realiza la corridas de toros que son 4 tardes taurinas que es muy 
importante a nivel de la región Ancash, y también tenemos en la Semana Santa que celebra  este… con el 
tradicional dulce de papas y las rosquitas huallanquinas eso también. 
Entrevistador: ¿En cuánto a su gastronomía cual es lo que representa a Huallanca?  
Entrevistado 7: Bueno, acá lastimosamente en Huallanca se está perdiendo mucho, algunos platos típicos lo 
que es en la gastronomía, lo más importante es la pachamanca de lechón pachamanca a la piedra, y 
también picante de cuy y bueno teníamos también anteriormente el chicha en caldo y luego tenemos también 
este… el dulce de papas, es un tradicional en el mes de Semana santa, luego tenemos la cachipa que es a 
base de queso con hiervas aromáticas como el culantro y la papita. 
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
Entrevistador: ¿En cuánto a  equipamiento e instalaciones usted cómo percibe los alojamientos del Distrito? 
Entrevistado 7: Bueno, acá por la actividad minera este… muchos de los alojamientos han mejorado, bueno 
tenemos buenos restaurantes, buenos hoteles….No tiene que envidiar de las grandes ciudades bueno 
estamos a la par no? 
Entrevistador: ¿Usted cree que cuenta con los servicios correctos para brindar un buen servicio al turista 
extranjero y nacional? 
 
Entrevistado 7: Bueno, en cuanto a lo que es, en el hospedaje y en lo, que es en la alimentación si, y en el 
caso de que es guía de turismo una agencia de turismo, eso lo que no contamos aquí en Huallanca. 
Entrevistador: ¿En cuanto a los Restaurante hay buenos restaurantes en Huallanca? 
Entrevistado 7 : Bueno en Huallanca hay restaurantes de todo hay buenos hay malos, pero si hay de todo, 
como en todas ciudades  
INFRAESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿Qué mejoraría en las vías de acceso, la carretera de Lima hacia a Huallanca en qué 
condiciones se encuentra? 
Entrevistado 7 : Bueno, este la carretera de Lima a Huallanca,  hasta un tramo que es hasta el cruce a 
Antamina esta excelente luego de ahí más o menos 20 o 21 km. Todavía es una sola vía, pero ya hay un 
proyecto de la interoceánica que se está realizando y gracias a eso ya va ser este...   Una realidad no? y va 
ser más accesible acá al Distrito de Huallanca. 
Entrevistador: ¿En cuanto a la accesibilidad de Huallanca a los recursos turístico, en qué condiciones se 
encuentran, hay pistas?  
Entrevistado 7: Bueno, hay solamente hay carreteras, bueno si no es asfaltado, solo hay trochas, pero si hay 
una carretera que normal puede entrar un vehículo. 
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Entrevistador: ¿En cuanto a los servicios básicos de qué forma, por ejemplo los servicios básicos creo que 
antes no tenían, bueno en la antigüedad, de que servicios básicos, gracias a eso  aumentado la actividad 
turística aquí en Huallanca? 
Entrevistado 7: Bueno acá, a veces tenemos un déficit lo que es en el agua potable todavía hay un proyecto 
pero, yo creo que el turismo acá en Huallanca no ha aumentado básicamente, por esos servicios básicos, lo 
que  si aumentado por las fiestas por esas cosas no? creo que más que todo por eso no?  
Entrevistado: ¿Pero en la actualidad Huallanca tiene agua, luz y desagüe? ¿Cuenta? 
Entrevistado 7: Bueno, acá en Huallanca tiene luz, agua y desagüe este… cable, buenos hoteles, internet 
todos los servicios básicos y todos los servicios de comunicación. 
Entrevistador: ¿Usted cree que el turismo puede incrementar la inseguridad  en Huallanca? 
Entrevistado 7: De esa parte no, bueno la inseguridad no creo que aumente por los turistas, yo creo que 
sería un foco de desarrollo para el Distrito de Huallanca no? eso dependería de las autoridades, que planes 
de trabajo, que planes de seguridad o planes de estrategia va este… va realizar en  cuanto a la llegada de 
los turistas no?  
Entrevistador: ¿Pero Huallanca en la actualidad es seguro? 
Entrevistado 7: Bueno, hasta hoy en día gracias a Dios sí, es un pueblo tranquilo, es un pueblo este… 
tranquilo no? no hay mucha delincuencia como es pequeño todos nos conocemos, y se habría delincuencia 
serían personas de afuera, toda la gente somos tranquilas. 
SUPERESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿De qué forma la Municipalidad ejecuta proyectos de actividad turística, conoce alguno?  
Entrevistado 7: Bueno, este…. Aquí en el Distrito de Huallanca este…. Pero no, por parte de nuestra 
municipalidad lastimosamente, no promociona lo que es el turismo, mas esta en otras actividades, pero 
tenemos mucho potencial que promocionar, pero nuestras autoridades no toman cartas en el asunto, no les 
interesa promocionar nuestro potencial turístico no? y no conozco ningún proyecto que  lo está 
implementando la municipalidad. 
Entrevistador: ¿Si la Municipalidad realizaría un proyecto o actividad turística a favor del turismo, como 
colaboraría usted, de qué manera? 
Entrevistado 7: Bueno, aportando mis ideas por ejemplo, diciéndole que tenemos mucho potencial turístico, 
como las lagunas que ya lo mencione al inicio, también este la cordillera Huaywash, también promocionar 
más nuestro folklor no? lo que nuestro  baile de los negritos, la corridas de toros y salir a promocionar a las 
ciudades este…que es lima, Huaraz como lo hacen otras pequeños ciudades que están al nuestro alrededor. 
COMUNIDAD LOCAL 
Entrevistador: ¿Qué beneficios la actividad turística para usted como poblador que implicancias tendría el 
turismo? 
Entrevistado 7: Bueno, el turismo sería un ingreso extra para qué? Para toda la población no? Más que todo 
los que tienen los  hoteles, los restaurantes y porque no? implementarse aquí en Huallanca este…casas de 
turismo, o también poner guías de turismo para que todo el turista sepa cómo llegar y se regrese satisfecho. 
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Entrevistador: ¿Para Usted que beneficio tendría? 
Entrevistado 7: He… bueno para mi… directamente no creo que tenga un beneficio, lo beneficios que me 
sentiría orgulloso más que todo porque la llegada del turismo  y así mi distrito se haría conocido, mis lugares 
turísticos también se harían  conocidos a nivel mundial no?  
Entrevistador: Muchas gracias, gracias por su tiempo señor Jaime espero no haberle incomodado con mis 
preguntas, será hasta la próxima. 
 
Transcripciones de entrevistas 
N° de registros: 08 
Nombre del investigador/ entrevistador: Andrade Albornoz María Mercedes 
Nombre de la población:  
Huallanca 
Fecha de la entrevista: 22/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 02/10/2017 
Tema: Potencial turístico  
Informante: Eduardo Billanera ( Poblador de Huallanca) 
Contextualización: Parque del distrito de Huallanca 
Descriptores:  
Observaciones:  
Duración de entrevista: 10 minutos con 33 segundos. 
RECURSOS TURISTICOS  
Entrevistador: ¿Cuál cree usted que son los recursos naturales con mayor  potencial del Distrito de 
Huallanca? ¿Y por qué? 
Entrevistado 8: Buenos días este lo recurso turísticos más importantes desde mi punto de vista para el 
distrito de Huallanca seria por los, por  ejemplo tenemos glaciares, lagunas, bosques naturales de quinuales, 
entre otros no? Pero los importantes son ellos  también tenemos algunos que podríamos a ser trabajos de tal 
vez mejoramiento mantenimiento, porque son ruinas preincaicas, los naturales. Las lagunas, por ejemplo el 
nevado de Chaupijanca, ehh laguna de  Taucan, Cochawain , Azul cocha y las  cuatro lagunas que pues en 
la parte buena vista no? , Entones todo ellos están para explotar el recurso turístico no? , para poder pues 
este… dar eeh potencial  pues no? Mayor difusión de las autoridades y las identidades encargadas 
mayormente  en lo que es turismo. 
Entrevistador: Bueno he cuál cree Usted. Que Son los recursos culturales con mayor potencial turístico 
dentro del distrito de Huallanca por ejemplo este... entre  las festividades ¿cuál son los principales aquí en 
Huallanca? 
Entrevistado 8:  Lo principal lo que son festividades en lo que es la parte folklor y turística, por ejmplo el baile 
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de los negritos de huallanca es lo más importante lo que resalta en  diciembre en año nuevo también, ehhh 
eso es la fiesta más  importante, luego también tenemos las ferias taurinas en el mes de julio, que recién a 
vamos de celebrar esta fiesta, con corridas de toros, y también por ahí tenemos lo que son las fiestas de los 
carnavales , entonces, con  la coronación de reinas, ahí salen por ejemplo las correos  con burros, ehhh la 
ceniza  entre otro no? Esos son los principales no.. Pero lo más importante aquí es el baile de los negritos. 
Entrevistador: Y en  cuanto a su gastronomía este tienen  una variedad de gastronomía, pero lo que le 
representa a Huallanca en tanto el o que podría decirse ehh... Creo que hay que hay el dulce de papa. 
Entrevistado 8: Claro, es importante lo que es en gastronomía   por ejemplo el dulce de papa, lo que se hace 
en semana santa, eh es un dulce especial pues de papa, almidón de papa no?  
Es una elaboración que se hace una noche, casi 24 horas no? Es un importante plato típico de aquí de la 
misma manera tenemos el dulce de queso, por ejemplo en lo que más mas  resalta, por ejemplo en todas las 
actividades el palto típico es la pachamanca en toda actividad en los cumpleaños, en las fiestas, la 
pachamanca echo a piedra eso! Es lo importante en toda actividad eso no falta, eso en todo cumpleaños, 
bautizo, matrimonio en cualquier actividad. Eso es. 
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
Entrevistador: ¿Cree usted que existe las condiciones  adecuadas en los alojamientos en el distrito de 
Huallanca para satisfacer la necesidad del turística nacional e internacional?  
Entrevistado 8: Claro desde el punto de vista tenemos ya algunos hoteles, que podrían brindar servicios de 
comunidad a los visitantes  no? , a los turistas especialmente, pero todavía falta la capacitación al personal, 
falta ese trato a los turistas 
Entrevistador: Un servicio de calidad. 
Entrevistado 8: Servicio de calidad falta no? Falta no en esa parte, parte de la capacitación, concientización. 
Entrevistador: pero si existen alojamientos, se podría decir no? Pero todavía no están categorizados por 
estrellas. 
Entrevistado 8: No, no tenemos categorización todavía, ningún hotel esta categorizado, ni restaurante 
tampoco está categorizado por estos días. 
Entrevistador: A ya ya. En cuanto a restaurantes eh  ¿Hay restaurantes que vendan un buen servicio aquí en 
el distrito de Huallanca. 
Entrevistado 8: Si hay, hay pocos restaurantes también que no están capacitados la persona que trabaja, por 
ejemplo no está capacitada el mismo dueño también no? Muchas veces empíricamente actúan o atienden al 
público eso también, entonces eso también falta no? Entonces creo que sería importante  la capacitación en 
esa parte a ellos también para que tengan buena atención, y además también no? las autoridades y las 
entidades sea responsable por ejemplo en salud, deben procurar en dar el carnet de sanidad muchos no ,no  
lo tienen eso entonces yo creo que a veces  es riesgo para la salud de los visitantes, del público, de los 
comensales.  




Entrevistador: ¿En qué condiciones se encuentra las vías de acceso, hehe por ejemplo la carretera de Lima 
a Huallanca como también de Huánuco a Huallanca? 
Entrevistado 8: Bueno de Lima a Huallanca están en condiciones óptimas porque esta con mantenimiento  
muy bien, lo que pasa de Huallanca a Huánuco ahí si tenemos problemas no? Porque la carretera es de una 
sola vía es muy peligrosa y además también  no lo mantienen bien porque se encuentra con bastante fisuras, 
huecos. Entonces no es una buena vía para lo que es la zona de Huánuco. 
Entrevistador: ¿Y los accesos que es entre Huallanca  y las comunidades donde se encuentra los recursos 
turísticos?  
Entrevistado 8: De Huallanca a los recursos turísticos  están casi la mayor parte son trochas, algunos son 
afirmados, pero  si están en condiciones para llegar en casi en todas partes de las comunidades tenemos 
trochas. 
Entrevistador: ¿Considera usted que la seguridad en el distrito de Huallanca es adecuado para el turista es 
seguro Huallanca?  
Entrevistado 8: No podríamos decir que es al cien por ciento seguro, pero si huallanca todavía hasta el 
momento es una zona tranquila que no hay mucho mucho, por ejemplo delincuencia ,entonces  en esa parte 
también se está trabajando con seguridad ciudadana , las rondas campesinas, pero si no como te digo , falta 
un poquito en esa parte mejorar. 
SUPERESTRUCTURA: 
Entrevistador: ¿En cuanto a la superestructura sabe usted si  la municipalidad del Distrito de Huallanca tiene 
un interés en apoyar a la actividad turística? 
Entrevistado 8: Claro si siempre creo que el alcalde, los responsables están coordinando por ejemplo se 
hecho estudios sobre el recurso turístico, como Antamina como empresa, pero se ha hecho no? tiene un 
interés de trabajar, además con MINCETUR , entonces con ellos están coordinando, pero ahí falta también lo 
que es recurso económico , esa parte le falta el financiamiento creo q eso es el problema no? . 
Entrevistado 8: Eso es el problema se puede decir. 
Entrevistador: ¿Conoce  usted un plan o una actividad que la municipalidad  está haciendo o va a hacer?  
Entrevistado 8: Actualmente  no no tenemos conocimiento de un plan especial que la municipalidad está 
haciendo, pero hay un plan que se echó como te digo no? con la empresa minera Antamina. Una empresa 
privada en convenio con la municipalidad. Lo único que hay no? Un plan un estudio no?  
COMUNIDAD LOCAL 
Entrevistador: ¿Usted como huallanquino considera que las comunidades locales estarían dispuestas a 
participar en el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Huallanca? 
Entrevistado 8: Si en algunas veces se a echó actividades en lo que usted dice, eh eh hay poca… poco 
interés de la población en participar entonces yo creo que falta difundir, seria llegar más ellos no? llegar a 
conciencia para que puedan participar hay muchas veces  actividades , modernizaciones, empresa que 
promuevan el turismo hay poca participación, eso es lo que pasa. 
Entrevistador: Se podría decir que también que  por ejemplo ¿A Huallanca en que beneficiaría la actividad 
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turística? ¿Qué beneficios tendría Huallanca? 
Entrevistado 8: Lo importante sería el beneficio el ingreso económico, para los hoteles, restaurantes, por 
ejemplo transportistas, los mismos comuneros no? que tienen pues sus caballos que tal vez como  como 
guías , alquilar sus caballos, sus casas también ;entonces  yo creo que sería un ingreso muy importante en 
esa parte . El Ingreso económico, en lo que es el turismo, para el beneficio  de la población. 
Entrevistador: Muchas gracias, por último que nos tendría que decir a cerca de turismo o invitarnos a 
Huallanca. 
Entrevistado 8: Claro Huallanca tiene grandes recursos turísticos, como te decía lagunas, nevados, glaciares 
para hacer esquí. Entre otros tenemos lagunas para hacer pesca, tenemos bosques, flora fauna, tenemos 
bosques para poder también descubrir grandes recursos que tenemos, podríamos invitar a la población a 
que vengan aquí a Huallanca, y que es bonito  caminar por las comunidades y disfrutar de los paisajes y 
mucho más. Muchas Gracias.  
Entrevistador: Muchas gracias por su tiempo y que tenga buen día 
 
ANEXO 5: Observación de campo 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO 
Objetivo: Determinar el potencial turístico en el distrito de Huallanca-Ancash 
 
Lugar de la observación:  
Fecha de la observación:  
Hora de inicio de la observación:  
Hora de término de la observación:  
Responsable de la observación:  
5. Recursos turísticos 
 
 

















No  Cadena de 
montañas de 20 km 
de longitud, cuyo 
flanco oriental 
pertenece al distrito 
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de Huallanca. La 
cordillera alberga 16 
lagunas en su 
trayecto, así como 
picos nevados como 
el Chaupijanca, 
Huamash, El Burro 
y Chuspi. Esta 
mezcla de lagunas y 
nevados crea una 
belleza paisajística 
única de interés 














Sí  Ubicada a 4,600 
metros de altura, y a 
media hora de 
Huallanca, son 
consideradas las 
más altas de 
Sudamérica. Se han 
realizado 
investigaciones 
importantes que ha 
permitido su puesta 
en valor, e incluso 
proyectarla a un 
parque geológico 
más amplio, por lo 
que ha sido parte de 
varios Press Tours 
que la han 
posicionado a nivel 
nacional e 
internacional, siendo 
de interés de 
comercialización 
para las agencias 
de Huaraz.  
Aguas 




Malo  No hay 
registro  
Todo el año  No Aguas termo 
medicinales ubicada 





5.2   Recursos turísticos culturales 
 
Azulmina, a media 










No El último bosque 
nativo de de 
Huallanca, con una 
extensión de dos 
km2, tiene una gran 
variedad de aves. 
Ideal para 
desarrollar 
avisturismo.   
Recurso 
/atractivo  





Temporada Inventariado Características 
Fiesta 





Bueno  5,000 
 
27 de julio al 
02 de agosto  
No Es la fiesta más 
importante del 
distrito, rinde 
homenaje a la patria 
y a la Virgen del 
Carmen, pero sobre 
todo es un 
homenaje a su 
tradición ganadera y 
taurina con 4 días 
de corrida de toros.  
Es el recurso que 
más visitantes atrae, 




un movimiento único 
en la economía 
local, y aunque no 
hay registro claro, 
basta con describir 
que los buses 
triplican su llega 
diaria y los pasajes 
suben al 300 %, los 
hoteles no se dan 
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abasto, y todas las 
casas también están 
llenas de familiares. 
Fiesta 
Patronal del 




Bueno  500 
 





02 de enero  
No  Es la segunda fiesta 
más importante, 
destaca por la 
danza de los 
Negritos, que es 




Folclore Bueno  1000 Navidad y 
año nuevo.  
No La danza más 
importante de 
Huallanca, que tiene 
su propio estilo y 
música, a pesar de 
ser de ascendencia 
huanuqueña, y que 
es el orgullo del 
distrito.   
Danza los 
Rukus  
Folclore  Regular  300 Mayo  No Se baila cada 3 de 




de la cultura 










No  Puente de estilo 
republicano 
construido con la 
antigua técnica de 
cal y canto (paja, cal 
y huevo)  
Restos 
arqueológicos 
de Sagrapeta.  
Manifestaciones 
culturales  
Malo  No hay 
registro  
Todo el año No El sitio Yarowilca 
más importante, ya 
que cuenta con 
calles, sistema 
hidráulico y centros 
de adoración.  Está 
a solo 15 minutos 
de la ciudad, y da 
una vista general de 
todo el pueblo y la 





6. Equipamiento e instalaciones 
 
 
6.1 Establecimientos de Alimentación 
 
Tipo de establecimientos de alimentación existentes en el distrito. 
- Restaurantes  
- Cafeterías   
- Fuentes de soda  
- Kiosko de comida  
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION 
 
Nombre del establecimiento Mixtura Huallanquina 
Categoría: No se encuentra categorizado 
Datos comerciales 
Dirección: Jr. Marañon N° 116 – Huallanca 
Teléfono: 935621216 
Web: No cuenta con web 
E-mail: No cuenta con e-mail 
Ubicación: Se encuentra ubicado en la parte derecha de la municipalidad del 
distrito de Huallanca, frente a la plaza de armas principal del 
distrito. 
Servicios: Los servicios que posee el restaurante es que preparan comidas 
criollas, selva y sierra. Cuenta con un bar dentro del restaurante 
donde se preparan algunos tragos. 




Características: El restaurante se caracteriza por la preparación de comidas típicas 
del distrito de Huallanca, con ingredientes propios del lugar. 
Descripción del estado de 
conservación: 




Nombre del establecimiento Yamboly 
Categoría: No se encuentra categorizado 
Datos comerciales 
Dirección: Jr. Comercio N° 400 - Huallanca 
Teléfono: -  
Web: No cuenta con web 
E-mail: No cuenta con e-mail 
Ubicación: Se encuentra ubicado en la calle principal del distrito de Huallanca, 
a la derecha de la agencia de viajes de Ómnibus Cavassa. 
Servicios: Los servicios que brinda es servicios de alimentación 
principalmente pollos a la brasa, chifa y bebidas como gaseosas y 
chichas. 
Capacidad: La capacidad es para 72 personas. 
 
Descripción del estado de 
conservación: 
Se encuentra en un buen estado de conservación, cuenta con los 
servicios básicos, tiene una buena infraestructura por dentro es un 
sitio acogedor y amplio, cuenta con las mesas en buen estado al 
igual que las sillas. 
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Nombre del establecimiento Restaurante Milan 
Categoría: No se encuentra categorizado 
Datos comerciales 
Dirección: Jr. 28 de julio 114 Int. 116- Huallanca 
Teléfono: -  
Web: No cuenta con web 
E-mail: No cuenta con e-mail 
Ubicación: Se encuentra ubicado en  la parte inferior  de la plaza principal, su 
ubicación específica es en el primer piso del hotel Milan. 
Servicios: Los servicios que posee el restaurante es que preparan comidas 
criollas y comidas típicas, cuenta con un minibar. 
Capacidad: La capacidad es para 60 personas. 
Características: El restaurante se caracteriza por la preparación de comidas típicas 
del distrito de Huallanca, con ingredientes propios del lugar. 
Descripción del estado de 
conservación: 
Se encuentra en un buen estado de conservación, cuenta con los 
servicios básicos, tiene una buena infraestructura los pisos, la 
fachada y las paredes está en buen estado de conservación, las 
sillas y mesas están en buen estado. 
 
 
6.2  Alojamiento 
 
Tipo de establecimientos de alojamiento existentes en el distrito (clasificación según el 
reglamento de establecimientos de hospedaje de MINCETUR-2015). 
- Hotel  




6.3 Otros servicios 
Tipo de establecimientos de otros servicios existentes en el distrito. 
- Agentes financieros 
- Estacionamientos  












ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
 
Nombre del establecimiento Hotel El Pueblo 
Categoría: No categorizado 
Datos comerciales 
Dirección:  Jr. Huánuco Nro. 300- Huallanca 
Teléfono: 997894381 / #979181717 
Web: https://web.facebook.com/hotel.elpueblo.huallanca/?_rdc=1&_rdr 
E-mail: hotelpueblohuallanca@hotmail.com 





- Desayunos a pedido del cliente (casero ò especial)  
- El Bar se encuentra en el cuarto Piso con una vista espectacular 
de la ciudad acompañado de los más variados tragos a su 
disposición. 
 - Lavandería (al peso) 
- Servicios de agua caliente. 
- Servicios de wi-fi. 
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- Servicio de alojamiento 
- TV con Cable. 
- Jacuzzi. 
N° de habitaciones: 
Tipo de hab. 
 




Empresa rubro hotelero que brinda calidad en sus servicios de 




Nombre del establecimiento Hotel Mina Azul  
Categoría: No categorizado 
Datos comerciales 
Dirección:  Jr. 28 de Julio 505  - Huallanca 
Teléfono: 945 953 389 
Web: -  
E-mail: -  
Ubicación: Ancash / Bolognesi / Huallanca. 
Servicios  - Servicios de agua caliente. 
- Servicios de wi-fi. 
- Servicio de alojamiento 
- TV con Cable. 
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N° de habitaciones: 
Tipo de hab. 
 




Empresa rubro hotelero que brinda  servicios de alojamiento, 
cuenta con una infraestructura en buen estado, cuenta con 




Nombre del establecimiento Rinconcito Huallanquino  
Categoría: No cuenta con categoría 
Datos comerciales 
Dirección:  Jr. Comercio 317 – Huallanca 
Teléfono: -  
Web: -  
E-mail: -  
Ubicación: Ancash / Bolognesi / Huallanca. 
Servicios  - Servicio de alojamiento. 
- Servicios básicos. 
- TV. 
 
N° de habitaciones: 
Tipo de hab. 
 






Empresa rubro hotelero que brinda  servicios de alojamiento, 




Nombre del establecimiento Nancy y Beatriz  
Categoría: No cuenta con categoría 
Datos comerciales 
Dirección:  Jr. Marañón Nro. 112 - Huallanca 
Teléfono: (43) 997635068 
Web: -  
E-mail: -  
Ubicación: Ancash / Bolognesi / Huallanca. 
Servicios  - Servicios de agua caliente. 
- Servicios de wi-fi. 
- Servicio de alojamiento 
- TV con Cable. 
N° de habitaciones: 
Tipo de hab. 
 




Empresa rubro hotelero que brinda  servicios de alojamiento, 
cuenta con una infraestructura  en buen estado. 
 
Nombre del establecimiento Hostal  Milan  
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Categoría: No cuenta con categoría 
Datos comerciales 
Dirección:  Jr. 28 de Julio N. 114 Int 116- Huallanca 
 
Teléfono: 991 220 511 
Web: https://web.facebook.com/pg/Hotel-Restaurante-MILAN-
122346135054068/community/?ref=page_internal 
E-mail: -  
Ubicación: Ancash / Bolognesi / Huallanca. 
Servicios  - Servicios de agua caliente. 
- Servicios de wi-fi. 
- Servicio de alojamiento 
- TV con Cable. 
 
N° de habitaciones: 
Tipo de hab. 
 
20 habitaciones : Simple, doble y matrimonial 
Características Empresa rubro hotelero que brinda  servicios de alojamiento, 





7.1 Vías de acceso 
 





 Vías de acceso a los recursos turísticos del distrito de Huallanca 
 
 
Estado en que se encuentra las vías de acceso a los recursos turísticos del distrito de 
Huallanca. 
 
La vías de acceso hacia los recursos turísticos se encuentran en buen estado en 
ciertas partes, todo los caminos son trochas carrosables. No cuenta con señalización 
vial ni tampoco señalizaciones turísticas. 
 
7.2 Servicios básicos (agua, desagüe, luz ) 
 
 Agua:  
 
Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 
- Río, vertiente, acequia  
- Otra fuente por tubería  
 
Problemas que presenta el sistema de agua potable en el distrito: 
El distrito de Huallanca no  cuenta con agua potable, el pueblo es abastecido de agua gracias a la 
cordillera Huallanca. 
 Servicios de energía 
 


















Terrestre Ómnibus - 
Autos - 
Minivans 
3  hrs. 120 km Asfaltada buen estado 





La unión - 
Huallanca  


















regular / Vía 





/dos carriles  
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Existe servicio de energía eléctrica en el distrito. 
- Durante las 24 horas 
Problemas que se presentan en cuanto al servicio de energía eléctrica en el distrito: 
Respecto a servicios de energía eléctrica no existe ningún problema hasta el momento ya que el 
pueblo se abastece de la Central Hidroeléctrica Nueva Huallanca, que pertenece a la empresa 
minera Santa Luisa. 
 Alcantarrillado 
El estado actual del desagüe está en estado crítico. 
Problemas que presenta el sistema de alcantarillado en el distrito: El sistema de desagüe a 
colapsado debido a la creciente población, ya que hace años no se realiza los mantenimientos de 
los servicios básicos. 
SERVICIO DISPONIBLE DESCRIPCIÓN 
Agua Si Se abastece de manantiales que emanan de la cordillera 
Huallanca, a través de una planta de cloración y beneficia a toda la 
población urbana, el 51.5 % de la población total. En el 2011, la 
compañía minera Santa Luisa construyó una planta de tratamiento 
de agua potable que no se utiliza, según la municipalidad, porque 
no tiene condiciones técnicas. En la zona rural el abastecimiento 
para la población es a través de pilones de agua.   
Alcantarillado Si El sistema de alcantarillado de Huallanca data de hace 20 años y 
ya ha colapsado por el crecimiento urbano.   El 2016, se ha 
viabilizado un proyecto de mejora de agua potable y alcantarillado. 
En la zona rural se utilizan pozos sépticos.  
Electricidad  Si Se abastece de la Central Hidroeléctrica Nueva Huallanca, que 
pertenece a la empresa minera Santa Luisa, quienes firmaron un 
convenio de abastecimiento eléctrico por 160 kw mensuales 
durante 20 años, en el año 1986. El convenio ha finalizado, y a la 
fecha Huallanca consume alrededor de 500 kw mensuales. El pago 
por el servicio se realiza a la municipalidad, y muchos no lo hacen. 
La energía en Huallanca en la ciudad es un conflicto social latente.  
En el área rural dos centros poblados y dos comunidades tienen 
acceso al servicio a través del programa de electrificación rural y 
en los demás se abastece de paneles solares.  
Telefonía Si Tiene cobertura 3G de Movistar, Claro y Bitel. En el área rural no 
hay cobertura del servicio. En los atractivos, solo en el campo base 
del nevado Huamash y Chaupijanca, en la cordillera Huallanca, 









Difusión de Proyectos Turísticos 
En el año 2000 la municipalidad del distrito de Huallanca que estaba representado por el alcalde 
Luis  
Barnechea conjuntamente con las autoridades de la provincia de Bolognesi, en Ancash, y las 
provincias de Huánuco y Huamiles se realizó la creación del Corredor turístico que tuvo como 
nombre Oro de los Andes, que en su momento tuvo gran respaldo por la promoción realizada, 
lastimosamente el trabajo no fue continuado por los demás autoridades de los años siguientes y 
quedo olvidado.  
Paneles y carteles: En el distrito de Huallanca no se muestran paneles ni carteles con difusión ni 
promoción turística, solo hay paneles con obras del alcalde del distrito.
Internet  Si  En la ciudad, las instituciones públicas (Municipalidad, colegios y 
fiscalía) cuentan con acceso a internet a través de sistemas 
satelitales.  
Hay dos cabinas de internet con velocidad de navegación media, 
asimismo, ha señal a través de datos y modem de telefonía Claro, 
Movistar y Bitel. En el área rural ni en los atractivos no hay 
cobertura.   
Seguridad Si Huallanca tiene dos comisarías a disposición:  Huallanca Churcos 
en la misma población y Huanzalá en el anexo minero de 
Huanzalá. Ambos hacen patrullajes en toda la población y las 
carreteras. Asimismo, se tiene organizado una ronda campesina 
que abarca a la población sus comunidades y caseríos. Por su 
parte, la municipalidad tiene a su cargo al serenazgo local con 8 
agentes en servicio.   
Señalización Sí  La señalización en Huallanca está en buen estado en las periferias 
de la ciudad, pero en las calles internas están desgastadas. Así 
también hay señalización de ingreso y salida del pueblo. Al ingreso 
del pueblo hay una señalización del circuito Oro de los Andes en 
total deterioro. En los atractivos solo hay señalización en las 
Huellas de Dinosaurio.  
Bancos y 
agentes  










Texto de las entrevistas / grabaciones / anotaciones 
 
Análisis por indicador   (pregunta) 
 












1.- Recursos naturales : 
Entrevistado 1: En Huallanca hay una cadena que va desde 
Yanashallas hasta Huamash al final de Chaupijanca son 
unos 30 km de cordillera y se llama cordillera Huallanca, 
entre esas cordilleras hay nevados, picos como por ejemplo 
Taucan, Chuspi, nevado el Burro, nevado Taucan, 
Chaupijanca,  Huamash todo eso es una cadena de pequeña 
cantidad de cerros nevados pertenece a Huallanca. , […] 
más abajo de Huallanca hay un pequeña cascada llamada 
Sheylla […] hay otra catarata se llama Infiernillo, yendo por 
aquí hacia zona de Huanzala hay otra catarata también es 
muy alta,[…] lagunas los más accesibles, entre ellas las más 
bellas son la laguna Taucan que está en la cabecera norte de 
Chaupijanca esta conjunto al pie del nevado Taucan que es 
una hermosa laguna, […] al pie de la laguna Taucan esta la 
laguna de Cochawain ahí crían truchas […], entonces más 
 
Los recursos naturales con mayor potencial 
turístico  del distrito de Huallanca es la cordillera 
Huallanca que dentro de este  sitio natural se 
puede encontrar el nevado Chiuruco, el nevado El 
Burro, la cordillera Huayhuash, así también en el 
distrito mencionado se puede encontrar lagunas 
como son Taucán, Azulcocha y  Susucocha cada 
uno con singular belleza paisajística , así también 
el distrito cuenta con los baños termo medicinales 
Azul Mina que antes fueron baños de los Incas, 
los bosques quenuales de Cancal donde existen 
fauna silvestre,  el rio Ishpag y así también 
existen variedad de cataratas pero la más 
accesible es  la catara Sheylla. 
  
 
Lo recursos turísticos con 
mayor potencial turístico  es la 
cordillera Huallanca , las 
lagunas Taucan , Azulcocha, 
Susucocha y los baños 
termomedicinales de Azul Mina 
, también se puede encontrar 
restos arqueológicos en 
Sagrapetaca, , el distrito de 
Huallanca durante todo el año 
se realizan fiestas 
costumbristas como la fiesta 
de la virgen del Carmen se 
celebra mediante la corrida de 



















allá están las cinco lagunas consecutivas que le llaman 
Susucocha. […] Aquí cerca lo que tenemos en 
Contaycocha.[…] Huallanca cuenta con recursos turísticos 
como de aventura escalada en nevado de Chaupijanca, o en 
el  nevado del Burro también se puede hacer en la nieve 
inclusive hacer prácticas de ski en nieve […]. 
Entrevistado 2: Los recursos naturales turísticos potencial del 
distrito de Huallanca, lo principal es la cordillera Chaupijanca. 
Eh eh nevado que según los especialistas de turismo que 
nos visitaron, Chaupijanca en estos momentos representa 
hace 25 años lo que fue Pasto Ruri, que es un gran potencial  
que prácticamente virgen para su explotación, tenemos otros 
recursos importantes baños termomedicianles de Azul Mina, 
son aguas medicinales, tenemos 60 lagunas inventariadas 
en diferentes puntos de Huallanca con diferentes faunas. 
Entrevistado 3: El Nevado de Chaupijanca 
Entrevistado 4: […] los baños termales de Azul Mina, 
tenemos también en Chiuruco por ejemplo la tenemos la 
laguna de Taucan no? y así por ejemplo en Buenavista 
también tenemos hermosas lagunas[…] la catarata de 
Sheglla  que es muy famosa no? y La Virgen de Sheglla […] 
cordillera Huallanca casualmente como su nombre lo dice 
Cordillera Huallanca no? si son… es una cadena de nevados 
no? aquí tenemos a Burro punta todos están por Azul 
Esto se pudo corroborar en la siguiente entrevista 
realizado al entrevistado 1 : 
 
 “En Huallanca hay una cadena que va desde 
Yanashallas hasta Huamash al final de 
Chaupijanca son unos 30 km de cordillera y se 
llama cordillera Huallanca, entre esas cordilleras 
hay nevados, picos como por ejemplo Taucan, 
Chuspi, nevado el Burro, nevado Taucan, 
Chaupijanca,  Huamash todo eso es una cadena 
de pequeña cantidad de cerros nevados 
pertenece a Huallanca. , […] más abajo de 
Huallanca hay un pequeña cascada llamada 
Sheyla […] hay otra catarata se llama Infiernillo, 
yendo por aquí hacia zona de Huanzala hay otra 
catarata también es muy alta,   
Lagunas los más accesibles, entre ellas las más 
bellas son la laguna Taucan que está en la 
cabecera norte de Chaupijanca esta conjunto al 
pie del nevado Taucan que es una hermosa 
laguna, […] al pie de la laguna Taucan esta la 
laguna de Cochawain ahí crían truchas […], 
entonces más allá están las cinco lagunas 
consecutivas que le llaman Susucocha. […] Aquí 
negritos en navidad y año 
nuevo donde se degusta los 
platos típicos que son la 
pachamanca y picante de cuy, 
también se celebra la Semana 
Santa con la realización de 
procesiones y la preparación 





















Entrevistado 5: […] los baños termales que queda a media 
hora de Huallanca,  la cordillera Huayhuash […] catarata de 
Sheylla. […] la Laguna del Chiuruco […]  
Entrevistador 6: […] los baños termo medicinales que 
tenemos en Huallanca, las cordilleras que tenemos en  
Chaupijanca, tenemos el cañón del Huajtahuaro, y tenemos 
el bosque de quenuales  que está por Cancal […] los baños 
termales de azul mina […]. 
Entrevistado 7: […] nevado de Huaywash luego tenemos 
Chaupijanca y también tenemos las hermosas lagunas  de 
Surococha, Susucocha y la laguna Taucan, […] la catarata 
de Sheglla que es un atractivo turístico, luego encontramos 
otra catarata que se llama Gaganani es también otro muy 
hermoso, […]. 
Entrevistado 8: […] glaciares, lagunas, bosques naturales de 
quenuales,[…]Las lagunas, por ejemplo el nevado de 
Chaupijanca, ehh laguna de  Taucan, Cochawain , Azul 
Cocha y las  cuatro lagunas que pues en la parte buena vista 
no? 
cerca lo que tenemos en Contaycocha.[…] ( E1, 
68 años , investigador y fotógrafo , Egusquiza 
Fausto) 
Acotando a lo mencionado el entrevista 2 nos 
dice que:  
“Los recursos naturales turísticos potencial del 
distrito de Huallanca, lo principal es la cordillera 
Chaupijanca. […] tenemos otros recursos 
importantes baños termomedicianles de Azul 
Mina, son aguas medicinales, tenemos 60 
lagunas inventariadas en diferentes puntos de 
Huallanca con diferentes faunas”. (E2, 58 años, 
Alcalde, Cervantes Teófilo). 
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 2.- Recursos Culturales: 
 Entrevistado 1: Cultural pues son los restos arqueológicos 
[…] son Pre Incas hay colosales construcciones  […] son 
bonitas como los nichos funerarios […] turismo vivencial que 
son las fiestas tradicionales los negritos de Huallanca tanto 
en navidad y año nuevo se festejan tres días cada uno de 
esas fechas en honor al niño Jesús,  una parodia que se 
hace recordando los años de la esclavitud donde las 
haciendas azucareras reclutaban gente asiática […] , los 
carnavales es otra de las fiestas movibles no tiene fecha 
exacta, entonces la peculiaridad de los carnavales aquí en 
Huallanca es le llaman la Calistura […] el día viernes se hace 
los bailes de disfraces y la coronación de la reina. […] Ahora 
la semana santa no es muy… que digamos mm muy 
celebrado como antes […] lo que tenemos de  peculiar aquí 
es que hacemos dulce de papa y dulce de queso. […] 
nuestra fiesta principal que es el 28 de julio homenaje a 
fiestas patrias y también a la Virgen del Carmen  […] 
entonces lo funcionaron  y ahora se celebra tanto al 
homenaje a la virgen del Carmen,  que la feria taurina es 
homenaje a la virgen del Carmen y las fiestas patrias 
entonces hay cuatro días de corrida de toros con 
profesionales, algunos platos está el chicha en Caldo  es una 
mezcla de sal y azúcar, es un poco extraño.[…] Ahora es la 
pachamanca a la piedra solo de chanco,  picante de cuy, la 
Recursos culturales: 
Los recursos culturales con mayor potencial 
turístico en el distrito de Huallanca los principales 
son Sagrapetaca, Arte rupestre-Cancal , Shipan-
Viviendas de piedra y la Iglesia Matriz del  distrito 
en cuanto a su festividades se realizan  las  
fiestas costumbristas el principal es la Fiesta de la 
Virgen del Carmen donde se celebra mediante la 
realización de cuatro tardes taurinas, así también 
con exposiciones de platos típicos , en otros 
meses del año también se celebra la  semana 
Santa celebran mediante procesiones y 
preparación de dulce de papa y queso , en  
Navidad y Año Nuevo se celebra con la danza de 
los negritos y Carnavales con coronación de la 
reina y con yunzas , en lo que se refiere a folclore 
la principal danza que representa a Huallanca son 
los negritos, los  platos típicos que representa al 
pueblo es la pachamanca a la piedra , el picante 
de cuy y dulce de papa. 
Así lo menciona el entrevistado 1  
“Cultural pues son los restos arqueológicos […] 
pero han sido antes de los Incas ósea son Pre 




cachipa, dulce de papa, de queso y que más uhmm 
mazamorra de tocos.  
Entrevistado 2: […] ruinas preincas, muy cerca aquí Sheglla, 
Sagrapetaca, Shipan. […] . De por si cada comunidad 
tenemos he he.. Aniversarios, festejan prácticamente con la 
corrida de toros en una pequeña plaza […].  
En la urbana tenemos nuestra Iglesia la más antigua de 
Huallanca data de 1830 algo por ahí, la iglesia de Carmen 
alto, la iglesia matriz de Huallanca, hay algunas haciendas 
que queda algo de lo que fue la fundición del mineral, 
hacienda que está en azul mina: también nuestras 
costumbres, traiciónales tardes taurinas, nuestras 
tradicionales…bailes de los negritos. Entonces hay mucho 
material para trabajar en lo que es turismo en lo que es 
Huallanca. 
Entrevistado 3: […] restos arqueológicos de Sagra Petaca 
también de Shipán, […]. 
Huallanca se caracteriza por su pachamanca,  su rico  
pachamanca en las fiestas y en semana santa su mishki no? 
Su dulce de papá no? que es netamente característico del 
Distrito de Huallanca[…] Huallanca tiene una danza 
costumbrista que es conocido también no? que es patrimonio 
cultural que es el negritos de Huallanca que se practica aquí 
bonitas como los nichos funerarios […]   
 […] turismo vivencial que son las fiestas 
tradicionales los negritos de Huallanca tanto en 
navidad y año nuevo se festejan tres días cada 
uno de esas fechas en honor al niño Jesús,  una 
parodia que se hace recordando los años de la 
esclavitud donde las haciendas azucareras 
reclutaban gente asiática […] , los carnavales es 
otra de las fiestas movibles no tiene fecha exacta, 
entonces la peculiaridad de los carnavales aquí 
en Huallanca es le llaman la Calistura […] el día 
viernes se hace los bailes de disfraces y la 
coronación de la reina.  
Ahora la semana santa no es muy… que digamos 
mm muy celebrado como antes […] lo que 
tenemos de  peculiar aquí es que hacemos dulce 
de papa y dulce de queso. […]. Ahora ….claro 
pasando nuestra fiesta principal que es el 28 de 
julio homenaje a fiestas patrias y también a la 
Virgen del Carmen  […] entonces lo funcionaron  
y ahora se celebra tanto al homenaje a la virgen 
del Carmen,  que la feria taurina es homenaje a la 
virgen del Carmen y las fiestas patrias entonces 
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acá en  Huallanca para su aniversario, para la Navidad y Año 
Nuevo Y eso sería la danza costumbrista que tiene 
Huallanca, qué es conocido como los negritos de Huallanca.  
Entrevistado 4 : […] grandes tardes taurinas no? que 
comienza pues el 29 de Julio 30 31 de julio y el  1 de agosto, 
todos los años son  4  tardes  taurinas […] La Semana Santa 
cómo le digo este.... es muy pomposa en la Huallanca  es 
una semana donde todos los días hay procesión 
comenzando desde el viernes de dolores hasta el domingo 
de resurrección.  Y cada día ya por costumbre sale 
determinada e imagen no?  y la costumbre en Huallanca  es 
preparar el dulce de papas[…] En Huallanca nuestra 
pachamanca no? de chancho a la piedra eso! es el plato 
típico de Huallanca, la cachipa podría decir. 
Entrevistado 5 :  La Huella de los dinosaurios […] son las 
fiestas que se realiza en Huallanca en Navidad puede 
decirse carnavales también en semana santa […] desde 
enero por decir en diciembre la Navidad del niño y ya esté la 
tradición la fiesta de los negritos eso por la fiesta del niño lo 
hacen esas fiesta dura 3 días, la fiesta de los negritos eso es 
en Navidad y en año nuevo […] fiesta de semana santa que 
es en marzo abril más o menos que también se hace las 
procesiones […] Julio la fiesta creo que es la más grande 
que hacen en Huallanca , qué es en julio qué son los 4 días 
hay cuatro días de corrida de toros. 
Ahora es la pachamanca a la piedra solo de 
chanco,  picante de cuy, la cachipa, dulce de 
papa, de queso y que más uhmm mazamorra de 
tocos.  
Así también el entrevistado 6 menciona lo 
siguientes: 
[…] las ruinas este…pre Incas que están en 
ambos lados en Shipan y en la comunidad de 
Yarowilca. 
 […] Dos fiestas grandes , uno que es la fiesta del 
Virgen del Carmen, que se festeja con la corrida 
de toros de 4 días y otra actividades, y la otra es 
en Navidad que comienza el 23 y termina el 6 de 
enero con el baile de los negritos […] .Su 
Pachamanca su plato típico, plato bandera de 
Huallanca […] dulce de queso y también tenemos 
la mermelada de papa en semana santa […] 
restos arqueológicos que están alrededor de acá 
de Huallanca […] el mes de diciembre, el baile de 
los negritos empieza el 24 y finaliza el 26. Luego 
por año nuevo también la misma danza que es de 
los negritos, que empieza el 31 de diciembre y 
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de corridas de toros 29,30, 31 y primero de agosto esos son 
las fiestas de julio, […] La pachamanca, el chicharrón, el 
picante de cuy la trucha […] Lo que es chicha morada la que 
más hacen acá la chicha de jora también pero no mucho no? 
[…]La danza de Huallanca son los negritos […] 
Entrevistador 6: […] las ruinas este…pre Incas que están en 
ambos lados en Shipan y en la comunidad de Yarowilca.[…] 
Dos fiestas grandes , uno que es la fiesta del Virgen del 
Carmen, que se festeja con la corrida de toros de 4 días y 
otra actividades, y la otra es en Navidad que comienza el 23 
y termina el 6 de enero con el baile de los negritos […] su 
Pachamanca su plato típico, plato bandera de Huallanca […] 
dulce de queso y también tenemos la mermelada de papa en 
semana santa […] restos arqueológicos que están alrededor 
de acá de Huallanca […] el mes de Diciembre, el baile de los 
negritos empieza el 24 y finaliza el 26. Luego por año nuevo 
también la misma danza que es de los negritos, que empieza 
el 31 de diciembre y finaliza el 2 de enero no? […]  el mes de 
Julio que es la fiesta más tradicional o que se celebra por la 
Virgen del Carmen que es la patrona de Huallanca, se 
realiza la corridas de toros que son 4 tardes taurinas […] en 
la Semana Santa que celebra  este… con el tradicional dulce 
de papas y las rosquitas huallanquinas[…]. 
Entrevistado 7: […] la pachamanca de lechón pachamanca a 
finaliza el 2 de enero no? […]  el mes de Julio que 
es la fiesta más tradicional o que se celebra por la 
Virgen del Carmen que es la patrona de 
Huallanca, se realiza la corridas de toros que son 
4 tardes taurinas […] en la Semana Santa que 
celebra  este… con el tradicional dulce de papas 
y las rosquitas huallanquinas[…]. 
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la piedra, y también picante de cuy y bueno teníamos 
también anteriormente el chicha en caldo y luego tenemos 
también este… el dulce de papas, es un tradicional en el 
mes de Semana Santa, luego tenemos la cachipa que es a 
base de queso con hiervas aromáticas como el culantro y la 
papita […]  
Entrevistado 8: […] son ruinas pre Incas,[…] ejemplo el baile 
de los negritos de Huallanca es lo más importante lo que 
resalta en  diciembre en año nuevo también, […] las ferias 
taurinas en el mes de julio, […] con corridas de toros, y 
también por ahí tenemos lo que son las fiestas de los 
carnavales , entonces, con  la coronación de reinas,[…] Pero 
lo más importante aquí es el baile de los negritos.[…] el 
dulce de papa lo que se hace en semana santa, eh es un 







Entrevistado 1: […] Ahora hay hoteles de categoría local que 
estamos y de capacidad para muchos visitantes hay hoteles 
como Mina Azul, Pirámide, Nancy y Beatriz. Roma, El 
Pueblo. 
Entrevistado 2: Mira estamos en ese afán de querer ya 
categorizar los hoteles y los restaurantes ese es  un trabajo 
que ya tenemos en camino y eso seguramente prontamente 
Alojamiento: 
Los alojamientos del distrito de Huallanca se 
encuentran en condiciones favorables para una 
buena prestación de servicios turísticos, cuentan 
con una  infraestructura en buenas condiciones , 
con  servicios básicos y de alimentación, lo 
deficiente es que  no están categorizados,  otra  
deficiencia que se pudo encontrar que falta 
El Equipamiento e 
instalaciones del distrito de 
Huallanca se encuentran en 
buenas condiciones, cuentan 
con los servicios adecuados 
para la prestación servicios de 
alojamiento y alimentación, el 





















vamos a ya dar la categoría a cada hotel y cada restaurante, 
y yo creo que si hay hoteles muy interesantes aquí en el 
distrito de Huallanca y por su puesto pues a los que no están 
a la altura competitiva también darle el incentivo, el apoyo 
para que puedan ir  mejorando. 
Entrevistado 3: […] en cuanto a alojamientos si ya reúne 
condiciones […]Sí sí,  Hoteles en Huallanca,  si hay buenos  
hoteles que muy bien pueden alojar a turistas no? que 
podrían venir a Huallanca,  y yo creo que están preparados 
los hoteleros para recepcionar a los turistas[…]. 
Entrevistado 4: En Huallanca tenemos bueno hoteles no? 
[…] tenemos por ejemplo aquí el hotel el pueblo no? de Don 
Germán Barnachea, tenemos  el Hotel Mina Azul de la 
señora Ichita que la decimos, Isabel Mejia, y aquí Beatriz[…]. 
Todos los Hoteles por ejemplo cuentan, en cada cuarto en 
cada habitación con su propio televisor, su baño individual, 
agua caliente. Venir a Huallanca es como estar en cualquier 
ciudad del Perú, tiene todo Huallanca. 
Entrevistado 5: […] hay buenos hoteles el Pueblo, hoteles de 
Mina Azul hehehe.. Acá el hotel de Nancy Beatriz, hay otro 
pero ósea los hoteles que son como mayor comodidad y 
todo eso, servicios esas tres que te hablo. 
Entrevisto 6:  
personas profesionales en cuanto a la prestación 
de servicios turísticos, la municipalidad como ente 
regulador será que ayude a mejorar en los 
factores débiles que poseen los alojamientos. En 
las siguientes entrevista del entrevistado 3 quien 
menciona lo siguiente:  
 
Entrevistado 3: […] en cuanto a alojamientos si ya 
reúne condiciones y por eso nosotros también 
queremos también queremos promover, lo que se 
refiere el turismo no? Eso está bien equipado 
todo eso no? implementado. 
[…]Sí sí,  Hoteles en Huallanca,  si hay buenos  
hoteles que muy bien pueden alojar a turistas no? 
que podrían venir a Huallanca,  y yo creo que 
están preparados los hoteleros para decepcionar 
a los turistas[…]. 
Acotando a lo mencionado el entrevistado 8 nos 
dice que :  
Entrevistado 8: Claro desde el punto de vista 
tenemos ya algunos hoteles, que podrían brindar 
servicios de comodidad a los visitantes  no? , a 
los turistas especialmente, pero todavía falta la 
no se encuentran 
categorizados, así también en 
lo que es atención al cliente es 
deficiente  a causa de que no 
cuentan con el personal 



















En cuanto a los hoteles, tenemos tres hoteles, con tres 
estrellas pero pienso que falta no? la capacitación sobre todo 
para atender al turista.[…] servicio de calidad falta no? Falta 
no en esa parte, parte de la capacitación, concientización. 
No, no tenemos categorización todavía, ningún hotel esta 
categorizado, ni restaurante tampoco está categorizado por 
estos días. 
Entrevistado 7:  
[…] muchos de los alojamientos han mejorado, bueno 
tenemos buenos restaurantes, buenos hoteles….No tiene 
que envidiar de las grandes ciudades bueno estamos a la 
par no? 
Entrevistado 8:  
Claro desde el punto de vista tenemos ya algunos hoteles, 
que podrían brindar servicios de comodidad a los visitantes  
no? , a los turistas especialmente, pero todavía falta la 
capacitación al personal, falta ese trato a los turistas. […] No, 
no tenemos categorización todavía, ningún hotel esta 
categorizado, ni restaurante tampoco está categorizado por 
estos días. 
capacitación al personal, falta ese trato a los 
turistas. 
Asi mismo el entrevistado 1 nos dice su punto de 
vista: 
Entrevistado 1: A esta parte del tiempo ha 
mejorado Huallanca, mas antes existían 
pequeños auspicios luego vinieron hostales. 
Ahora hay hoteles de categoría local que estamos 
y de capacidad para muchos visitantes hay 
hoteles como Mina Azul, Pirámide, Nancy y 
Beatriz. Roma, El Pueblo el nuevo que se a 
construido por la familia Barnachea entonces hay 
suficiente recursos en hotelería para los 























Entrevistado 1: […] no hay buenos restaurantes, pero para 
esto si se trabajara a conciencia eso también es trabajo del 
gobierno local podría haber capacitaciones para conocer 
ciertos restaurantes que se pueden volver prestigiosos, 
locales hay pero lo que le falta son un poco de cultura 
gastronómica para prestar servicios.  
Entrevistado 3: Claro lo que,  lo que falta en sí es promover, 
es vender comidas típicas naturales no?  De las misma zona, 
porque  que ahora no se vende […] 
Entrevistado 4: […], yo particularmente noto de que si están 
bien adecuados no? por lo menos las personas tienen un 
buen trato a los comensales y todo. 
Entrevistado 5: […] Casi la totalidad o la mayoría los 
restaurantes que hay acá, son empíricos o sea son personas 
que lamentablemente no tienen escuela, no tiene muchos 
conocimientos de lo que es gastronomía entonces quizás por 
nada más  por ganar dinero o por beneficio económico, lo 
han puesto han hecho su  restaurante o han abierto, trabajan 
de esa manera, pero eso es lo malo acá no hay hasta ahora 
no haya  habido este como te digo que haya llegado a 
alguien por medio de la municipalidad para que capaciten a 
cada dueño de cada restaurante creo que para que así 
puedan  crecer mejorar el servicio y les falta eso […]. 
Las respuestas que se han obtenido con respecto 
a los restaurantes no tienen cultura gastronómica 
, los problemas que se han podido identificar, no 
se encuentran categorizados , el personal que 
brinda el servicio de alimentación no se encuentra 
capacitados para la atención al cliente, hay poco 
difusión  de sus comidas típicas. 
Po ejemplo se puede citar al entrevistado 1 quien 
dice:   
 
 […] no hay buenos restaurantes, pero para esto 
si se trabajara a conciencia eso también es 
trabajo del gobierno local podría haber 
capacitaciones para conocer ciertos restaurantes 
que se pueden volver prestigiosos, locales hay 
pero lo que le falta son un poco de cultura 
gastronómica para prestar servicios.  
Así mismo el entrevisto 3 acota  a lo mencionado.  
Entrevistado 3: Claro lo que,  lo que falta en sí es 
promover, es vender comidas típicas naturales 
















Entrevistado 6: Hay que capacitar en cuanto a los 
restaurantes, eso si no tenemos un buen restaurante en 
Huallanca hay que capacitar. 
Entrevistado 7 : Bueno en Huallanca hay restaurantes de 
todo hay buenos hay malos, pero si hay de todo, como en 
todas ciudades  
Entrevistado 8: Si hay, hay pocos restaurantes también que 
no están capacitados la persona que trabaja, por ejemplo no 
está capacitada el mismo dueño también no? Muchas veces 
empíricamente actúan o atienden al público eso también, 
entonces eso también falta no? Entonces creo que sería 
importante  la capacitación en esa parte a ellos también para 
que tengan buena atención, y además también no? las 
autoridades y las entidades sea responsable por ejemplo en 
salud, deben procurar en dar el carnet de sanidad muchos 
no ,no  lo tienen eso entonces yo creo que a veces  es riesgo 
para la salud de los visitantes, del público, de los 
comensales.  
El entrevistado 5 también nos dice que:  
[…] Casi la totalidad o la mayoría los restaurantes 
que hay acá, son empíricos o sea son personas 
que lamentablemente no tienen escuela, no tiene 
muchos conocimientos de lo que es gastronomía 
entonces quizás por nada más  por ganar dinero 
o por beneficio económico, lo han puesto han 
hecho su  restaurante o han abierto, trabajan de 
esa manera, pero eso es lo malo acá no hay 
hasta ahora no haya  habido este como te digo 
que haya llegado a alguien por medio de la 
municipalidad para que capaciten a cada dueño 
de cada restaurante creo que para que así 




5.- Vías de Acceso: 
Entrevistado 1: Actualmente la carretera de Lima a Huallanca 
es asfaltado, doble vía hasta el desvió de Antamina viniendo 
de Lima, restos es de una sola vía pero está en buen estado, 
ahora de Huallanca a La Unión a pesar que tiene pocos años 
Vías de Acceso: 
 
¿Que mejoraría en las vías de acceso (carretera y 
pistas) hacia el distrito de Huallanca y caminos 
hacia los recursos? 
La infraestructura en el distrito 
de Huallanca se encuentran en 
buenas condiciones, si cuenta 
con los servicios básicos (luz, 
agua, desagüe), el problema 



















las pistas está deteriorado la capa asfáltica hasta la unión, 
de la Unión a Huánuco esta pésimo, porque yo creo que hay 
un proyecto ya está por construirse pronto saldrá licitación 
una carretera de doble vía, entonces con eso mejoraría 
mucho el transporte. 
También tenemos caminos carrosables o trochas podemos 
llamarlo en un buen estado, que podemos ir a zonas de 
Chiuruco,  Ishpa a Curco, […] la cordillera Huaywas eso está 
en buen estado todo esas zonas de Chiuruco […] el resto de 
las comunidades hay trocas como en Yacuash, Potaca, 
Chiuroco está bien, son trochas carrosables que están en 
buen estado. 
Entrevistado 2: [...] la pista de Antamina pues prácticamente 
hasta la panamericana norte, es una buena pista para llegar 
a Lima tan rápidamente y no solamente ahora Lima no? 
porque ya el proyecto se encuentra aprobado de esta 
carretera que viene  Huánuco que en el próximo año se inicia 
la construcción de esta carretera y también pues la viabilidad 
de Huallanca hacia la selva, hacia Huánuco va ser tan 
importante. […] el presupuesto para mejorar los accesos 
hacia los centros turísticos es costoso, sin embargo tenemos 
la respuesta del gobierno regional, cuando presentamos el 
proyecto de Huallanca obtuvimos respuesta positiva del 
Gobierno Regional, invertiría lo que es infraestructura, 
 
Las respuestas que se han podido obtener de las 
personas entrevistadas sobre las vías de Acceso 
de Lima a Huallanca están en buenas 
condiciones cuentan con pistas y señalizaciones, 
de igual manera se encuentra el acceso de 
Huaraz a Huallanca , por otro lado las vías de 
acceso del distrito hacia los recursos están en 
buen estado pero todavía no cuenta con pistas es 
trocha y asfaltado  no cuenta con  mantenimiento 
y señalización vial, así como lo evidencia el 
entrevistado 1 :  
“Actualmente la carretera de Lima a Huallanca es 
asfaltado, doble vía hasta el desvió de Antamina 
viniendo de Lima, restos es de una sola vía pero 
está en buen estado, ahora de Huallanca a La 
Unión a pesar que tiene pocos años las pistas 
está deteriorado la capa asfáltica hasta la Unión, 
de la Unión a Huánuco esta pésimo, porque yo 
creo que hay un proyecto ya está por construirse 
pronto saldrá licitación una carretera de doble vía, 
entonces con eso mejoraría mucho el transporte”. 
“Acceso hacia los recursos: También tenemos 
potable, así también debido a 
la creciente población el 
desagüe está a punto de 
colapsar. Los acceso de Lima 
a Huallanca está en buenas 
condiciones  cuenta con 
carreteras pistas y  
señalizaciones de tránsito, los 
accesos del distrito a los 
recursos turísticos es asfaltado 
todavía no tiene pistas pero se 




















transporte a los lugares turístico […] pero en la actualidad si 
se llega pero con ciertas  dificultades, el turista no va querer 
eso, hay que mejorar. 
Entrevistado 3: Hoy en día está en buenas condiciones, falta 
hacer mantenimiento algunos tramos pero ya hay un 
proyecto grande interoceánica,  que ya va empezar me 
parece en el mes de octubre la carretera interoceánica que 
va unir Huánuco, Huallanca y todo Ancash no?  y con eso va 
a ver más movimiento turístico, más comercio en Huallanca, 
en esa parte estamos en ese camino.[…] en cuanto al 
acceso también como autoridades  estamos no?  
Construyendo trochas carrozables a diferentes comunidades, 
donde están pues  los recursos naturales, lindas lagunas que 
tiene Huallanca. 
Entrevistado 4: Mira gracias a Antamina tenemos una super 
carretera no? de Lima a Huallanca o hasta el desvío que 
está antes de llegar a Huanzala que se va a  Antamina, pero 
tenemos entendido que ya se va a ejecutar la otra carretera 
de Huánuco que viene por dos de mayo va llegar a 
Huallanca entonces va ser no? una gran oportunidad para 
que Huallanca crezca un poco más no?  En cuanto a eso, en 
cuanto  a sus pistas que va contar Huallanca muy pronto.[…]  
Son trochas carrosables en algunas casos sí, no hay pistas 
todavía, a las comunidades no hay pistas. 
caminos carrosables o trochas podemos llamarlo 
en un buen estado, que podemos ir a zonas de 
Chiuruco,  Ishpa a Curco, […] la cordillera 
Huaywas eso está en buen estado todo esas 
zonas de Chiuruco […] el resto de las 
comunidades hay trocas como en Yacuash, 
Potaca, Chiuroco está bien, son trochas 
carrosables que están en buen estado”. 
El entrevistado 8 también nos dice: 
“Bueno de Lima a Huallanca están en condiciones 
óptimas porque esta con mantenimiento  muy 
bien, lo que pasa de Huallanca a Huánuco ahí si 
tenemos problemas no? Porque la carretera es de 
una sola vía es muy peligrosa y además también  
no lo mantienen bien porque se encuentra con 
bastante fisuras, huecos. Entonces no es una 
buena vía para lo que es la zona de Huánuco.[…] 
De Huallanca a los recursos turísticos  están casi 
la mayor parte son trochas, algunos son 
afirmados, pero  si están en condiciones para 
llegar en casi en todas partes de las comunidades 
tenemos trochas”. (E8, 37 años, trabajador de la 



















Entrevistado 5: Los accesos son excelentes no hay problema 
para nada o sea se el acceso de Lima para Huallanca es 
muy buena o sea no hay problema […] , por ejemplo para ir a 
los baños termales azul mina ,  el acceso es pésimo 
...horrible.. 
Entrevistado 6: Optima, en óptimas condiciones, de Lima a 
Huallanca desde el punto de salida a el  punto de llegada 
pista, en 5 horas y  5 horas y media en camioneta y entre 8 a 
9 horas en bus. 
Hacia los recursos en óptimas condiciones con trocha, con 
trocha bien afirmada. 
Entrevistado 7 : Bueno, este la carretera de Lima a 
Huallanca,  hasta un tramo que es hasta el cruce a Antamina 
esta excelente luego de ahí más o menos 20 o 21 km. 
Todavía es una sola vía, pero ya hay un proyecto de la 
interoceánica que se está realizando y gracias a eso ya va 
ser este...   Una realidad no? y va ser más accesible acá al 
Distrito de Huallanca. 
Vías al recurso: Bueno, hay solamente hay carreteras, bueno 
si no es asfaltado, solo hay trochas, pero si hay una 
carretera que normal puede entrar un vehículo. 
Entrevistado 8: Bueno de Lima a Huallanca están en 










bien, lo que pasa de Huallanca a Huánuco ahí si tenemos 
problemas no? Porque la carretera es de una sola vía es 
muy peligrosa y además también  no lo mantienen bien 
porque se encuentra con bastante fisuras, huecos. Entonces 
no es una buena vía para lo que es la zona de Huánuco. 
De Huallanca a los recursos turísticos  están casi la mayor 
parte son trochas, algunos son afirmados, pero  si están en 
condiciones para llegar en casi en todas partes de las 










6.- Servicios básicos: 
Entrevistado 1: […]a partir de ahí estos últimos 2 o 3 años ha 
crecido el habitante en Huallanca, entonces ya no es el 
servicio eficiente que había como antes con pocos 
habitantes ahora hay la necesidad de agua entonces hay un 
proyecto que se está por ejecutar el cambio total de la red de 
agua , desagüe para el pueblo de Huallanca […] entonces a 
partir de ahí estaríamos hablando de óptimas condiciones de 
red de agua y desagüe hasta el momento no tenemos  agua 
potable tratado[…] eso sería uno de los factores que no 
garantice mucho en el servicio de gastronomía sabemos que 
el turista exige más que todo el extranjero quiere agua 
potable, tratado, tampoco puede beber agua pura de la 
nieve, ellos quieren agua tratada mineral […]. 
En cuanto a la luz. No hay ningún problema es suficiente, 
Servicios básicos 
¿De qué forma   servicios básicos (agua, luz y 
desagüe)  ha impactado en el pequeño servicios 
turísticos que se brinda en el distrito de 
Huallanca? 
La respuesta obtenida de las personas 
entrevistadas respecto a los servicios de agua, 
luz y desagüe se encuentran en buen estado, 
toda la población cuenta con luz eléctrica y agua, 
aunque el agua no es potable sino de los nevados 
en eso radicaría el problema porque no es agua 
tratada para el consumo humano, en cuanto a 
desagüe ya colapso por la creciente población. El 
problema radica que en la actualidad hay mucha 




















[…] la compañera minera de Santa  Luisa nos de un 
porcentaje de sus kilowatts a nosotros,  
Entrevistado 2 : Mira a nosotros la energía eléctrica tenemos 
suficiente, que es una energía de la misma Municipalidad, 
nosotros lo administramos, lo que es agua y desagüe alguna 
dificultad como en todo verano en otras ciudades grandes 
también, aquí la dificultad es en julio y agosto, mucho 
veranos. Pero tenemos un gran proyecto de ampliación que 
ya está en Lima nuestro proyecto del nuevo sistema de agua 
y desagüe para Huallanca, esperamos que el próximo año 
ojala dejemos ya avanzadito  este proyecto con eso pues el 
turista o los mismos ciudadanos de Huallanca no tendrían 
dificultad porque es una ampliación al cien por ciento, hacia 
los barrios periféricos para todos al cien por ciento este 
proyecto de agua y desagüe. 
Entrevistado 3: Si en esa parte cuenta Huallanca con 
servicios básicos incluso con energía eléctrica, lo bueno que 
energía eléctrica provee la empresa minera que acá está 
explotando los recursos naturales, la empresa Huanzalá, 
santa Luisa de Huanzalá ellos son  los que proveen a 
Huallanca y contamos con energía suficiente, y también con 
servicios básicos contamos en sí en su nivel que se requiere. 
Entrevistado 4: Mira en Huallanca nos falta todavía tener 
verdaderamente no? un servicios de agua potable, todavía 
abastecer de manera correcta a todo los 
pobladores en lo que concierne agua, luz y 
desagüe. Se puede evidenciar en las siguientes 
entrevistado 1 :  
“[…]a partir de ahí estos últimos 2 o 3 años ha 
crecido el habitante en Huallanca, entonces ya no 
es el servicio eficiente que había como antes con 
pocos habitantes ahora hay la necesidad de agua 
entonces hay un proyecto que se está por 
ejecutar el cambio total de la red de agua , 
desagüe para el pueblo de Huallanca […] 
entonces a partir de ahí estaríamos hablando de 
óptimas condiciones de red de agua y desagüe 
hasta el momento no tenemos  agua potable 
tratado[…] En cuanto a la luz no hay ningún 
problema es suficiente, […] la compañera minera 
de Santa  Luisa nos dé un porcentaje de sus 
kilowatts a nosotros” (E1, 68 años, fotógrafo e 
investigador, Egúsquiza Fausto). 
 
Así también el entrevistado 4 nos dice que :  
“Mira en Huallanca nos falta todavía tener 



















no tenemos agua potable lo que tenemos es agua entubada 
no? por eso siempre tenemos que hervir el agua para 
consumir aquí en Huallanca, ojala que pues no? que pronto 
tengamos agua verdaderamente potable no? todavía no 
contamos, en cuanto luz tenemos buena luz, el servicio de 
desagüe también, pero lo que nos falta es tener agua 
potable. […]  El desagüe también está bien, está en buen 
estado, lo que nos falta como le vuelvo a decir es esta agua 
potable… agua tratada no? 
Entrevistado 5 : […] el servicio básicos todo es excelente, 
osea no hay problemas para nada, se cena normal nunca 
hemos tenidos problemas. […] es un   factor muy importante, 
porque a base tenemos que darle al servicio de calidad total 
a cada  cliente que viene. 
Entrevistado 6: Para hablar este…en un tema real, Huallanca 
está colapsando en esos servicios. 
Entrevistado 7: Bueno acá, a veces tenemos un déficit lo que 
es en el agua potable todavía […]  Bueno, acá en Huallanca 
tiene luz, agua y desagüe este… cable, buenos hoteles, 
internet todos los servicios básicos y todos los servicios de 
comunicación. 
potable, todavía no tenemos agua potable lo que 
tenemos es agua entubada no? por eso siempre 
tenemos que hervir el agua para consumir aquí 
en Huallanca, ojala que pues no? que pronto 
tengamos agua verdaderamente potable no? 
todavía no contamos, en cuanto luz tenemos 
buena luz, el servicio de desagüe también, pero lo 
que nos falta es tener agua potable”. (E4, 56 




















7.- Medios de Comunicación 
Entrevistado 1: El internet es una herramienta de difusión, 
pero en este caso yo veo que en nada a contribuido , porque 
las redes sociales lo que veo más es sus actos personales  
Entrevistado 2: Si tenemos una página web, quizás no hay  
personal idóneo para que pueda manejar esto, pero tenemos 
nuestra página. 
Entrevistado 3  : Si el internet es una de las herramientas 
que es importante para no solo para el turista sino los 
estudiantes, para el sector educación, salud en todos los 
sectores no? y acá en Huallanca contamos con Internet que 
antes  no hace 5 años no había servicios de Internet ahora 
ya cuenta con todos los servicios de Internet, […] , yo creo 
que igual no, si turistas vienen a visitar Huallanca .También 
tienen acceso a internet, en la Municipalidad, podemos los 
días jueves también acceso libre a Internet, wifi libre no? y 
por eso que turistas vienen a la plaza y están  ahí  con su 
laptop y todo eso, si estamos promoviendo eso. 
Entrevistado 4: Este… el internet como un medio de 
comunicación, redes sociales. Ha hecho que especialmente 
los alumnos en las Instituciones educativas ya sea de 
primaria, secundaria ahora tenemos también el Inst. 
Medios de Comunicación 
 
¿Usted cree que el internet ha fomentado el 
turismo en Huallanca haciéndolo un distrito  más 
conocido? ¿Por qué? 
En el distrito de Huallanca cuenta con internet 
como medio de comunicación así también con 
teléfono y red de celulares. 
El internet como medio de comunicación en 
Huallanca no ha fomentado el turismo, la 
municipalidad cuenta con una página web pero no 
cuenta con una persona idónea para manejar la 
página y promocionar el distrito. Por ejemplo así 
lo menciona el entrevistado 3 .  
“Si el internet es una de las herramientas que es 
importante para no solo para el turista sino los 
estudiantes, para el sector educación, salud en 
todos los sectores no? y acá en Huallanca 
contamos con Internet que antes  no hace 5 años 
no había servicios de Internet ahora ya cuenta 
con todos los servicios de Internet, todas las 
instituciones educativas, cuentan con internet, 










Tecnológico no? este…ahora el internet que estemos pues 
no? informados completamente de todo lo que se necesita, 
es una gran ayuda…. Es una gran ayuda el internet no? para 
todos, para todos no? tanto para docente y los alumnos y 
Huallanca es conocido no? ahora con todos nos 
comunicamos con el Facebook, Messenger todo no?  
Entrevistado 5: Yo creo que sí. […] Huallanca tiene su página 
web, ha sido una gran ventaja para el distrito para que al 
pueda al menos todo el mundo ver, como es Huallanca, 
conocer… ¡a no Huallanca! quiero viajar no? excelente.  
Entrevistado 6: Claro, si es interesante […]  Si, todas las 
comunidades, todos lo que es internet, wifi todo. 
creo que igual no, si turistas vienen a visitar 
Huallanca .También tienen acceso a internet, en 
la Municipalidad, ponemos los días jueves 
también acceso libre a Internet, wifi libre no? y por 
eso que turistas vienen a la plaza y están  ahí  
con su laptop y todo eso, si estamos promoviendo 
eso”. (Entrevistado 3, 49 años, Regidor de cultura 
y deporte, Toledo Crispin). 
Acotando a lo mencionado el entrevistado 2 
menciona que : 
“Si tenemos una página web, quizás no hay  
personal idóneo para que pueda manejar esto, 









Entrevistado 1: De algún modo tal vez, pero… no creo 
mucho porque aquí en la actualidad no tenemos delincuencia 
felizmente es un pueblo tranquilo honrado, […]  entonces 
más diríamos que se incrementaría la delincuencia 
generalmente los turistas […] no incrementaría la 
delincuencia o inseguridad porque es un pueblo pequeño 
todos nos conocemos trataríamos de controlarlos. 
Entrevistado 2: Huallanca es seguro… te digo con mucha 
Seguridad: 
¿De qué forma puede el turismo incrementaría la  
inseguridad  en el distrito de Huallanca? 
La respuesta que nos han brindado sobre la 
seguridad,  el distrito de Huallanca es un pueblo 
seguro que no existe delincuencia alguna, el 
turismo no incrementaría la escasa inseguridad 




















certeza porque en el Perú que vivió la época del terrorismo, 
Huallanca nunca hubo un terrorista, porque simplemente la 
población nunca se  los ha permitido, y creo que esa 
tendencia sigue para adelante, entonces el turista puede 
estar seguro en estar en Huallanca va estar con toda la 
seguridad física, de sus bienes de sus pertenencias y todo 
no?  
Entrevistado 3: No necesariamente no? inseguridad no creo, 
más bien el turismo promueve el desarrollo, intercambio 
comercial yo creo que más que inseguridad trae progreso 
desarrollo económico para la población[…] Huallanca hasta 
el momento es seguro. 
Entrevistado 4 : Bueno sería muy descontrolado aumentaría 
tal vez  la inseguridad, cuando recién comenzó aquí los 
trabajos Antamina hubo mucha afluencia de mucha gente 
foránea en busca de trabajo, era tanto no? que dormían en 
las calles , en las plazas, en las puertas de las iglesias y esa 
gente muchos de ellos no han conseguido trabajos entonces 
para regresar a su lugares de origen, este…tenían que 
vender su ropa recurrir a otras cosas no? provocando cierta 
inseguridad, pero eso ya paso felizmente ahora no existe, 
tenemos seguridad ciudadana no? tenemos también aquí los 
policías que están en… la base Huallanca, si si es seguro 
Por ejemplo el entrevistado 3 nos dice que: 
“No necesariamente no? inseguridad no creo, 
más bien el turismo promueve el desarrollo, 
intercambio comercial[…]yo creo que más que 
inseguridad trae progreso desarrollo económico 
para la población[…] Huallanca hasta el momento 
es seguro”. (Entrevistado 3, 49 años, Regidor de 
cultura y deporte, Toledo Crispin). 
Acotando a lo mencionado el entrevistado 7 
menciona que: 
“De esa parte no, bueno la inseguridad no creo 
que aumente por los turistas, yo creo que sería un 
foco de desarrollo para el Distrito de Huallanca 
no? eso dependería de las autoridades, que 
planes de trabajo, que planes de seguridad o 
planes de estrategia va este… va realizar en  
cuanto a la llegada de los turistas no? […] Bueno, 
hasta hoy en día gracias a Dios sí, es un pueblo 
tranquilo, es un pueblo este… tranquilo no? no 
hay mucha delincuencia como es pequeño todos 
nos conocemos, y se habría delincuencia serían 
personas de afuera, toda la gente somos 




















Entrevistado 5 : Creo que sí creo que sí..,Yo creo que aquí 
va ser igual van ver que hay bastante gente turismo, 
movimiento económico en todo sitio van aparecer ...van 
aparecer. En la actualidad Huallanca  casi el 98% es seguro. 
Entrevistado 7: De esa parte no, bueno la inseguridad no 
creo que aumente por los turistas, yo creo que sería un foco 
de desarrollo para el Distrito de Huallanca no? eso 
dependería de las autoridades, que planes de trabajo, que 
planes de seguridad o planes de estrategia va este… va 
realizar en cuanto a la llegada de los turistas no?  
Bueno, hasta hoy en día gracias a Dios sí, es un pueblo 
tranquilo, es un pueblo este… tranquilo no? no hay mucha 
delincuencia como es pequeño todos nos conocemos, y se 
habría delincuencia serían personas de afuera, toda la gente 
somos tranquilas. 
Entrevistado 8: No podríamos decir que es al cien por ciento 
seguro, pero si Huallanca todavía hasta el momento es una 
zona tranquila que no hay mucho mucho, por ejemplo, 
delincuencia, entonces en esa parte también se está 





pero si no como te di 















9.- Municipalidad del distrito de Huallanca: 
Entrevistado 1: De ninguna manera, no hay interés de parte 
de la municipalidad o del gobierno local eeee no hay una 
intención de difundir nuestros recursos turísticos no hay el 
interés, no le entiendo porque, tenemos recursos 
turísticos,[…] el gobierno local no está haciendo 
absolutamente  nada lo que es para el turismo , nada nada 
nada, entonces no podemos hablar para el gobierno local 
algo se está haciendo, porque si se hizo algo del inventario 
turístico no fue por idea de ellos sino nosotros. 
Apoyaría con información, guía turístico. Difundiendo 
haciendo conocido tal vez por intermedio de la televisor de la 
radio .. Eso. Difusión más que todo 
Entrevistado 2: Bueno he… nosotros hemos… estamos en 
plena discusión aun todavía no se ha terminado, tenemos un 
gran proyecto turístico. Un gran proyecto turístico, un hotel 
de 5 estrellas, que estamos en pleno proceso de buscar el 
financiamiento, y un financiamiento externo. [..] . Ese es un 
gran proyecto que se tiene, y el otro proyecto que siempre 
está todavía en la carpeta que hemos dado en dialogo con la 
compañía minera de Santa Luisa es la ampliación de los 
Municipalidad del distrito de Huallanca: 
¿De qué forma la municipalidad ejecuta proyectos 
de actividad turística?  
 
¿Si la municipalidad realiza algún plan o actividad 
turística a favor del turismo como colaboraría 
usted que aportaría? 
La municipalidad del distrito de Huallanca ha 
realizado el inventario turístico con el apoyo de 
una compañía minera tanto de los recursos 
naturales y culturales, pero por falta de interés por 
parte de las autoridades no se encuentra 
registrado regionalmente ni tampoco no se 
encuentra en Mincetur, solo se quedó estancando 
en el gobierno local, tiene mucho proyecto 
turístico para realizar, pero por la falta de interés y 
de financiamiento no puede ser ejecutado. 
Los pobladores están dispuestos a aportar con 
conocimientos, difusión y con un buen trato al 
 
La superestructura, en este 
caso la municipalidad del 
distrito de Huallanca las 
autoridades involucradas no 
tiene interés por apoyar el 
desarrollo de actividad turística 
pese a que existen proyectos 
que fueron realizados por ex 
autoridades de la 
municipalidad; así también uno 
de   los problemas principales 
también es la falta de 
financiamiento para ejecutar 




















baños termomedicinales de Azul Mina, son dos proyectos 
interesantes y bueno, que aún tenemos en carpeta. […] Si el 
inventario turístico si lo tenemos como hemos tenido una 
observación en la actualización, solamente eso, falta 
actualizarlo nada más. 
Entrevistado 3: Nosotros hacemos proyectos, he he para 
ver… hacer ver en si el mundo en lo que es Huallanca como 
potencial turístico, tenemos un proyecto que todos los años 
se ejecuta, de recuperación, conservación turística que tiene 
Huallanca en eso se invierte. También trabajamos con el 
gobierno Regional con el sector turismo todo, invitamos, y 
también hay charlas de artesanía, tejidos todas esas cositas, 
estamos en ese proceso de crear un circuito turístico en 
Huallanca. Es importante y de ahí hay también un proyecto 
grande de Panamá que la comunidad de Azul Mina de 
Huallanca está promoviendo traer empresarios de Panamá 
para que construyan hoteles modernos acá en la comunidad 
con esa finalidad de conectarnos con el mundo y captar más 
turistas en Huallanca no?  
Entrevistado 4: Mira la Municipalidad a veces, por ejemplo 
con las corridas de toros,. 
Bueno si tenemos una actividad turística, bueno 
promocionado la actividad este… recibiendo a los visitantes 
dándole las facilidades que podemos brindarlas todo no? 
visitante si se realiza algún proyecto turístico en la 
localidad. 
Por ejemplo, el entrevistado 1 afirma lo siguiente:  
“De ninguna manera, no hay interés de parte de 
la municipalidad o del gobierno local eeee no hay 
una intención de difundir nuestros recursos 
turísticos no hay el interés, no le entiendo porque, 
tenemos recursos turísticos, […] el gobierno local 
no está haciendo absolutamente nada lo que es 
para el turismo , nada nada nada, entonces no 
podemos hablar para el gobierno local algo se 
está haciendo, porque si se hizo algo del 
inventario turístico no fue por idea de ellos sino 
nosotros. 
Apoyaría con información, guía turístico.. 
Difundiendo haciendo conocido tal vez por 
intermedio de la televisor de la radio .. Eso. 
Difusión más que todo 
 
El entrevistado 2 menciona lo siguiente:  
 “Bueno he…como alcalde  nosotros hemos… 



















haciéndole sentir como en casa a los que nos visitan
. 
Entrevistador 5: La municipalidad no no hasta ahora no, para 
nada  a veces que… en su fiesta por decir, en la fiesta 
tradicional en la fiestas Patrias ahí fomentan, un día de 
invitan a hacer una exposición de comidas en la plaza de 
armas, pero eso es a las quinientas y eso!! entonces de que 
están comprometidos de que están interesados y que les 
importa no no hasta ahora no he visto.[…] Colaboraría con 
conocimiento que yo tengo, que he adquirido y los lugares 
que yo he trabajo no? participaría  en lo que yo sé de la 
mano con ellos. 
Entrevistado 6: Actividad turística, en eventos locales. 
Fomentando concursos gastronómicos, concursos en… 
bailes de danzas, caballos de paso, corridas esas cosas. 
[…] estaría viendo la parte de repente  identificar las zonas 
turísticas existen  dentro de mi comunidad como los baños 
termales, la laguna Washcocha tenemos la Cordillera del 
Burro que muy antes por ahí Huallanca salía a Lima. 
Entrevistado 7: […] por parte de nuestra municipalidad 
lastimosamente, no promociona lo que es el turismo, mas 
esta en otras actividades, pero tenemos mucho potencial que 
promocionar, pero nuestras autoridades no toman cartas en 
el asunto, no les interesa promocionar nuestro potencial 
terminado, tenemos un gran proyecto turístico. Un 
gran proyecto turístico, un hotel de 5 estrellas, 
que estamos en pleno proceso de buscar el 
financiamiento, y un financiamiento externo. 
Entonces un financista externo siempre busca la 
seguridad de su dinero. Entonces estamos en 
pleno trabajo con los altos ejecutivos del gobierno 
central […], entonces, pero ya inclusive la 
comunidad se ha comprometido, nos hecho la  
entrega de unas 8 hectáreas de terreno, para que 
el inversionista pueda invertir ahí, y de ahí 
empezar a crecer hacia todos los horizontes del 
Distrito de Huallanca en lo que es turismo. Ese es 
un gran proyecto que se tiene, y el otro proyecto 
que siempre está todavía en la carpeta que 
hemos dado en dialogo con la compañía minera 
de Santa Luisa es la ampliación de los baños 
termo medicinales de Azul Mina, son dos 
proyectos interesantes y bueno, que aún tenemos 
en carpeta […] Si el inventario turístico si  lo 
tenemos como hemos tenido una observación en 
la actualización, solamente eso, falta actualizarlo 



















turístico no? y no conozco ningún proyecto que  lo está 
implementando la municipalidad. 
Bueno, aportando mis ideas por ejemplo, diciéndole que 
tenemos mucho potencial turístico, como las lagunas que ya 
lo mencione al inicio, también este la cordillera Huaywash, 
también promocionar más nuestro folclore no? lo que nuestro  
baile de los negritos, la corridas de toros y salir a 
promocionar a las ciudades este…que es lima, Huaraz como 
lo hacen otras pequeños ciudades que están al nuestro 
alrededor. 
Entrevistado 8: Claro si siempre creo que el alcalde, los 
responsables están coordinando por ejemplo se hecho 
estudios sobre el recurso turístico, como Antamina como 
empresa, pero se ha hecho no? tiene un interés de trabajar, 
además con MINCETUR , entonces con ellos están 
coordinando, pero ahí falta también lo que es recurso 
económico , esa parte le falta el financiamiento creo q eso es 
el problema no? . 
Actualmente no no tenemos conocimiento de un plan 
especial que la municipalidad está haciendo, pero hay un 
plan que se hecho como te digo no? con la empresa minera 
Antamina. Una empresa privada en convenio con la 
municipalidad. Lo único que hay no? Un plan un estudio no?  
El entrevistado 7 por ejemplo menciona que: 
“Bueno, este…. Aquí en el Distrito de Huallanca 
este…. Pero no, por parte de nuestra 
municipalidad lastimosamente, no promociona lo 
que es el turismo, mas esta en otras actividades, 
pero tenemos mucho potencial que promocionar, 
pero nuestras autoridades no toman cartas en el 
asunto, no les interesa promocionar nuestro 
potencial turístico no? y no conozco ningún 
proyecto que  lo está implementando la 
municipalidad […]Bueno, aportando mis ideas por 
ejemplo, diciéndole que tenemos mucho potencial 
turístico, como las lagunas que ya lo mencione al 
inicio, también este la cordillera Huaywash, 
también promocionar más nuestro folclore no? lo 
que nuestro  baile de los negritos, la corridas de 
toros y salir a promocionar a las ciudades 
este…que es lima, Huaraz como lo hacen otras 
pequeños ciudades que están al nuestro 







10.- Participación en el turismo 
Entrevistado 1: Generalmente la actividad turística 
beneficiaria a todo la población, desde un humilde vendedor 
de esquina hasta un gran comerciante, el transportista, el 
restaurante, a las empresas de hotel , tiendas de abarrotes 
en fin todo, nos beneficiaria el turismo aquí en Huallanca, tal 
vez de esa manera se formaría artesanos para que vendan 
artes, recordatorios para que se lleve el turistas, entonces 
facilitaría el incrementos del ingreso del pueblo mejoraría el 
estilo de vida mejor los pobres más extremos también 
tendrían algo que comer, 
Claro, guías turísticas, empresas turísticas de turismo 
agencias de viajes. Entonces se incrementaría más la 
población, abría mejor educación intercambian cultural con 
personas de otros países, de otros departamentos, entonces 
abría una comunicación totalmente y un desarrollo sin parar 
toda la población. 
Entrevistado 2: Uff… seria enorme el beneficio lo que traería 
el turismo, por ejemplo el desarrollo económico, porque 
Huallanca como le decía esta virgen en todo, Huallanca tiene 
mucha tradición ganadera, por ejemplo en lo que tejido a 
telares, lo que es la producción de queso, lo que es 
producción de leche entonces prácticamente los hoteles, los 
restaurantes todo el mundo se beneficiaría con esta actividad 
La población del distrito de Huallanca conoce 
empíricamente los recursos naturales y culturales 
que poseen, la población está dispuesto a 
participar en la actividad turística mediante el 
buen trato al visitante brindando un buen servicio 
en alojamiento y alimentación, así también 
formando guías turísticos, recibiendo a los 
visitantes con toda las facilidades para que tenga 
una estancia que cumpla todo sus expectativas. 
La actividad turística sería muy beneficioso para 
la población, la comunidad tendría una fuente de 
ingreso más para mejorar de calidad de vida de 
cada poblador  
El entrevistado 1 menciona que:  
“Se formarían guías turistas quizá a los jóvenes, 
empresas turísticas de turismo agencias de 
viajes. Entonces se incrementaría más la 
población, abría mejor educación intercambian 
cultural con personas de otros países, de otros 
departamentos, entonces abría una comunicación 
totalmente y un desarrollo sin parar toda la 
población […]“Generalmente la actividad turística 
beneficiaria a todo la población, desde un humilde 
vendedor de esquina hasta un gran comerciante, 
La participación de la 
comunidad receptora en el 
turismo es escaso actualmente 
debido a que no se desarrolla 
la actividad turística , pero los 
pobladores están dispuesto a 
participar si se realiza el 
turismo en el distrito de forma 
que participarían mediante la 
difusión de sus recurso 
turísticos a nivel nacional e 
internacional , brindando 
servicios de calidad en cuanto 
al alojamiento y alimentación,   
formarían más empresas 
turísticas y brindando 
información sobre sus 
costumbre y tradiciones 
haciendo participes de las 
actividades a los visitantes. 
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y sería una gran gran oportunidad para el despegue de 
Huallanca. 
Por su puesto esa es nuestra meta y vamos a seguir 
avanzando al tiempo que nos queda, hasta donde podamos 
llegar. 
Entrevistado 3: Nosotros como autoridades lo que hacemos 
es capacitaciones, […] como autoridades estamos 
promoviendo como te vuelvo a decir promover turismo, 
circuito no? oro de los andes no? , entonces yo creo que con 
esa promoción vamos a  tener visitas de turistas para la cual 
la población debe de estar preparados, los Hoteleros, los 
restaurantes todo eso,  todos los servicios para eso como 
autoridades estamos capacitando a ellos para que estén 
preparados en el futuro. 
Bueno si tenemos una actividad turística, bueno 
promocionado la actividad este… recibiendo a los visitantes 
dándole las facilidades que podemos brindarlas todo no? 
haciéndole sentir como en casa a los que nos visitan. 
Entrevistador 4: Bueno más movimiento económico, mas 
venta, mayor clientela, para los hoteles, restaurantes más… 
más consumo no? de los productos… de todo lo que hay. 
 De todas maneras siempre repercute no? las tiendas se 
benefician, venden más productos, de repente hasta se 
el transportista, el restaurante, a las empresas de 
hotel , tiendas de abarrotes en fin todo, nos 
beneficiaria el turismo aquí en Huallanca, tal vez 
de esa manera se formaría artesanos para que 
vendan artes, recordatorios para que se lleve el 
turistas, entonces facilitaría el incrementos del 
ingreso del pueblo mejoraría el estilo de vida 
mejor los pobres más extremos también tendrían 
algo que comer[…] Por supuesto todos todos los 
del pueblo nos beneficiaríamos cuando hay 
turismo no tan todos solo las grandes empresas , 
de transporte de hoteles”. (E1, 68 años, fotógrafo 
e investigador, Egúsquiza Fausto).  
 Así mismo el entrevistado 4 menciona que.  
“Bueno si tenemos una actividad turística, bueno 
promocionado la actividad este… recibiendo a los 
visitantes dándole las facilidades que podemos 
brindarlas todo no? haciéndole sentir como en 
casa a los que nos visitan”. (E4, 56 años. 
Profesor. Peña Cesar) 
 
 “Lo importante sería el beneficio el ingreso 
económico, para los hoteles, restaurantes, por 
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podría no? hacer como en otros sitios, guías turísticos y 
todas esas cosas…. mejoraría. 
 
Entrevistado 5: […] la actividad turística, claro porque a la 
larga que hacemos el trabajo que hacemos en equipo vamos 
a ser muy beneficiados, todos no solamente el dueño...todos 
porque mi personal todos nosotros compartimos cuando hay 
ganancias, cuando pasamos límites de ganancias que a 
veces tengo también ellos son beneficiados y todo el grupo 
que trabajamos acá. 
Entrevistado 6: Importante, el turismo es importante, sobre 
todo a traer el turismo extranjero, el turismo peruano es un 
poco que de repente viene a conocer viene a ver, pero el 
turismo extranjero viene a invertir no? se queda 5,6 días, y 
viene pues acá a comer, a comprar, a curiosear y todo eso, 
es interesante que el turismo a nivel nacional se repotencie, 
porque pienso que la segunda mina para los pueblos y el 
Perú es el turismo, es una mina sin contaminar. 
Entrevistado 7: Bueno, el turismo sería un ingreso extra para 
qué? Para toda la población no? Más que todo los que tienen 
los  hoteles, los restaurantes y porque no? implementarse 
aquí en Huallanca este…casas de turismo, o también poner 
guías de turismo para que todo el turista sepa cómo llegar y 
ejemplo transportistas, los mismos comuneros 
no? que tienen pues sus caballos que tal vez 
como  como guías , alquilar sus caballos, sus 
casas también ;entonces  yo creo que sería un 
ingreso muy importante en esa parte . El Ingreso 
económico, en lo que es el turismo, para el 
beneficio  de la población”. (E8, 37 años, 





se regrese satisfecho. 
He… bueno para mi… directamente no creo que tenga un 
beneficio, lo beneficios que me sentiría orgulloso más que 
todo porque la llegada del turismo  y así mi distrito se haría 
conocido, mis lugares turísticos también se harían  
conocidos a nivel mundial no?  
Entrevistado 8: Si en algunas veces se a hechó actividades 
en lo que usted dice, eh eh hay poca… poco interés de la 
población en participar entonces yo creo que falta difundir, 
seria llegar más ellos no? llegar a conciencia para que 
puedan participar hay muchas veces  actividades , 
modernizaciones, empresa que promuevan el turismo hay 
poca participación, eso es lo que pasa. 
Lo importante sería el beneficio el ingreso económico, para 
los hoteles, restaurantes, por ejemplo transportistas, los 
mismos comuneros no? que tienen pues sus caballos que tal 
vez como  como guías , alquilar sus caballos, sus casas 
también ;entonces  yo creo que sería un ingreso muy 
importante en esa parte . El Ingreso económico, en lo que es 
























Descripción de la observación 
 
Análisis por indicador 
 










































Cordillera Huallanca: Está clasificado como sitio natural, 
el estado de conservación es bueno, el número de 
visitantes no hay registro, temporada de visita mayo y 
octubre, no se encuentra inventariado, la cordillera 
Huallanca es una Cadena de montañas de 20 km de 
longitud, cuyo flanco oriental pertenece al distrito de 
Huallanca. La cordillera alberga 16 lagunas en su 
trayecto, así como picos nevados como el Chaupijanca, 
Huamash, El Burro y Chuspi. Esta mezcla de lagunas y 
nevados crea una belleza paisajística única de interés 
turístico.  Dada la accesibilidad, es factible realizar 
turismo convencional y de aventura. 
Huella de dinosaurios: Se clasifica como sitio natural, está 
en buen estado de conservación bueno, no hay registro 
de visitantes, Ubicada a 4,600 metros de altura, y a media 
hora de Huallanca, son consideradas las más altas de 
Sudamérica. Se han realizado investigaciones 
importantes que ha permitido su puesta en valor, e incluso 
proyectarla a un parque geológico más amplio. 
Aguas termales de  Azulmina: Se clasifica como sitio 
natural se encuentra en estado de conservación malo, se 
puede visitar todo el año, no se encuentra inventariado, 
son aguas termo medicinales ubicada en la comunidad 
campesina de Azulmina, a media hora de Huallanca.  
 Bosques de quenuales de Cancal: Se clasifica como sitio 
natural, se encuentra en buen estado de conservación, 
meses de visita es de  mayo a octubre, no se encuentra 
inventariado, es el último bosque nativo de  Huallanca, 
con una extensión de dos km2, tiene una gran variedad 
 
Los recursos naturales con mayor 
potencialidad turístico es la cordillera 
Huallanca que dentro de esta se puede 
encontrar diversos nevados como 
principalmente se puede mencionar es el 
nevado de Chaupijanca que queda en la 
comunidad de Chiuruco a 20 minutos del 
distrito de Huallanca, y 1 hora de 
caminata hacia el nevado, también se 
puede encontrar el nevado el Burro que 
en esas zonas cercanas se puede 
observar hermosas lagunas como la 
laguna Azulcocha. Susucocha , Taucan 
que cada uno posee flora y fauna distinta 
estos recursos naturales se encuentran 
en buen estado de conservación , 
también se puede mencionar la huella de 
los dinosaurios, la baños termo 
medicinales de Azulmina no se encuentra 
en buen estado de conservación, y por 
último el bosque de quenuales de Cancal 
donde se puede encontrar variedad de 
aves.  Las actividades que se puede 
realizar en los recursos naturales son 
actividades deportivas, camping, trekking, 
ski en nieve y avistamiento de aves. 
 
 
El distrito de Huallanca 
cuenta con potencial 
turístico posee recursos 
turísticos natural y 
cultural principalmente la 
cordillera Huallanca que 
se pueden encontrar 
nevado y lagunas así 
también con fiestas 
costumbrista durante 
todo el año 
principalmente como la 
fiesta patronal de la 
Virgen del Carmen y el 
baile de los negritos, 
donde presentan sus 
platos típicos como la 
pachamanca, el picante 
de cuy y el dulce de 
queso. El distrito posee 
restos arqueológicos en 
Sagrapetaca, 
construcciones de 
piedras en Shipan y 



















de aves. Ideal para desarrollar avisturismo.   
Huella de los dinosaurios. Es un sitio natural ubicada a 
4,600 metros de altura, y a media hora de Huallanca, son 
consideradas las más altas de Sudamérica. Se han 
realizado investigaciones importantes que ha permitido su 
puesta en valor, e incluso proyectarla a un parque 
geológico más amplio, se encuentra en buen estado de 
conservación, se encuentra inventariado meses de visita 









Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen: Se clasifica 
acontecimiento programado, se encuentra en buen 
estado de conservación, el número de visitantes en un 
aproximado de 5,000, la fecha de la fiesta es del 27 de 
julio al 02 de agosto, no se encuentra inventariado, Es la 
fiesta más importante del distrito, rinde homenaje a la 
patria y a la Virgen del Carmen, pero sobre todo es un 
homenaje a su tradición ganadera y taurina con 4 días de 
corrida de toros.  
Es el recurso que más visitantes atrae, de acuerdo con la 
municipalidad, sobrepasa los 5,000, generando un 
movimiento único en la economía local, y aunque no hay 
registro claro, basta con describir que los buses triplican 
su llega diaria y los pasajes suben al 300 %, los hoteles 
no se dan abasto, y todas las casas también están llenas 
de familiares. 
Fiesta Patronal del Navidad y Año Nuevo: Se clasifica 
El distrito de Huallanca posee gran 
potencial destacando su variedad cultural 
como por ejemplo Sheglla que es un 
Torreon de vigilia, Shipan que son 
viviendas construidas  de piedras, 
Sagrapetada son construcciones antiguas 
de piedras , y el arte rupestre en Cancal, 
así también el distrito cuenta con 
festividades costumbristas durante todo el 
año por ejemplo en diciembre y enero por 
navidad y año nuevo  que salen la danza 
de negritos a recorrer todo el pueblo 
bailando a compañía de la población y la 
banda de músicos, en febrero se realiza 
los carnavales donde se realiza el reinado 
y también el corte del árbol “Yunsa”, la 
fiesta principal es el 28 de julio que 
celebra por homenaje a la Virgen del 
Carmen se realizan cuatro tardes taurinas 
donde se muestran parte de su folclore y 




como acontecimiento programado, se encuentra en buen 
estado de conservación, el número de visitantes en de 
500 personas aproximadamente, las fechas de este 
acontecimiento es del 24 al 26 de diciembre como 
también el 31 de diciembre al 02 de enero, no se 
encuentra inventariado, es la segunda fiesta más 
importante, destaca por la danza de los Negritos, que es 
esencia de todo huallanquino. 
Danza de los negritos: Se clasifica como folclore, se 
encuentra en buen estado de conservación, el número de 
visitantes es 1000 aproximadamente la fecha de esta 
danza se realiza en navidad y año nuevo, no se 
encuentra inventariado, es la danza más importante de 
Huallanca, que tiene su propio estilo y música, a pesar de 
ser de ascendencia huanuqueña, y que es el orgullo del 
distrito. 
Puente Arequipa: Se clasifica como manifestaciones 
culturales, se encuentra en buen estado de conservación 
, no hay visitantes , los meses de visita son del mes de 
mayo a octubre , no se encuentra inventariado , el puente 
es de estilo republicano construido con la antigua técnica 
de cal y canto (paja, cal y huevo)   
Restos arqueológicos de Sagrapeta: Se clasifica como 
manifestaciones culturales, se encuentra en mal estado 
de conservación , no hay registro de visitantes, todo el 
año se puede visitar, no se encuentra inventariado , el 
sitio Yarowilca más importante, ya que cuenta con calles, 
sistema hidráulico y centros de adoración.  Está a solo 15 
minutos de la ciudad, y da una vista general de todo el 
pueblo y la composición de su geografía. 
Pachamanca a la pierda, Dulce de queso, 
dulce de papas, Picante de Cuy y la chica 













El tipo de establecimientos de alimentación que existen 
en el distrito de Huallanca son restaurantes. 
Existen tres restaurantes en el distrito de Huallanca y son 
los siguientes: 
Restaurante Mixtura Huallanquina:  
No se encuentra categorizado se encuentra ubicado en el  
Jr. Marañon N° 116 – Huallanca, no tiene página web, los 
servicios que posee el restaurante es que preparan 
comidas criollas, selva y sierra. Cuenta con un bar dentro 
del restaurante donde se preparan algunos tragos. La 
capacidad es para 60 personas. El restaurante se 
caracteriza por la preparación de comidas típicas del 
distrito de Huallanca, con ingredientes propios del lugar. 
El restaurante está en buen estado de conservación. 
Restaurante Yamboly:  
No se encuentra categorizado, se encuentra ubicado en 
el Jr. Comercio N° 400 – Huallanca. Los servicios que 
brinda es servicios de alimentación principalmente pollos 
a la brasa, chifa y bebidas como gaseosas y chichas. La 
capacidad es para 72 personas. Se encuentra en un buen 
estado de conservación, cuenta con los servicios básicos, 
tiene una buena infraestructura por dentro es un sitio 
acogedor y amplio, cuenta con las mesas en buen estado 
 
En cuanto a los restaurantes el distrito 
posee tres restaurantes que tiene una 
buena infraestructura, pero no tienen el 
personal capacitado para la atención al 
comensal, no se cuentan categorizados, 
en la mayoría de restaurantes no se 










El equipamiento e 
instalaciones existen 
restaurantes y 
alojamientos, en cuanto 
hospedaje se encontró 
que cuenta con 5 hoteles 
y 3 restaurantes que 
tienen una buena 
infraestructura, cuentan 
con los servicios básicos 
para el agrado de los 
visitantes, el problema 
radica a que no cuenta 
con el personal 
capacitado para una 
atención de calidad a los 









al igual que las sillas. 
Restaurantes Milan: 
No se encuentra categorizado se encuentra ubicado en 
Jr. 28 de julio 114 Int. 116- Huallanca, los servicios que 
posee el restaurante es que preparan comidas criollas y 
comidas típicas, cuenta con un minibar. La capacidad es 
para 60 personas.. El restaurante se caracteriza por la 
preparación de comidas típicas del distrito de Huallanca, 
con ingredientes propios del lugar. Se encuentra en un 
buen estado de conservación, cuenta con los servicios 
básicos, tiene una buena infraestructura los pisos, la 
fachada y las paredes están en buen estado de 














 Alojamiento El tipo de establecimiento de alojamiento que existe en el 
distrito de Huallanca son hoteles. 
En cuanto a Hoteles se tiene a los siguientes: 
Hotel el Pueblo:  
Empresa rubro hotelero que brinda calidad en sus 
servicios de alojamiento y alimentación, cuenta con una 
infraestructura hotelera moderna. 
Los alojamientos el distrito de Huallanca   
cuenta con 5 establecimientos que la 
infraestructura están en buenas 
condiciones, brindan  servicios básicos y 
otros servicios adicionales son  
adecuados para el turista nacional e 
internacional pero todavía no están 
categorizados  , falta la capacitación del 
personal en cuanto a la atención al 




No se encuentra categorizado está ubicado en el Jr. 
Huánuco Nro. 300- Huallanca , Los servicios que ofrece 
es - Desayunos a pedido del cliente ( casero ò especial)  
- El Bar se encuentra en el cuarto Piso con una vista 
espectacular de la ciudad acompañada de los más 
variados tragos a su disposición. Cuenta con los servicios 
de: Lavandería (al peso), servicios de agua caliente, 
servicios de wi-fi., servicio de alojamiento, TV con Cable, 
Jacuzzi. 
Cuenta con 45 habitaciones: Doble, Simple, matrimonial y 
Junior Suite. 
Hotel Mina Azul:  
Empresa rubro hotelero que brinda servicios de 
alojamiento, cuenta con una infraestructura en buen 
estado, cuenta con servicios básicos. No se encuentra 
categorizado. Está ubicado en el Jr. 28 de Julio 505 - 
Huallanca cuenta con los servicios de agua caliente, wi-fi., 
servicio de alojamiento y TV con Cable. 
Cuenta con 50 habitaciones: Simple y doble. 
Hotel Rinconcito Huallanquino: 
Empresa rubro hotelero que brinda servicios de 
alojamiento, cuenta con una infraestructura antigua en 
buen estado, cuenta con servicios básicos. No se 
encuentra categorizado, se encuentra ubicado en el Jr. 
Comercio 317 – Huallanca, los servicios que cuenta es de 
alojamiento, servicios básicos y tv. Cuenta con 35 
habitaciones: Simples y dobles. 




Hotel Nancy y Beatriz: 
Empresa rubro hotelero que brinda servicios de 
alojamiento, cuenta con una infraestructura en buen 
estado. No está categorizado está ubicado en el Jr. 
Marañón Nro. 112 – Huallanca. Cuenta con los servicios 
de agua caliente, wi-fi., servicio de alojamiento y TV con 
Cable. 
Posee 59 habitaciones: Simple, doble, matrimonial. 
En cuanto a Hostales solo existe un hostal es el siguiente: 
Hostal  Milan: 
Empresa rubro hotelero que brinda servicios de 
alojamiento, cuenta con una infraestructura en buen 
estado. No cuenta con categorización, se encuentra 
ubicado Jr. 28 de Julio N. 114 Int 116- Huallanca. Cuenta 
con los servicios de agua caliente, wi-fi, servicio de 
alojamiento y TV con Cable. 
Tiene 20 habitaciones: Simple, doble y matrimonial. 
 
 Agua potable  El distrito de Huallanca no cuenta con agua potable, el 
pueblo es abastecido de agua gracias a la cordillera 
Huallanca. Se abastece de manantiales que emanan de 
la cordillera Huallanca, a través de una planta de 
cloración y beneficia a toda la población urbana, el 51.5 
% de la población total. En el 2011, la compañía minera 
Santa Luisa construyó una planta de tratamiento de agua 
potable que no se utiliza, según la municipalidad, porque 
no tiene condiciones técnicas. En la zona rural el 
El distrito de Huallanca no cuenta con 
agua potable, el agua que  tiene es 
gracias a la cordillera Huallanca y los 
manantiales la fuente principal de abasto 
es fuente por tuberías y otros 
La Infraestructura en el 
distrito de Huallanca en 
cuanto al servicio de 
agua, luz  y 
alcantarillado , el 
problema que se 
encontró fue que no 
cuentan con agua 
potable que esto es 
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abastecimiento para la población es a través de pilones 
de agua.   
 
indispensable para 
realizar un buen 
servicios principalmente 
para los restaurantes y 
para el consumo 
humano, el agua q 
abastece al distrito son 
de los nevados de 
Huallanca , en cuanto a 
la luz no tienen ningún 
problema porque 
cuentan con entidades 
que les brindan la 
electricidad, y el 
alcantarillado se 
encuentra en un estado 
crítico porque ya 
colapso debido a la 
creciente población 
también por la falta de 
realización de  una 
limpieza de 
mantenimiento general. 
Las vías de acceso  se 
encuentran en buen 
estado, lo deficiente está 
en los accesos de 
Huallanca a los recursos 
turísticos debido a que 
no cuenta con pistas y 
señalizaciones viales ni 




encuentran en  buen 





El sistema de alcantarillado de Huallanca data de hace 20 
años y ya ha colapsado por el crecimiento urbano.   El 
2016, se ha viabilizado un proyecto de mejora de agua 
potable y alcantarillado.  
 
El distrito de Huallanca hace 20 años que 
cuenta con el servicio de desagüe, 
actualmente se encuentra en mal estado,   
el problema que presenta es que ya está 










La vías de acceso hacia el distrito de Huallanca desde 
Lima en medio de transporte es terrestre, el transporte es 
ómnibus el tiempo de viajes en 7 horas con 30 min, el tipo 
de carretera es asfaltado, y se encuentra en buen 
condiciones. 
Desde Huaraz a Huallanca el medio de transporte es 
terrestre, el tipo de transporte es Ómnibus, autos, 
minivans, el tiempo de viaje es de 3 horas, el tipo de 
carretera es asfaltado, se encuentra en buen estado de 
conservación.  
Desde Huánuco a Huallanca el medio de transporte es 
terrestre, el tipo de transporte es Ómnibus, autos, 
minivans, el tiempo de viaje es de 5 horas, el tipo de 
carretera es asfaltado, se encuentra en regular estado de 
conservación. 
Vías de acceso a los recursos turísticos del distrito de 
Huallanca: 
Estado en que se encuentra las vías de acceso a los 
recursos turísticos del distrito de Huallanca. 
 
La vías de acceso hacia los recursos turísticos se 
encuentran en buen estado en ciertas partes, todo los 
caminos son trochas carrosables. No cuenta con 
señalización vial ni tampoco señalizaciones turísticas. 
 
 
Las vías de acceso al distrito de 
Huallanca la carreteras es asfaltado se 
encuentra en buen estado de 
conservación, la señalización vial se 
encuentra el condiciones favorables, el 
medio de transporte es ómnibus, autos y 
minivans por otro lado las vías de acceso 
del distrito hacia los recursos se 
encuentran en buen estado en ciertas 
partes, todo los caminos son trochas 
carrosables, el medio de transporte son 
combis no cuenta con señalización vial ni 







Difusión de Proyectos Turísticos por parte de la 
Municipalidad del distrito: 
 
Las autoridades de la municipalidad 
actualmente no realizan difusión de los 
recursos turísticos no se puede observar 
 




En el año 2000 la municipalidad del distrito de Huallanca 
que estaba representado por el alcalde Luis Barnechea 
conjuntamente con las autoridades de la provincia de 
Bolognesi, en Ancash, y las provincias de Huánuco y 
Huamiles se realizó la creación del Corredor turístico que 
tuvo como nombre Oro de los Andes, que en su momento 
tuvo gran respaldo por la promoción realizada, 
lastimosamente el trabajo no fue continuado por los 
demás autoridades de los años siguientes y quedo 
olvidado.  
 
Paneles y carteles: En el distrito de Huallanca no se 
muestran paneles ni carteles con difusión ni promoción 







paneles ni carteles, solo existen 
propagandas sobre las obras del alcalde. 
Municipalidad del distrito 
de Huallanca no tiene 
interés en apoyar al 
turismo , no hay un 
presupuesto asignado 
para el turismo , no 
cuenta con un plan de 
desarrollo turístico, 
cuentan con inventario 
turístico pero no está en 
MINCETUR solo se 
quedó en el gobierno 
local, el regidor de 
cultura, deporte y 
turismo desconoce 
bastante del tema 
turístico no es una 
persona que esté en la 
capacidad de difundir y 
promover el turismo, lo 
que están interesados 
en el turismo es la 
























DISEÑO DEL MÉTODO 
Problema General 
-¿Cuál es el potencial turístico en el 
distrito de Huallanca – Ancash, 2017? 
Problemas específicos 
-¿Qué recursos tienen mayor potencial 
turístico en el distrito de Huallanca – 
Ancash, 2017? 
-¿Cuál es la condición en la que se 
encuentra la infraestructura del distrito de 
Huallanca – Ancash, 2017? 
-¿Cuál es el interés por parte de la 
superestructura para el desarrollo del 
turismo en el distrito de Huallanca – 
Ancash, 2017? 
-¿En qué condiciones se encuentran los 
equipamiento e instalaciones turísticas en 
el distrito de Huallanca – Ancash, 2017? 
-¿De qué forma participa la comunidad 
local ante la actividad turística en el 
Objetivo General 
- Determinar el potencial turístico en el distrito 
de Huallanca – Ancash, 2017. 
 
Objetivos específicos 
Identificar los recursos que tienen mayor 
potencial turístico en el distrito de Huallanca – 
Ancash, 2017. 
 
-Describir las condiciones en la que se 
encuentra la infraestructura del distrito 
Huallanca – Ancash, 2017. 
 -Conocer el interés por parte de la 
superestructura para el desarrollo del   turismo 
en el distrito de Huallanca – Ancash, 2017. 
-Identificar condiciones en la que se encuentran 
el equipamiento e instalaciones turísticas en el 
distrito de Huallanca – Ancash, 2017. 
















No Probabilístico, con una 
muestra diversa de 
máxima variación.  
 Diseño de Investigación: 
Diseño fenomenológico  
Instrumento: 
Guia de entrevista 
semiestructurado y Ficha 































Participación en el 
turismo 
ANEXO 8: Matriz de consistencia  




distrito de Huallanca – Ancash 2017? 
 
desarrollo de la actividad turística en el distrito 




N° de registro: 1  
Nombre de la población: Distrito de 
Huallanca. 
Fecha de toma de fotográfica: 17 de 
setiembre del 2017. 
Fecha e llenado e ficha: 15 de octubre del 
2017. 










N° de registro: 2 
Nombre Distrito de la 
población: Distrito de 
Huallanca. 
Fecha de toma de fotográfica: 17 de setiembre del 
2017. 
Fecha e llenado e ficha: 15 de octubre del 2017. 









N° de registro: 3 
Nombre de la población: 
Distrito de Huallanca. 
Fecha de toma de fotográfica: 17 de setiembre del 
2017. 
Fecha e llenado e ficha: 15 de octubre del 2017. 








N° de registro: 4 
Nombre de la población: 
Distrito de Huallanca  
Fecha de toma de fotográfica: 17 de setiembre del 
2017. 
Fecha e llenado e ficha: 15 de octubre del 2017. 







N° de registro: 5 
Nombre de la población: 
Distrito de Huallanca  
Fecha de toma de fotográfica: 17 de setiembre del 
2017. 
Fecha e llenado e ficha: 15 de octubre del 2017. 








N° de registro: 6 
Nombre de la población: 
Distrito de Huallanca 
Fecha de toma de fotográfica: 17 de setiembre del 
2017. 
Fecha e llenado e ficha: 15 de octubre del 2017. 























N° de registro: 7 
Nombre de la población: 
Distrito de Huallanca. 
Fecha de toma de fotográfica: 17 de setiembre del 
2017. 
Fecha e llenado e ficha: 15 de octubre del 2017. 
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